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N̂O LXVII! H A B A N A . — D o m i n g o 17 d e M a r z o d e 1907.—San Patricio, obispo y confesor. 
N ú m e r o 6 6 . 
J 
Acogido á l a í r a n q u i c i a é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
, 12 meses $21-20 oro. 
WM POSTAL] 5 f í S : ISLA BE CÜBi 
32 meses $15.00 plata» 
6 id | 8.00 id. 
3 id § 4.00 id. H A B U A j 
12 meses „„ S14.03plafca. 
6 Id .$ 7.00 id. 
3 d., . . . . , $ 3.75 id. 
TELESBÁMÁ8 POB E L C A B L E 
gEEVíCIO PARTICULAR 
DEL 
j y m m O D B L»A M A R I N A . 
J G L . K T J Í \ . 
D É A C O C H E 
COALICION 
Es u% hecho la coalición de los par-
tidos monárquicos de Valencia para 
las próximas elecciones de diputados 
i Cortes. 
NOTICIA DESMENTIDA 
''La Correspondencia de España" 
desmiente autorizadamente que no es 
cierto lo que se dice sobre un próximo 
viaje del S. M. el Rey á Cartagena. 
FALLECIMIENTO 
Ka fallecido el General de División 
don Félix Pareja, 
CAMBIOS 
Libras. . . . . . . . - « 27-93 
Francos. 10-32. 
4 por ciento. . . . . . - . 83-65 
Sonricio de ia Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
VICTIMAS DEL INCENDIO 
Nueva York, Marzo 16.-—En el in-
cendio de la quinta "Helincon" que 
ge anunció en un telegrama anterior, 
sufrió quemaduras mortales el car-
pintero de la comunidad, Mr. James 
Briggs y la conocida escritora seño-
ra James Mac. Gowan Gook, ha sido 
también gravemente herida. 
ENTRE E L FUEGO Y E L AGUA 
Wheeiing, Virginia, Marzo 16.—Ha 
habido esta mañana un fuego en la 
planta eléctrica de los carritos de 
Warwick, que se halla en la parte 
-̂ ad? de este E^zá-:- y ios opm-
rios de la misma que habían sido obli-
gados por la inundación á refugiarse 
en la parte alta del edificio, no tuvie-
ron más remedio para huir de las lla-
mas, que lanzarse desde las ventanas 
al agua, en la que ocho de ellos se 
ahogaron. 
MAS MUERTOS 
Berlín, Marzo 16.—Son setenta y 
cinco, en vez de sesenta y cinco, los 
muertos á consecuencia de la explo-
sión que hubo anoche en la mina de 
carbón de Forback y faltan todavía 
cinco hombres cuya suerte no se ha 
podido averiguar hasta ahora. 
D e l a n o c h e 
EMBAJADOR RELEVADO 
Madrid, Marzo 16—Mr. Cambon el 
ÍMhiistro de Francia, ha entregado hoy 
Jjrey Alfonso su carta de relevo y 
«espués, acompañado de su señora, 
tono la merienda con la reina. 
MAS VICTIMAS 
Weeling, Marzo 16.—Son diez y 
ocho en vez de ocho las personas que 
perecieron en el fuego de la planta de 
Warwick. 
El agua que rodea al edificio impi-
Jho que pudieran aproximarse las bom-
que S8 habían embarcado en bo-
tes> los que fueron arrastrados por la 
corriente. 
Se sacaron del agua ^ se salvaron 
toias cien personas que se habían, arro-
J M O al agua desde las ventanas del 
lanicio y ¿le las casas colindantes» 
^gnna de las cuales ardió. 
i-a mayor parte de los muertos son 
smog. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
W G R A í í S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
MSAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
E S T I L O S 
L O Ü I S X I T , X V y I V I 
conpuestos de 
8ofá, Butacas, Sillones, 
ljlas, Consola y Mesa de 
Centro. 
CHAl^lOX& PASCUAL 
51? v O B I S P O l O l . 
*'ala 
CASA DE GOBIERNO 
San Juan de Puerto Rico, Marzo 16 
—La legislatura ha votado un crédito 
de $150,000 para la construcción de 
un capitolio en esta ciudad. 
VICTORIA DE HONDURAS 
San Salvador, Marzo 16.—Anúncia-
se desde Barahona que después de 
una batalla que duró tres días, el Mi-
nistro de la Guerra de Honduras ha 
derrotado á un cuerpo de 3,000 revo-
lucionarios, cuyo jefe, el general Gu-
tiérrez fué muerto en la batalla. 
NUEVOS BUQUES DE GUERRRA 
Londres, Marzo 16.—Ha sido bota-
do hoy al agua el crucero "Indoma-
ble" que es el mayor buque de su cla-
se en el mundo entero, pUes mide más 
de 17,000 toneladas, su costo es de 
nueve milones de pesos y su armamen-
to casi igual al del acorazado "Dread-
naught" y otros dos buques entera-
mente iguales á este» el Inflexible" 
y el "Invencible", serán botados al 
agua dentro de quince días. 
La máquina de estos cruceros que 
es de turbina desarrollará una veloci-
dad de 25 nudos por hora. 
MOCION SOCIALISTA 
París, Marzo 16.—Un grupo de so-
cialistas se está preparando para pre-
sentar á la Cámara de Diputados el 
día 19 del comente una moción al 
efecto de nombrar una comisión que 
examinará y publicará el contenido de 
los documentos embargados á la Nun-
ciatura cuando fué expulsado de Fran-
cia, Monseñor Montagnini el delegado 
papal. 
E l Ministro de Justicia se opone á 
que se lleve á efecto lo propuesto por 
los socialistas antes de la terminación 
del proceso incoado contra eF abate 
Jorien. 
NOTICIAS COMESCIALES 
New York, Marzo 16. 
Bonos de Cuba, 5 por eíent® (ex-
interés), 99. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mtti'és, 
10i,7i8 . 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.1 j4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.78.86. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.83.15. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 23.118 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.\7. ban-
banqueros, á 94.1|4. 
Centrífuga, po-l. 96, en plaza, 
3.1] 2 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96,.cos-
to y flete, 2.3116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.314 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Lndres, Marzo 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de ia nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 0.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.511.6. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.7|8. 
París, Marzo 16. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 85 céntimos. 
j p A n T 
I . J l 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 16 de 1907. 
Azúcares.—No obstante haber re-
cuperado hoy el precio del azúcar de 
remolacha la pequeña fracción que 
perdió ayer, el mercado de New York 
ha regido quieto é indeciso, por cu-
yo motivo esta plaza cierra tranqui-
la y nominal, habiéndose hecho so-
lamente la siguiente venta: 
560 sacos centrífuga pol. 95, á 3.90 
reales arroba, de trasbordo en esta 
bahía. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre España y 







Londres 3 d[V 19.5[8 
" 60 áiv 18.5[8 
París, 3 d[V 5. 
Hambursro. 3 d{V S.ojS 
Estados Unidos 3 d[v 9.7[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4.1l2 á3.1I2 D. 
-Dto, papel comercial. 10 á 12 anual. 
Monedas e c t r a a j e r a s . - ^ S e ec tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7[8 10. 
i PLita americana , > 
Plata española 97.1i4 97.1i2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y se mantuvo durante el día 
flojo, cerrando, sin embargo, más fir-
me y notándosie pequeña demanda por 
los valores del Havana Electric y 
Bonos del Havana Central. 
Cotizamos: 
Deuda Interior, 98 á •99.1¡2. 
Bonos de Unidos, 115 á 116. 
Bonos del Gas, 113 á 113.3|4. 
Bonos del Havana Central 74 á 
74.112. 
Acciones del Banco Español, 98.3]4 
á 99. 
Acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, 123.114 á 123.1|2. 
Acciones del Gas, 112.112 á 113.112. 
Acciones del Havana Electric Pre-
feridas, 88.1j2 á 90.112. 
Acciones del Havana Electric Co-
munes, 46.114 á 47.112. 
E L P A R T E N O N 
P a r a postales, 
fo tograf ías , 
a u t ó g r a f o s , etc. O B I S P O 106 I 
4- ESCAMEZ V 
1 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E R 
¡ S I N G O T E R A S ! 
M o d e l o e s p e c i a l p a r a m é d i c o s 
A T I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
d e e i i m i s 
Rogamos encarecidamente i los tenedores de' 
C u l o n e s y V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó r e m i t a n pa-
r a su r e d e n c i ó n á nuestro 
D e p a r t a m e n í o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á nuestros D e p ó s i t o s en e l Inter ior , antes del 31 de Marzo 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n redimidos. 
l i e n r y G l a y a n d B o c k & G O . I j i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
Acciones del Havana Central, 31.114 
á 31.718 Cy. 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Rabana. Maráo 16 de 1907. 
A las 5 de la tarde, 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 8% á. 4 V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro español....... 109% á l l O P . 
Oro americauo con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes., á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En i31ata española,, á 1.12 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Marzo 15 de 1907. 
Azúcares.—La repentina reaparición 
de los refinadores norte-americanos en 
el mercado que comunicó bastante acti-
vidad á los negocios la semana pasada 
é liizo subir seguidamente los precios, 
se .atribuye por algunos al fuerte movi-
miento especulativo que se lia desarro-
llado, particularmente entre algun&s 
casas inglesas, y les ba inducido á creer 
que los precios por el azúcar de re-
moladla han de subir y pronta y con-
siderablemente en Europa, mientras 
que otros opinan que los refinadores 
Kan determinado reanudar sus compras 
porque tienen la convicción de que no 
resultará tan grande como se ha dicho 
la zafra de este año en esta Isla. 
Sea de ello lo que fuere, esta reno-
vación de la demanda ha dado por re-
sultado las grandes ventas efectuadas 
la semana pasada á precios de alza y 
entregas en .Marzo y Abril, sirviendo 
esta pequeña mejora para compensar 
en algo los perjuicios ocasionados á los 
hacendados por los precios bajos que 
rigieron en las semanas anteriores. 
Las ventas efectuadas durante la se-
mana bajo revista,. han sido de escasa 
importancia, debido á mayores preten-
siones de parte de los tenedores á las 
cuales no estaban dispuestos los com-
pradores á acceder, aunque hubieran 
seguido p-agando los que rigieron en 
Nueva York hasta mediados de sema-
na, cuando aflojaron los de los azúca-
res en plaza, á consecuencia del pá-
nico que se declaró en aquel mercado 
monetario y de valores y temerosos los 
tenedores de que se acentuara más fuer-
temente la baja iniciada, aceptaron los 
precios vigentes por unos 100,000 ó 
más sacos que se "vendieron en Nueva 
York. 
Estas grandes y continuas compras 
de los refinadores norteamericanos pa-
recen corroborar la idea que se tiene 
de que poseen acerca del resultado final 
de la zafra de esta Isla y del curso 
futuro del mercado azucarero, noticias 
más completas y exactas que las que 
han llegado hasta nosotros. 
Se continúa pesando y embarcando 
con toda la rapidez posible, el azúcar 
anteriormente vendido y si no son ma-
yores las exportaciones, débese á la es-
casez del tonelaje disponible que pue-
de conseguirse á precios razonables. 
Las ventas dadas conocer durante 
la semana suman solamente unos 21,000 
sacos que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
5,490 sacos centrífuga, pol. 95196.112, 
de 3.95 á 4.18 is.^arroba, tras-
bordo en esta bahía. 
600 sacos id. id., 9"5|95.1|2, á 3.90 
rs. arroba, en Paradero. 
6,000 sacos id. id., 96, á 3.90 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
9,000 sacos id. id., pol. 96, de 4.22 á 
4.23 rs. arroba, en Cienfuegos, 
al costado del buque. 
1,000 sacos azúcar de miel, pol. 88, 
á 3.07 rs. arroba, en Cienfue-
gos al castado del buque. 
A consecuencia de haber bajado 
en Nueva York los precios por el azú-
car desembarcado y regir flojo el costo 
y flete, este mercado cierra hoy encal-
mado y poco sostenido de 3.13|32 á 
3.7|8 rs. arroba por centrífuga, pol. 
95(96, y de 2.7116 á 2.9116 rs. arroba 
por azúcares de miel pol. 88|90, en 
almacén. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°. 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Enero 1907: 3.9372 rs. arroba. 
Enero 1906: 4.2084 rs. arroba. 
Febrero de 1907: 3.8650 rs. arroba. 
* Febrero de 1906: 3.6294 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue x 
1907 
Existencia en 1°. 
de Enero — 4 
Recibido hasta 
14 de Marzo 871,889 
Total 874,893 
Salidos hasta ,14 
de Marzo- 465,105 
Insistencias: 











409,783 149,446 365,494 
A pesar de las continuas quejas 
acerca del poco rendimiento cultural 
é industrial, los trabajos de ia zafra 
siguen con una actividad sin preceden-. 
te, según lo demuestran los recibos ha-
bidos la semana pasada en nuestros seis 
principales puertos, los que sumaron 
unas 60,000 toneladas, de las cuales 
38,500 se exportaron y el resto fué á 
aumentar las existencias almacenadas, 
que ascienden hoy á 305,000 toneladas, 
contra 55.000 recibidas en la corres-
pondiente semana del año pasado. 
La reducción de 5,000 toneladas en 
los recibos de las dos primeras «©ma-
nas del mes que se considera con jus-
tificada razón el de mayor producción 
en Cuba, comparados con los de las 
anteriores semanas, parece ser un se-
guro indicio de que se están agotando, 
ya los acopios de caña con que contar-
ban algunos centrales y corrobora la 
razón de las quejas de la mayoría de 
los hacendados y colonos respecto aJ 
poco rendimiento de los campos en ca-
ña y de ésta en azúcar, á pesar de 
la riqueza sacarina del jugo; pero en 
vista del considerable adelanto que ha 
tenido esta zafra sobre todas las an-
teriores y el tiempo favorable que ha 
prevalecido y permitido á todos los 
centrales é ingenios moler durante cua-
tro meses consecutivos, sin la más le-
ve interrupción, no hay motivo para 
alterar nuestro anterior cálculo, re-
lativo al monto total de la misma, to-
da vez que según el estado correspon-
diente al pasado mes de Febrero ̂  que 
acaban de publicar los conocidos y 
bien informados estadísticos s eñores 
Goimá y Mejer, los recibos en el ci-
tado mes ascendieron á 822,000 tone-
ladas y desde el principo de la cam-
paña, á 658,756 id. y si se tiene en 
cuenta el azúcar detenido en los cen-
Maestros propietarios; L O P E Z & C E L A . 
A V I S A M O S á n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e e s t a m o s 
p r e p a r a n d o u n i n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
E A M I L L E T E S , T A R T A S , E N T R E M E S E S T D U L C E S F I N O S p a r a e l d í a 
d e S A N J O S E Y V I E R N E S D E D O L O R E S . 
9 ® = * Y a h o r a m u c h a a t e n c i ó n : 
Solamente por G U í \ T R O D l f t S , desde el d í a de S f t N J O S E a l a s ocho de 
l a m a ñ a n a a l V I E R N E S D E D O E O R E S á las seis de l a tarde se l i a r á n 
¡ ¡ S A L V I L L A S A T R E S P E S O S ! ! 
precios á que j a m á s se vendieron en esta casa, porque L ó p e z & Cela quieren, agra-
decidos a l creciente favor que el p ú b l i c o de la Habana les dispensa, que en todas 
las mesas de los P G P B I s y D O L O R E S haya salvi l la de dulces de sus acredita-
das casas. 
y E L B O Ü L E V Á E D , A g u i a r y E m p e d r a d o . 
M 
• 
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trales ó en camino para los puertos, \u 
i producción total hasta 28 de Febrero, 
no bajará de 700,000 toneladas, contra 
solamente 333,411 id. en i^ual fecha 
el año pasado. 
Según un periódico de Sagua, ee 
grande el número de colonos que por 
allí han terminado la zafra y la mayor 
parte de los demás entretiene la mo-
lienda porque no le falte el cogollo de 
la caña para alimentar su gando. 
Al refutar esta aserción dice E l Co-
mercio, de iCeníuegos, que no sabe de 
ningún colono que haya concluido de 
moler sus cañas, pero que la zafra va 
muy adelantada y !& mayor parte de 
las' fincas la habrá terminado para 
fines del próximo mes de Abril. 
Mi-el de Purga.—Sm variación los 
precias que rigen á 4 ots. galón por 
la de 50°. y á 2.314 cts. id. por las de 
segundas, puestas todas en las alma-
cenes de Matanzas, según ventas hechas 
en Aquella plaza. 
Tabaco en Eama.—Muy encalmada 
ha transcurido la semana debido al ca-
si total agotamiento de las existencias 
de clases convenientes, habiéndose ope-
rado solamente y en muy pequeña es-
cala en rama de la Vuelta Arriba de 
la que quedan todavía algunas parti-
das, siendo insignificantes las de Vuel-
ta Abajo y Partidos que hay en plaza 
y solamente las elevadas pretensiones 
•de sus tenedores han impedido que 
fueran vendidas hace ya mucho tiem-
po. 
En rama de Mayarí, de la que hay 
una regular existencia en plaza, se han 
hecho algunas ventas desde $42 hasta 
$48 moneda americana y por las clases 
superiores de la misma procedencia se 
-pretenden precios más elevados que los 
cotizados. 
G a n a d o beneficiado 
y precios de l a carne 
Mazro 16 
A los corrales de Luyanó llegaron 
ayer 17 bueyes procedentes de Güines 
y fueron vendidos á $40 cada uno. 
También se vendieron á razón de 
4.718 centavos la libra 88 toros y no-
villos que llegaron' procedentes de 
Sagua. 
Además llegaron ayer á Luyanó 
262 reses procedentes de Camaguey; 
216 de Zaza y 220 de Cabiaguán, ha-
ciendo'un total esta últimas de 698, 
que quedaTon sin vender, debido á la 
mucha existencia que hay en plaza. 
Mañana se «espera un tren de Re-
medios con 225 reses y otro de Cama-
güey con 329, y por los vapores de 
Herrera 200, embarcados en Nuevitas. 
Estas partidas sumadas 'á ías ante-
rioros hacen u total de 1,452 reses sin 
venderse y las cuales llegarán á bene-
ficiarse en malas condiciones de gor-
dura por no haber pasto suficiente ^n 
los alrededores de la Habana. 
Probablemente si los ganaderos no 
suspenden sus reimjsas se morirtán 
muchas reses por aflta de alimentos. 
En el Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy, 496 cabezas de ga-
nado vacuno» 229 de cerda y 71 lanar, 
que se detallaron de 24 á 27, de 38 i , 
42 y de 38 á 40 centavos kilo respec-
tivamente. 
Tabaco iorcido y cigarros.—Con mo-
tivo de continuar en huelga los ope-
rarios del "Trust Tabaclero", y faltar 
casi por completo los materiales en 
gran parle de las fábricas independien-
tes, se nota menas movimiento en las 
de torcido, mientras que siguen traba-
jando con moderada actividad las de 
cigarros. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D Í T T R A V E S I A 
UNTHADAS 
Día 16. 
De New Orlenas, en 2 días, vapor ameripa-
no Ezoelsior, capitán Birmey, toneladas 








Cayo Hueso, vapor inglés Halifax, por G. 
Lawton, Childs y CamP-
En lastre. * 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano OH-
vette, por G. Lawton, Childs y Comp. 
Aquardientes.—B\ Consumo local f ^ 15 barriles 44 pacas y 326 tercios ¿lyuuiwiyKno _ tabaco en rama y 43 oultos provisiones, sigue limitado por la ley de impuestos, i m • 
; .pero> comdnúa exportándose pequeñas M(mMIEKT0 DE PASAJEROS 
icantidades para vanos mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: E l de £<Ei 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
é 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol—La, demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
de menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias,-los 
precias rigen firmes por la amarilla, 
de primera, de $51.1|2 á $32 qtl. y 
ipor la de segunda de $30 á $30.112 id. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 32 
cts. galón, según.clase, para '.a expor-
tación. 
SALIERON 
Para New York, en el vapor americano 
Morro CastJc: 
Señores C. Castellano y uno de familia; 
O. Terry; Josefina Vila; A. Kaul; María 
Bontemps; Osear Calvo; Francisco Lavín; 
María Socorro Alvarez; Pedro Euiz; Sebas-
tián Benejam; IT. Meyer; Mario Pérez; Ea-
món Eos; Mrcedes Prados; MarcQS Eome-




Vapor inglés Severn, procedente de Ambe-
res v escalas. 
Fernández, Junquera y Co.: 3 id. id. 
Î ernández, López y Co.: 6 Id. id. 
Bazillals y García: 2 id. id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 1 id. id 
R. R. Campa: 4 Id. id. 
M. San Martín: 3 id. id. 
Alvaré, hno. y Co.: 2 id. id. 
Fernández, hno. Co.: 4 id. id. 
Maribona, García y Co.: 3 Id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 5 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 5 id. id. 
Valdés y Inclán: 17 id. id. 
ID. Posso: 1 id. id. 
F. Bermtidez y Co.: 2 id. id 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
A, Castells B.: 11 bultos drogas. 
R':" Portas: 11 cajas efectos. 
M. Humara y Co.: 1 caja ferretería y 
2 cascos loza. 
Suárez y comp.: 5 cajas camas. 
S. Escajedo: 2 id. efectos. 
González y Vidal: 100 fardos papel. 
A. Gómez Mena: 5 5 fardos sacos. 
A. López: 1 caja piano. 
Ros y Novoa: 2 huacales loza. 
A. Fernández y Co.: 2 cajas camas. 
J. D. Canel: 4 huacales lavatorios. 
M. G. Valles y Co.: 2 cajas efectos. 
Ar. Campa: 2 id. encajes y 6 bultos 
tejidos. 
Gómez, Piélago y Co.: 9 id. id. y 1 
bulto muestras. 
J. Santacruz y Co.: 1 casco loza y 4 
cajas camas. 
Taladrid, hno. y Co.: 2 id. tejidos. 
Mi S. Argudín: 3 cascos loza. 
Ferrocarriles Unidos: 53 bultos ma-
teriales. 
Ferrocarril del Oeste: 93 id. id. 
Diamond New y Co.: 1 caja efectos. 
Pons y Co.: 10 huacales loza. 
J. Gómez: 4 cascos id. 
J. M. Otaolaurruchl: 4 id. id. 
M. P. Marceau: 48 bultos maquinaria. 
Franco Rey y Co.: 3 cajas efectos y 2 
cajas tejidos. 
R. Amavízcar: 1 caja efectos. 
Pradera y Justafré: 1 id. id. 
Marina y Co.: 107 bultos ferretería. 
Viuda de C. Torre y Co.: 9 Id. id. 
A. Rocha y hno.: 10 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 19 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 111 id. id. 
IJrquía y comp.: 155 id. id. 
A. Fernández: 5 id. id. 
J. González: 31 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 1,344 id. id. 
Pardeiro y comp.: 126 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 220 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 100 id. id. 
Tabeas y Vila: 5 id. id. 
Larrarte, hno. y Co.: 4 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 6 id. id. 
Vilar y Casáis: 1,161 id. id. 
C. Romero: 4 id. id. 
M. Viar: 7 3 id. id. 
Aspuru y comp.: 4 5 id. id. 
E. Menéndez: 7 id. id. 
J. Alvarez y Co.: 790 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 54 id. id. 
E. Pérez y Co.: 132 id. id. 
J. de la Presa: 3 4 id. id. . 
F. de Arriba: 33 id. id. 
Moretón y Arruza: 3 id. id. 
Díaz y Alvarez: 62 id. id. 
J. Matos: 200 id. id. 
Sierra y Martínez: 6 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 9 id. Id. 
Orden: 578 Id. id., 74 Id. efectos. 9 
cajas tejidos, 1,750 sacos maíz, 5 00 id. 
arroz, 100 id. almidón, 30 fardos sacos, 
10 latas opio y alfileres. 
(Para Matanzas) 
E. Iturralde: 3 bultos ferretería. 
R. Alvarez y Co.: 6 id. id. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 321 
id. Id. 
Urréchaga y Co.: 27 Id. id. 
W. González Solía: 2 cajas efectos. 
T. Mesa: 1 caja herramientas. 
Mlret y hno.: 100 sacos sal y 250 id. 
maíz. 
Orden: 15 cajas coñac, 80 fardos sa-
cos y 599 fardos tasajo. 
(Para Nuevitas) 
D. Blasco: 8 bultos ferretería. 
Carreras, hno. y comp.: 6 00 barriles 
cerveza y 397 sacos arroz. 
Orden: 106 bultos ferretería, 3 0 ca-
jas cerveza, 80 id. bacalao y 76 fardos 
sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrinos: 75 cajas cerve-
za, 3 id. efectos y 75 0 sacos arroz. 
Róbert y Comas: 20 cajas bacalao. 
J. A. Pérez: 10 id. id. y 25 cajas 
cerveza. 
Vidal, Jané y comp.: 24 bultos tejidos. 
Casas, HUI y Co.: 11 id. id. 
Valls, Ribera y Co.: 119 id. ferretería. 
Carbonell, hno. y Co.: 4 id. tejidos 
Rodríguez, Serrano y Co.: 150 sacos 
arroz y 5 cajas bacalao. 
Porro y Domingo: 9 bultos ferretería 
Montané y comp".: 2 cajas efectos. 
Badell y comp.: 7 id. aguardiente. 
Orden: 5 id. galletas, 6 id. efectos, 
79 8 sacos arroz y 37 bultos ferretería. 
(Para Cienfuegoa) 
S. Balbín Valle: 7 5 cajas bacalao, 100 
id. cerveza y 100 fardos sacos. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 100 cajas 
cerveza. 
C. .1. Trujillo: 30 bultos ferretería. 
F. Gutiérrez y Co.: 7 id. id. 
Sierra, Gómez y comp.: i caja tejidos. 
Villanueva R. Novoa: 3 id. id. 
Orden: 25 cajas quesos, 3 20 id. cer-
veza, 5 id. efectos, 7 4 bultos ferretería 
y 1 caja maquinaria. 
Southern Express Co.: 12 Id. efectos. 
Samllglit y Co.: 1 caja id. 
A. Armand: 300 Id. huevos. 
A. Núñez: 4 pacas tabaco. 
L. E. Gwinn: 1 cuñete efectos y 1,765 
atados tonelería. 
Piel y comp.: 1,605 id. Id. 
E. Hunt: 2,010 Id. id. y 1 caja efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 2 cajas pescado: 
Vapor americano Clinton, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1184 
DE TAMPA 
Milüin y comp.: 2,500 atados tonelería. 
H. P. Leahv: 8,600 atados tonelería. 
A. A. Gardner: 534 piezas con 19,459 pies 
madera. 
M. del Riesgo: 1 piano. 
Crucero Me guerra italiano E . Vieramosca, 






Trochock Chicago M. 
rriles pescado. 
ís Halifax, procedente de Ca-
o cajas ba-
NOTA.—A última hora quedaba en puer-
ta el vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, con carga general. 
Í 1 Í 0 l í l E i B O E E S 
COT1%ACLOS OS I C L A L 
CAMBIOS 
Banqueros Cornereia 
Goleta americana Chas B . Wolsson, proce-
dente de Tampa: 
1182 
Cuba Lumber Coal Co.: 10,758 piezas con 
258,044 pies de madera. 
Día 16: 
Vapor americano Olivettc, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1183 
DE TAMPA 
M. Johnson: 9 bultos drogas. 
A. González: 11 id. id. 
EPl&DÁS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co, Mieilros ásl "Mt ExcMlllS" 
OFICINAS: BKOADWAY 29, NEW Y O R K 
COERESFOSSALES: M. !1E CARDEÍÍAS & C9. COBA 74. TELSFUO M I 
SSai-szo l e ció 1SJOV 
Londres, 3 d|v. 
„ 60 d|v 1»% 
París, 3 djv 5Vi 
Alemania, 3 d;v 4% 
" " 6 0 djv . . 
Estados Unidos 3 d¡y, . 10̂ 4 
España s| plaza j can-






2 0 1 9 % plO. P. 
1934 18% pjo. P. 
5% 5 p|0. P. 
'•% p;o. p. 
í% D ú. P. 
SECRETARIA DE OBRAS P O B í - P I , 
Jefatura dr Cn:,xlrnrcionfs r--. ^ 
Har̂ nn S .¡P Marzo de 1-up * 
ABASTO 1)K AdUA A L \ V-ó' 
DB CUARKNTKNA UK Ti;l,S('(')''{VT ^jj 
Hasta las 3 de ¡a tarde de! día |SJ, H^s 
de 1907. se m-ibiríin en h nir̂ oción V^Hj 
de Obras Públicas 'Arsenal), proposi • ^ 
l>!'̂ ..s r. u.r: - V-a^ T8** 
á la Estación df Cuarentena de Trise ?«H 
Las proposición^ serán abiertas y ¡e|?n'a•', 
blicaineote á iliclia hora. F,n ê ;', '()a^s Pe-
larán informes á quien ¡es sovítr r,B? * 
„„„i „„4„„..;« l.,c ——:_• 'Os ores comemenao las proposiciones so. gidos á ('arlos E . Cadalso. 1 aK ,.i;i, ¡.0"}n % 
Construcciones Civiles, v al (inri, , e'«'íi 
c! si guien te rótulo: PROPOSH iO\ ''"S 
A B A S T O D E A C T A A E \ K v u ^ i 
C E A 1; ;•; x'i' E N A D E T K I S I on x w , MÍ 
Jefe arlo, 
Habiendo di.-ipue.-4to el Sr. SecretVr-~̂ >' Haicienda se prorwhi ;'; la. venta en }0 ^ .subaista del Guiar.;» Mfrtlr. •¡•¡(. se (»r aetwitmentc en el A.rsena ;'.^."T^'Hra se convoca por este medio í. ]..< jj ¡j "«no, que quieran ooiuíun-'r f\ cl'̂ hu •.••,1. '"«reí •ooa.1 ha.bi-ft de etectuar•• á 'i-V '1 ^ 1» larde del día .lie/, dei mes de Abíq 
en la Oficina de li Puerto. Pa.ra tomar par* rá. condición ueces meut.e en 1-a Ofiolna •de Puerto la cantkl debiendo la person dicania di'C.lia subáis «•liü el precio por la embarcación y s ta los gaisíos de a hubieren originado. 
.n Gen» mo 
.'!1rha subasta 9í 
lu.wecĉ a fPF*»̂  
aboua.r en f.\ 
nal p 
.>X, 1 fJen. 
ifll 
• e s a s M m a i i í f i a 
9% p¡0. P. 
Vít V̂ís Vfi-
10 12 piO. F . 
Comp. Vená. 
. . . . »% 10 p|0. P. 
. . . . 97% 97 U p|0. P. 
AZUCARES 
Azñcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3% rls. arroba. 
id. de míe! polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2-11 ]16 rls. arroba. 
Habana, Marzo 16 de 1907.— El Síndi-
co Presidente, Jaeobo Patteraon. 
AVISO 
1 '̂ cíente, „ 
;AV, T L K ' ' 10 ^ •011' -• a tualmín. >n«;. :. d. B ¡a JuB 'l̂ berá ceiebrj. 
3, 
COTIZACION OFIGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del P'iuco Español de le Is la de Cu-
ba, contra oro 31/2 á 3% 
Plata española contra oro español 97 Vi á 37|.2 




-taño Contador ínter terino 3-15 
A S O C I i C l Q i G i ü i l l 
SEGl 
Se participa á los esta Secretarfa se lií nóm. 5, entresueloí oficina de S á, 11 <ie 
Valor Fje 
V A L O R E S Cierre | .1 | día I j. ) • l • I Cambio anterior \ Abrió {mis alto\más bajo\ cierre \ neto 
MEECADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—La demanda rigió quieta 
y con facilidades en los tipos en fa-
,,vor de los compradores, hasta media-
idos de semana, cuando se inició una 
demanda más activa, particularmente 
por letras á corta vista sobre los Es-
tados Unidos, lo que hizo que se afir-
mase el mercado que cierra hoy mode-
radamente animado y más sostenido 
por letras sobre todas las plazajs ex-
tranjeras que h&n beneficiado de la 
.mejora alcanzada por los giros sobre 
líos Estados Unidos. 
Acciones y Valores.—Ha repercutido 
en esta plaza la inmensa baja que han 
experimentado en estos días los valo-
res ferrocarrileros americanos y que ha 
creado un estado de verdadero pánico 
en Nueva York, demás placas de los 
Estados Unidos y malestar en las Bol-
¡sas de Inglaterra y Alemania. 
1 Ligada como está nuestra plaza con 
•la de Nueva York, los efectos del pá-
inico tenían necesariamernte que hacer-
llie sentir en nuestra Bolsa también, en 
donde han bajado de vs;rios puntos los 
jprecios de todos los valores cotizados, 
'no obstante no haberse ejercido pre-
nsión alguna para realizarlos. % 
- PUta española.—Ha fluctuado legira-
nifmte durante la semana, y cierra quie-
ito de 97.112 á 97.518 por ciento. 
i Meiálico. — Él movimiento habido 
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Total boata el 15 
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En la semana 
Total hat.a el 15 de 
Marzo 






Ferrocarriles Unidos: 1,274 bultos 
materiales. 
Lecanda, Vlllapol y Co.: 6 cajas vi-
drio. 
Alvarez, Cernuda y comp.:' 50 id. má-
quinas de coser. 
Boning y Co.: 100 cajas aguas mine-
rales y 1 caja efectos. 
Prieto y hn.o: 2 cajas algodón. 
E. García Capote: 10 id. barro. 
Barandiarán y Co.: 48 fardos papel. 
Guerra, bno. y Pérez: 6 id. id. 
R. Fernández y Co.: 20 id. y 34 ca-
gtj jas id. 
Aspuxu y comp.: 8 0 bultos ferretería. 
Orden: 5 0 fardos paja, 5 sacos semi-
llas, 500 sacos arroz, 34 cajas quesos y 
500 fardos papel. 
DE HULI» 
Aspuru y Co.: 80 atados acero. 
DE SOUTHAMPTON 
Consignatarios: 130 atados cajas, 15 
cajas botellas, 5 id. cápsulas y 1 id. 
efectos. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 250 pacas he-
nequén. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 9 bultos dro-
gas. 
A. Trading y Co.: 16 bultos lingotes 
de plomo. 
L. Cano: 1 caja árboles. 
Orden: 1 caja libros y 30 id. cerveza. 
DE BILBAO 
A. Cerqueda: 40 cajas papel. 
Quesada y comp.: 450 barriles vino. 
M. Ruiz Barreto: 50 id.i d. 
Galbán y comp.: 50 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 150 Id. id. 
Lopo y Díaz: 100|4 pipas id. 
Romagosa y comp.: 200 cajas id. 
E. Carnicer: 3 4 cajas conservas. 
Costa, Fernández y comp.: 421 id. id.. 
y 1 caja chorizos. 
DE VIGO 
Wickes y Co.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
DE LAS PALMAS 
Romagosa y Co.: 54 cajas quesos. 
J. Crespo: 14 id. id. 
J. Marcial: 4 bultos efectos. 
B. Cazorla: 6 id. id. 
Vapor inglés l lamón de Larrinaga, proce-
dente de Liverpool: 
1181 
(Para la Habana) 
Galbán y comp.: 100 barriles papas. 
Consignatarios: 100 barriles papas. 
J. M. Mantecón: 20 cajas ginebra, 2 
Id. whiskey y 3 fardos pez palo. 
Fernández, García y Co.: 501 sacos 
arroz. 
Quesada y comp.: 1,000 id. id. 
Costa, Fernández y Co.: 49 6 id. id. 
Alonso. Menéndez y comp.: 250 id. id. 
L. Rodríguez y Co.: 99 0 id. id. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 250 id. maíz. 
J. Crespo: 500 id. id. 
M. Muñoz: 25 cajas ginebra y 15 id. 
sal. 
I. Laurrieta: 15 id. cerveza y 30 id. 
ginebra. 
F. Bauriedel y Co.: 20 cajas velas y 
11 id. galletas. 
García, hno. y Co.: 2 50 sacos maíz. 
E. Miró: 30 cajas galletas. 
Cobo y Basoa: 4 bultos tejidos. 
Inclán. García y Co.: 3 Id. id. 
G. Hermida: 1 id. id. 
Sánchez. Valle y Co.: 4 id. id. 
F- González R. Maribona: 5 Id. id. 
Nazábal, Pino y Co.: 2 id. id. 
M. F. Pella: 16 id. id. 
P. Gómez Mena: 8 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 7 Id. id. 
Loríente y hno.: 18 id. id. 
hj:''j¿t-M& Y Díaz: 1 id. id. 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco. . . . . . 




Baltimore & O. . . . 
Brookiyn Kapid T. . . 
Canadian Pac. . . .. 
Chesapeake 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Destiliers See. . . . 
Erie Com. . . . . . 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
Pennsylvania . . . . 
Reading Com 
ü. S. Cast Iron. 
Southern Pac. . . . 
Southern Ey . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Pacific Mail 
Intérborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss K. Texas. . . , 
Cotton — March. . . 
| 94 i 9o I 96̂ 1 
I 36 36% 38̂ 4 
2714} 27%¡ 29 
j 64141 67 j 67 
[ 123%! 124%I 1291; 
{ 121i4| 122 j 123» 
/ 64 64 
í 90% 9U/8 
| 101141 101% 





























96% j más 2% 
38 más 2 
29 | más 1% 
66121 más 2 
129%1 más 0% 
123 % \ más 2% 
66%I más 2% 
93%! más 2^ 
102%! más 1 
55%j más 4% 
174 1 más 1 
43 %¡ más 1% 
21 % | más % 
36 | más 2% 
71% I más 3 
30% i más 1% 
U7% 118% 120 ! 118%1 120 |más 2% 
184% 135% 137% 135 13778j más 3% 
70%| 71 71% "1 71%|másl% 






















































37 | — % 
83%! ^ s 2% 
24 | más 1% 
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9.30. Se espera que el mercado si-
ga subiendo temporalmente y los 
compradores deben fijar su atención 
en aquellos valores que sufrieron 
más en la baja, particularmente 
Union Pacific y Copper. 
9.46. Las acciones del Nipissing 
están á 12, 
10. Hay mneba demanda por las 
acciones del Louisville & Kasville, 
que están á 118.318 y creemos que se-
guirán subiendo. 
10.18. Los rentistas están com-
prando enormes cantidades de valo-
ree, acaparándolos á tipos bajos, es-
to es un argumento alcista y se nota 
en este momento tt&icha demanda por 
Atchison. 
lO.L'a, Están muy solicitadas las 
acciones del Reading. 
i0.40. Todas las acciones (jne se 
ofrecen á la venta son inmediatrnuen-
te absorbidas y s«íguamos creyendo 
que el mercado continivirá subiendo 
por ahora. 
10.53. Se note mucha demanda por 
Reading. ahora está á 109. Las aecu»-
nes Preferidas del Mercan National 
Preferidas, están á SO.ij'i comprado-
res. 
Se espera un estado de los 
lesfavorable, pero no podrá 
. mercado,' pues los grandes 






11.13. E l estado semanal que aca-
ban de publicar los Bancos es mejor 
de lo que se esperaha. 
11.25. E l mercado está muy firme, 
notándose mucha animación en Llnion 
Pacific, que ha subido á 143.112 A- Rea-
ding á 109.114. 
11.26. E l Standard Oil y sus asocia-
dos están levantando el mercado y 
creen que es un momento oportuno para 
comprar en cualquier reacción dentro 
de noventa días, especialmente Union 
Pacific, New York Central, Smelters 
Preferidas, Steel Comunes, Peoples 
Qas y Atlantic Coast Line. Anoche el 
estado de los Bancos tenía una merma 
de $15.000,000 en los depósitos y pe-
sos, 13.000,000 en los préstamos. 
12. Cierra el mercado muy firme 
y se vendieron 904,000 acciones. 
1.09. Se dice que el Presidente 
Roosevelt va á publicar un mensaje 
esta tarde acerca de la situación fi-
nanciera del país. 
3. Sabemos positivamente que Dis-
tillers aumentará su dividendo á 6 por 
ciento en la Junta de Marzo 28 y de-
bese comprar este papel, pues el 
mercado está de alza y todos creen 
que seguirá. 
LONDRES 
Empréstito de la Eepública 
de Cuba. 
Id- de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones lupotecaria ayun 
tamieuío primera hipoteca 
ex-cp . . . 
Obligaciones bipoteeanaa 
ayuntamiento segunda . . . 
Obligaciones bipotecanas F. 
C. oienfuegos a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. 
Id, primera Gibara sá Holguín 
Id. primera San Cayetano 
Vinales 
Bonos hipotecarios d<» la Cora 
pañía de Gas y Electriei-
Ú. de la FhifrsjiSi 
Bonos de la Habana Eiectnc 
Bailway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpetuas; 
consolidadas do loa F. O. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Bepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos Idpotecark'S Cantral 
CovadoDsa 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da 
Cuba (en circulación) . . , 
Banco Agrcoía de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Kegla (¡imita-
da) 
Compañía del Ferrecarnl del 
Oeste 
Compaüía Cubana Central 
Bailway Limited- Proferi-
das. . . . . . . . . . . 
Idem, ídem (comunes). . , 
Ferrocairil de Gibara á Hol-
guín. 1 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?,3 y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes . 
Nueva Fábrica, de Hielo. . , 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana. . . . . . . 
Compañía de Constmccione?, 
Koparciones y Saneamiento 
da Cuba , 
Káilway Co. (preferidas) .i v 
Compañía Ha vana Electric 
líailway Co. (comunes) . . 
Cniapa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera do Cuba 







ores Asociados qu» instalada en Mont emlo las hora,s (¡« fici  o S i'i U <it' la mañana, de 1 á 5 d» la tarde y de 7 á y de la noche. 
El'Sec'»V<Hrlo. "33 ^ 2IN5M!_ 
mmmm m i [ í i i 
y LMtmi t Reils, Luüsia 
Administración General 
FBRQCARRIL BE M A E I A M 
Prolonpción á Hop ColoriÉ 
El Sábado 16 del actual se abrirá al ser-
vicio público c! nuevo ramal de Marianao á 
Hoyo Colorado, saliendo el primer tren de 
viajeros de la Estación de Concha (Habana) 
á las 10 y o0 a. m. y de Marianao á las 11 j 
07 de la mañana. 
Diariamente conti 
cha para Hoyo Color 
á las 6, 7 y 30, 9, 
2, 4, 5 y 30 y 8 v 3C 
do de ííoyo Colorad, 
y Concha á, las 5 y 
y 25 a. m, y á las 2 _ 
y 25 p. m. 
Los viajeros no tienen necesidad de to 
bordarse en Marianao pues los trenes que sv 
leu de Concha, (llábana) son los mismos que 
i continuarán has;a Boyo Colorado y los (¡M 
i proceden do este último punto continiMrín 
i hatita Concha. 
aran saliendo dr- Coa-
o los trenes de viajeros 
10 y 30 a. m, y á las 
i. m. Regresarán salen-
iara Marianao (Samá) 
í, 7 y 20, 8 y 55 y Ü 








liobciio M. Orr. 
5-14 
112 
98'̂  90% 
122% 123V> 
COMPAÑIA DE SEG-ÜEOs m 
CON T I I . \ INCENDIO. 
i m m u eaia Hato eufisliíí 
KS IAA L'RICA KACiOSAL 
y ilev^ 51 año« de existaneia 
y Ás operaciofles coiitíau81, 
CAPITAL respon-
sable S 42-518, 
SINIESTROS paga-
dos aasta la le- «««ftíCH 
cha S I M $ W 
Asegura casas ue mamí'Oe.ci.* .¡anur 
ler me. coa rabiquoría interior ae j j ..-¡a y los piüOci toóos y~&a'Ja y atM bajos y ocupados por íanallia, ^ H ' centavos oro espr.rtcl por iü9 '^^' ' j . taJM 
Casas de madera cubiertas no ««• 
gan los plsob de mader?. habltad̂ ĝ  mente por íamiliau. íi 47 y mea.o 
0" oro español por 100 anual 
CíLBas de rabia : lo mismo, habitadas solsmenie P"-8, jflo. .: ! fi 65 centavos oro español por ."n.̂ ô sB* J.os edificio;-, -te m< ¿e: i qû  {.(e-iK )4 tatolec.im:ento«. jomo bodega, c» .̂ il J 1 »a;An lo misn.o que ¿LUOS,. < Ü , E ' M 
13V. ¡ por 100 oro español anual, c •_f̂ 1 estindiS 
Londres.—9.41 A. 11. Las accioáíef? 
de los F . C. Unidos, cstá.n á £111.1,2 
compradores. 
NOTA ACERCA D E LOS VALORES. 





tmoD i ácimo. 
R̂ T"1ÍB*'. . . . 
Ca.ii. Pa-ciñe. , 
BalíiraAre. . 
DiistiUers. . . 
St. Panl. . . 
Smoltei's. . . 
Copper. . . 















la ba 1a 
A y f i i i 1 1 f i l i a 
C O N T R I B U C I O N 
POR 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
á t l o m i al te, 2o y te ttíieslres 
COMERCIANTES BANQUEROS 
30 por 10O Consojo Proviueial 
l'Viert icio «U* lí>Oíi a lí)07 
Expedidos los recibos por el concepto T 
período expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á es¿c Mu-Meipio y Consejo Pro-
vincial, que queda abierto e! cobro desde el 
próximo miórcol.'.; «lía 20 del corriente mes. 
La cobranza ,'o realizará todas los días há-
biles en las eoléetnrías respectivas, sitas en 
la planta baja de la Casa Consistorial, entra-
da por Merciidcres. y ile 10 de la mañana á :? 
de la tarde, con excepción de los sábados que 
será de 9 á 2, en la inteligencia «p-if á esa 
hora serán cerracUíi las puertas del local, 
y que solamente las personas que Sé encuec-
trsc dentro del mismo, tendrán derecho á ser 
despaíbada?. 
l£l término pái*a el pa.gp sin recargo ven-
cera el día 1S de Abril próximo. 
Habana, Mnrzo M de 1907. 
Él Tesorero Municipal 
Cúbrirl lirrrrm 
C. (128 3-17> 
Corresponsal ciei 
Londres y México en ia 
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terveiioión de s i repréŝ i ele pasa-Iriw de v».rl«s ¿0*5ta«| l-.rero.s de fantasía de sn' fe^rra. -lOlS . — ' 
" A r í S 0 . té hs 1 
Par. .:n f 
: Kŝ rnabsv. Trsmir", P''̂ ' QUÍ T%(. 
I le ngradererá á roda ('U** U, 
1 noticias -le él. se dirija a J0-
Antonio de las \ eĝ 8* 
c 591 
DIARIO DE LA MARINA--Edición de la mañana.—Marzo 17 de 1907. 
Los m m fls los naestros 
La generalidad de los maestros pú-
blicos de instrucción primaria, ya por 
¿ d i o de sus directorios y demás aso-
aciones, ya valiéndos* de la prensa, 
pide que se supriman los exámenes 
^ales y sus títulos ó certifica-
dos, conforme se llaman en el hábil 
sutil eufemismo del lenguaje oficial 
consideren definitivamente como di-
plomas de competencia ó autorizacio-
nes para •continuar ejerciendo el pro-
fesorado dé primera enseñanza . Los 
altcs funcionarios del departamento 
respectivo, salvo alguno que otro, y, 
lia mayoría de los superintendentes 
provinciales de escuelas y demás em-
pleados del ramo que están estudian-
te las modificaciones que, á su jui-
cio deben introducirse en la ley es-
col&T, opinan de modo contrario á los 
maestros, de fijo obedeciendo, ante to-
do á ese espíritu estacionario, legalis-
llt v rígido que va anexo, por lo co-
C¿ún á.toda persona más ó menos iu-
ivestida de autoridad, y quizá también 
'teniendo en cuenta muy arraigadas 
convicciones sobre la eficacia pédagó-
Igica de loe exámenes. 
1 JJo vamos á disertar acerca del va-
lor positivo y del sentido íntimo que 
puedan tener, en general, los exáme-
nes; ni, por tanto, tampoco expondre-
'mos nuestros particulares puntos de 
vista respecto del empleo de otros me-
dios y procedimientos, en nuestro con-
cepto más fehacientes, para dejar bien 
comprobada la competencia ó inhabi-
lidad de un profesor ó maestro; pues 
son asuntos éstos muy susceptibles de 
ger discutidos, como ya lo están sien-
do en otras naciones, y no hemos no-
sotros de ocupar tiempo y espacio en 
dilucidar temas, y problemas que, aun-
que á nuestro juicio son. ostensible-
mente prácticos, la mayoría rutinaria 
y hasta la casi totalidad del vulgo ilus-
trado, los tachan de inoportunos y tras-
tomadores de una tradición envejeci-
,da, que, según., entienden sus sostene-
dores, ha dado frutos opimos. 
Admitimos, pues, con su carácter de 
m 
axiomática la garantía de los exáme-
nes, y en tal virtud sumémonos á los 
que exigen á toda persona dedicada 
al magisterio el requisito previo del 
examen. 
Averiguado, según se nos dice con 
solemne convencionalismo, que el exa-
men satisfactoriamente sufrido, impri-
me carácter de idoneidad, al modo de 
una especie de sacramento social, no 
comprendemos que cada año, cada dos 
ó cada tres, se extinga la eficacia del 
examen y tenga el maestro que volver 
á probar su competencia. En cambio, 
ni el médico, ni el abogado, ni el far-
macéutico, ni el ingeniero, ni ninguna 
otra persona que haya alcanzado un 
diploma ó título universitario ó aca-
démico, tiene que volver nunca á so-
meterse á examen para ejercer su pro-
fesión. Y no se alegue que el maestro 
de una escuela necesita demostrar de 
tiempo en tiempo que se halla al tanto 
de los progresos, rectificaciones ó mu-
danzas que se cumplen en pedagogía, 
como en todas las disciplinas científi-
cas, artísticas y literarias; pues esa 
prueba la deberían rendir asimismo, y 
acaso y sin acaso con mayor necesidad 
y obligación, el médico y el farmacéu-
tico á quienes confiamos nuestra vida, 
y el jurista, al que encomendamos la 
defensa de nuestros derechos é intere-
ses; que si modificaciones hay en la 
ciencia y arte de la educación, más 
trascendentales sobrevienen en las cien-
cias médicas y jurídicas. 
Objétase, no obstante, que no hay 
.verdadera paridad en la comparación; 
pues los médicos, abogados, farmacéu-
ticos, ingenieros, etc., etc., adquirieron 
sus títulos después de haber estudiado 
durante largos años con método y per-
severancia numerosas asignaturas; al 
paso que nuestros maestros no han fre-
cuentados aulas oficiales. No descono-
cemos la relativa fuerza del argumento, 
pero tampoco nos convence del todo. 
En efecto, si el maestro de escuela 
cubano de nuestros días no ha cursado 
su carrera, como debía, en escuelas nor-
males, culpa ha sido exclusivamente 
de nuestros gobiernos y legisladores 
que, llenos de censurable indiferencia 
£s&s quieren 
comprar joj/erea de alta novedadj 
Eelojes , objetos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L a C a s a d e C o r e s , 
L»es r e c o m e n d a m o s 
San Rafael 12. 
o 41 t Mz 
S . J . D E V A R O N A 
O ' R B I k L - Y 102, H A B A N A 
Curación radical de las u ñ a s encarnadas, callos, juane-
tes, etcv etc. 
Horas de consultas 7 i A . M. á 5 i P. M. 
Domingos, 7 A . M. á 12 M. 
SIRVIENTA Y TODAS LAS COMODIDADES PARA SEÑORAS. 
3681 alt 8-10 
por la causa de la educación popular, 
en sus aspectos técnicos y sociales, ya 
que sólo han cuidado de su faz eco-
nómica con mayor ó menor acierto y 
equidad no han establecido dichas es-
cuelas; en cambio el ejercicio cons-
tante del magisterio—y de este magis-
terio que llamamos moderno y prácti-
co—bien puede suplir, y no á fe con 
menoscabo del buen éxito de la instruc-
ción pedagógica, la falta, no de cono-
cimientos, demostrados en exámenes, si 
no de asistencia dilatada á institutos 
de magistral enseñanza. ¿No ofrece 
más garantía de idoneidad el profesor 
siempre consagrado al cumplimiento 
de su ministerio, que el médico, el abo-
gado ó eí ingeniero que, después de 
prolongadas inacciones, sin ocupación 
ó clientela y sin práctica, repentina-
mente actúan en sus respectivas ca-
rreras ? 
Todas estas consideraciones se ro-
bustecen si, desentendiéndonos de to-
da fición y convencionalismo y yen-
do al fondo de la realidad, reconoce-
mos, con no pocas competentes autori-
dades escolares que ea jo privado lo 
afirman, cómo los exámenes distan de 
un. modo efectivo y casi relevante de 
corresponder á sus propios fines, así 
por los muy varios y contradictorios 
éxitos que ha producido el sistema c 
plan de las calificaciones encomenda-
das á individuos de toda clase y gra-
do de cujlura, como por la inexacti-
tud de la prueba. Para cerciorarse de 
lo primero, basta acudir al archivo de 
la Superintendencia de Escuelas de 
Cuba y analizar ó sólo hojear los ex-
pedientes de exámenes de centenares 
de maestros y aspirantes que han ob-
tenido certificados de primero y hasta 
de segundo y tercer grado. Para con-
vencerse de lo segundo, reflexiónese que 
siendo los exámenes exclusivameute 
por escrito (y lo escrito allá se va con 
el tan maldecido verbalismo) el exami-
nando sólo prueba, sólo puede probar, 
su competencia ó ignorancia en el cono-
cimiento mental de lasi asignaturas ; pe-
ro de ningún modo su habilidad prác-
tica, su maestría pedagógica, sus do-
A R Z O 
L. nueva.— C. creciente el 22. í 
tes educadoras, su eficacia, en fin, do-
cente y disciplinaria en los variados y 
difíciles empeños físicos, morales é in-
telectuales de su profesión: en otros 
términos, con el examen por escrito se 
etíha abajo el principio novísimo (si 
lo es) de que la pedagogía tiene que 
ser, ante todo, eminentemente prácti-
ca. 
En posterior artículo, volveremos á 
ocuparnos en este importante asunto, 
ampliando determinados puntos que he-
mos tratado, ratificando algunos que 
muy antes de ahora han sido objeto 
de nuestro^ cuidados, y presentando 
otros que juzgamos, asimismo, por todo 
extremo interesantes. 
P a r a B R I L L A I T T E S M a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, altos, esauina á 
A g u i a r 
D E S D E W A S I f l N B T f l S 
12 de Marzo 
Ese plan de neutralización de %las 
Filipinas, apoyado, según se dic»¿, por 
algunos de los personajes del partido 
republicano, no es cosa nueva. Los 
que, primero, lo propusieron fueron 
varios escritores aiiti-imperialistas; y 
un Representante republicano, Mr. 
Me Cali presentó en la Cámara Baja» 
hace un año largo, un proyecto de re-
solución, por la cual se autorizaba al 
Ppasidente de los Etado Unidos para 
negociar con las grandes potencias 
para neutralizar aquellas islas, des-
pués de 'establecer en ellas im gobierno 
independiente. 
Esto, á los expansionistas les pare-
ció mal; ahora, unos cuantos de esos 
señores lo aceptan, porque el reciente 
'apisodio relativo á los japoneses de 
California? ha abierto aqtrí"lo<; ojos á 
la gente política. Esta ha visto que» 
en caso de ''guerra con el Japón, en el 
Archipiélago sería .donde con muchas 
probabilidades de éxito, serían ataca-
dos los Estados Unidos. Y si la gue-
rra fuese con otra potencia, el poseer 
las Filipinas obligaría á esta repúbli-
ca á tener allí una parte d»a su escua-
dra, que podría hacerle falta en otros 
puntos. 
Por donde se confirma lo que he ma-
nifestado, con repetición, desde que se 
firmó el tratado de París: que aquellas 
islas serían para los Estados Unidos,en 
lo militan una causa de dibilidad. Co-
mo entre el Archipiélago y esta repú-
blica no se ha desarrollado el comer-
cio—y no por culpa de los filipinos— 
•esa debilidad no está .compensada por 
beneficios económicos, segnu los par-
tidarios de la neutralización. No es 
airoso que á. esa solución acuda una 
potencia de primer orden, por cuan-
to implica que no se siente bastante 
fuerte para conservar un territorio 
lejano; y, además, la confesión de 
•que, en 1898, al exigir que España le 
concediese ese territorio, cometió una 
equivocación garrafal ;egr€gious blun-
der. 
Pero) en fin, dice Pope que, quien 
admite hoy que se equivocó ayer, 
prueba que boy sabe miás que ayer. 
Neutralizado el Archipiélago, ninguna 
nación podrá ocuparlo, y apoderarse 
de él ni ninguna podrá tener en él 
bases militares. Se retirarán las fuer-
zas americanas de mar y tierra y la 
situación internacional de aquel país 
sería igual á la de Suiza y Bélgica. 
La independencia y la integridad 
territorial de Filipinas estarían ga-
rantizadas por un pacto entre todas 
las grandes potencias. Pero i cómo 
sería esa independencia? ¿Con ó sin 
"convulsiones"? Es levidente que 
aquel pueblo no está preparado para 
el gobierno propio y que le conviene 
seguir, para prepararse, bajo la ban-
dera de les1 Estados Unidos; los cua-
les, en lo económico, perseveran en el 
error con el de no dar mercados á los 
productos filipinos; pero? en lo políti-
co, han aplicado un sabio proceso 
evolutivo. Por .grados han ido dan-
do al elemento indígena parte en el 
gobierno, que se resolverá, en este 
año, cuando se elija la Asamblea, _ en 
una autonomía. 
Ya no habría proceso gradual; se 
daría" un salto en las tinieblas al pa-
sar de lo presente, que es un régimen 
de libertad con alguna descentraliza-
ción, á la independencia pura y neta. 
Si viniera la anarquía ¿quién se en-
cargaría de arreglar aquello? Me pa-
rece que, aún para neutralizar las Fi-
lipinasi será indispensable que los Es-
tados Unidos sigan ocupándolas por 
algnmos años; y que completen esa 
política de preparación- para el go-
bierno propio con concesiones aran-
celarias para que renazca allí la pros-
peridad económica. 
Pero aquí está la complicación; los 
más interesadlos en que se vaya á la, 
neutralización, ó á la venta, ó á la 
destrucción de las islas por la dina^ 
mita, á todo lo que sea deshacerse da 
ella, son, precisamente, «estos remóla^ 
cheros y tabacaleros americanos, re-
sueltos á impedir que se rebajen aquí 
los derechos de importación sobre las 
mercancías filipinas. Y dirán: '' Pues-
to que el Archipiélago será indepen-
diente y estará neutralizado ¿á qué 
abrirse el mercado americano? Qu*a 
se busque él mercados". 
Y, así» caso de que ese pUn preva-
lezca, los ilipinos llegaran á la in ie-
pendencia, en un grado más ó menos 
alto de pñparaeión político - pero, lo 
que C ante á su cíVt»'« económico, 
sentirán, de seguro lo que Disraeli 
llama "la ignoble melancolía de lea 
apuros pecuniarios". 
X. Y. Z. 
O b i s p a d o d e l a H a b a n a 
Próximo el día del glorioso Patriar-
ca San José, y celebrando en dicho día 
nuestro Santo Padre su fiesta onomás-
tica, Nos, siguiendo la costumbre, que 
hemos observado en los años anteriores, 
concedemos, en la forma acbstuínbrada 
por la Iglesia, cincuenta días de indul-
gencia á todos nuestros diocesanos, 
que en dicho día apliquen la Sagra-
da Comunión por las necesidades é in-
tervención del Santo Padre. 
Habana, 17 de Marzo de 1907. 
M Obispo de la Habana, 
E l d í a d e S a n J o s é 
Para hacer un regalo de gusto, que 
cause admiración á quien lo recibe, 
es recomienda lo compre en 
LA ESTRELADECÜBAO'MlyfóySS 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad se cita á todos los ca-
narios para üua asamblea magna que 
es celebrará en la Secretaría de la mis-
ma. Monte número 5, el domingo pró-
ximo 17 del actual, á las 7 1[2 de lai 
noche. 
Se ruega la puntual asistencia, pues 
se tratará en dicha asamblea de asun-
tos vitales para la Asociación, y su 
Quinta de Salud, que empezará á fun-
cionar el día Io. de Abril próximo. 
E l Secretario, 
Camilo Bom-ero y Lecuona. 
i Encargue su ramillete y sal- ? 
? villas para hoy, en LA FLiOR I 
CUBANA, Gaíiano 96, es^ui- J 
na á 8au José. v 
4 S i s i i o . ¿ T o s © l 
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P A R A C O M P R A R 
E S L A D E 
I E R R O M P A Ñ I f l 
O B I S P O , e s q í á A G U A C A T E . 
• : 
ti o? 
J D A M A S 
escutas expresamente 
jvT PARA EL 
Madrid, 21 de Febrero de 1907. 
^ S ^ 1 ^ ? COn sinceridad, podemos 
, ludido ÍÍeí'tas de Garaava1 tan 
"interior. nillcho con relación á épocas 
iay RJ:S; Per'0, á pesar de ello, aún 
^ona aVl'da de divertiree no 
gamn si ;; "-s:o-n Para conseguirlo. Dí-
que (l¡]r n? lcs m^ares de madrileños 
^osos ' t CI^™ días acudieron 
i:la<Wr a Ca*^laaa. En lo que 
^ e ^ Í T 3 del Carnaval es un he-
'diales n es fJn los difraces, en los 
^ eambio86 ^ Vist0 gust0 ni arte-
v?a. "va '¡erte (:rm razón mi co-
bMles ñ* ü 9n Pru?ivsián creciente los 
Ant m'a'scaras-" 
íí^a. e5 ,c'n ]os paseos de la Caste-
t?Ii- L a s ^ 1 0 y el a W a -
y :icarroz'^ eran magníficas, vis-
^ W u ?antes ^ disfraces é inee-
^ s e t ' T f 1A5lora' en cambio. na catado de aderezar de cual-
quier modo .vehículos que permitan la 
libre y gratuita circulación. 
A mayor abundamiento, este año la 
supresión de serpentinas ha sido otro 
golpe mortal para la diversión. 
No han faltado tribunas. La pri-
mera que se encontraba, á partir de 
la plaza de Colón, era la del Nuevo 
Club; seguía la de la Gran Peña y 
luego continuaban las demás por este 
orden: Círculo de la Unión Mercantil, 
Círculo Militar, varias tribunas de pro-
piedad particular; Sociedad Fotográ-
fica: "Cardos y rosas", propiedad de 
la señora de Ezquerra, Casino de Ma-
drid, Círculo de Bellas Artes; seguía 
á éstas una doble fila de palcos jmi-
nicipales para el servicio público; á 
contituación, la tribuna de invitados 
del Ayuntamiento; luego se encontra-
ba la tribuna del Jurado, y á continua-
ción la de la Prensa. En ninguna de 
ellas se vio nada original de ornamen-
tación. 
Tampoco en carroza' alguna hubo 
originalidad ni riqueza. Las mejorci-
tas fueron-: 
Una qué se titulaba Fumistas y re-
presentaba unos tejados de pasas, so-
bre los que varios fumistas con blusas 
azuleŝ  arrojaban confetti, caramelos j 
flores. Los gnomos entre peñascos que 
componían una gruta. Five o dock 
tea, un juego de té colosal. De pesca; 
llevaba esta carroza varias máscaras 
detrás, porque entre redes varios pes-
cadores llevaban cañas, como si pesca-
ran al público, y ostentando como ce-
bo en los anzuelos una pesieta. Marga-
ritas sin Fausto, en la que, una corbei-
lle con Margaritas encerraba mujeres 
preciosas. Un cesto de pensa:mientos. 
La torre del Oro. El ultimo correo, 
carroza formada dé sobres y atribu-
tos de comunicaciones; iban en ella 
varias lindas muchachas vestidas de 
blanco; los sombreros representaban 
ñores con direcciones á personalidades 
de la literatura y#el periodismo; en 
uno de sus lados se veía la boca de uno 
de los leones que en la calle de Carre-
tas sirve de buzón. Vn templete ára-
be, con bonitas mujeres vestidas á la 
oriental. En la era; entre mieses y 
aperos de labranza, gentiles mucha-
chas. Tina cesta de camelias. Furgón 
de. equipajes. Segadores. Modas de 
París; varias- donosas señoritas vesti-
das de blanco, dentro de una gran som-
brera. E l mundo nuevo y el viejo; dos 
inmensos baúles mundos. Una raja de 
sandía. Fora a morriña; representaba 
un zueco gallego, en el que varios dis-
tinguidos jóvenes de uno y otro ŝ xo 
iban vestidos con el traje regional. Ca-
reta de esgrima. Terror del Manzana-
res y algunas otras que no sigo descri-
biendo por no hacer demasiado extensa 
esta lista. 
En fin; que el Carnaval finalizó con 
tan mal tiempo como había empezado. 
Llegó hace muy pocos días la prin-
cesa Beatriz de Battemberg, madre 'de 
la reina Victoria. Llegó en el sud-
expreso de Francia. Fué recibida en 
la estación por los reyes don Alfonso 
y doña Victoria y doña María Cristi-
na, el príncipe don Carlos, los infan-
tes doña Isabel, doña María Teresa, 
don Femando, don Reniero y don Fe-
lipe; los altos palatinos; el presiden-
te del Consejo y todos los ministros; 
los embajadores de Inglaterra y per-
sonal principal á sus órdenes; el go-
bernador civil, el alcalde, el capitán ge-
neral, el obispo de Sión y algunas otras 
distinguidas personas. 
. Desde la estación volvió toda la fa-
milia real á Palacio, acompañando á la 
princesa Beatriz. E l rey salió al poco 
rato á dar nn corto paseo en automó-
vil con el infante don Reniero y lueso 
se reunió con las reinas y la princesa 
Beatriz que no salieron de Palacio en 
toda la tarde. 
Por la noche asistió la real familia á 
la función del teatro Real. , 
Al día siguiente, por la tarde, salió 
de Palacio la princesa Beatriz, con su 
servidumbre particular y el grande de 
España, duque de Lícera, y paseó por 
la población recorriendo las calles más 
céntricas. Fué luego al hotel de Ha 
infanta doña Isabel, á donde también 
habían ido los reyes don Alfonso y do-
ña Victoria, y doña María Cristina y 
la infanta doña María Teresa, y allí 
se improvisó una agradable fiesta mu-
sical, aprovechando el concurso de la 
eminente diva Genma Bellincioni, que 
había acudido á cumplimentar á la 
infanta doña Isabel. 
Ante tan selecto y reducido concur-
so la gran artista cantó, acompañada 
al piano por el maestro Serrano, va-
rios trozos de La Traviata, Meflstófe-
les y Tosca, una inspirada canción na-
politana y varias romanzas italianas y 
francesas. Cantó, ya se sabe, de modo 
admirable. La real familia tributóla 
calurosos elogios, invitándola á ir una 
noche á Palacio para oiría de nuevo. 
Vestía la Bellincioni elegante traje 
color crema; las joyas eran dos her-
mosas perlas. 
Noches pasadas hubo banquete eiT 
Palacio; banquete que ofreció la paiN 
ticularidad de haber sido invitados á 
él el maestro director de la Capilla 
Sixtina,: abate Perosi; el Nuncio de 
Su Santidad; el primer introductor de 
embajadores, conde de Pié de Concha-, 
y algunos altos palatinos ajenos á la 
servidumbre del día. Asistieron tam-
bién los infantes don Reniero, don Fe-
lipe y don Alfonso. La comida fué 
amenizada por la banda de alabarde-á 
ros. Una vez terminada, ejecutó al pia-
no algunos fragmentes de composicio-
nes suyas, el abate Perosi. , 
La familia real estuvo deferentísima! 
con el músico italiano, el cual, al des-
pedirse, tuvo el honor de recibir de/ 
manos del rey d título é insignias de' 
comendador de la Orden de Carlos I I I . 
Daré á ustedes algo más respecto 
de la canastilla del heredero. La rei-
na Victoria ha querido que no hava 
exclusivas, que del equipo participe 
el mayor número de casas y que las 
prendas confeccionad 13 sean todas ellas 
españolas, desde ©1 hilo en que están 
tejidos hasta las cintas con que se ha-
llan ademados, recomendando mucho á 
I 
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' E l notable desarrollo que, merced á 
los esfuerzos peráisbenties del Secreta-
rio de Agrioultura de Washington, Mr. 
Wilson, ha, adquirido desde el año an-
terior la producción del azúcar de re 
molacha en los Estados Unida 
según la última estadística, arroja un 
total de 475.000 toneladas m 1906, 
000 en 1905; producción ya su-
|á de Francia en 1896, con la 
•MK i-i ñ¿ rmp va no está con-
Nuestro estimado colega En marcha... 
órgano del partido republicano espa-
ñol en la Habana, publica el siguiente 
artículo, titulado Vara de Rey, debido 
á la castiza pluma de nuestro querido 
amigo don Nicolás Estévanez: 
ilaurelcs patrios, harto marchitos en la ! E l voto municipal de los extranjeros, 
•edad moderma por estragos del mercan- \ — M Ayuntamiento de la Habana y las 
tilismo; y tanto como á la vieja patria ! nuevas líneas de tranvías.—La mnni-
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en el actual. 
*' Debemos esperar, pues 
lio extraordinario de la p 
.ía y Calitornia, si-
por todo el Oeste' y 
lei Atlántico, sirve 
ra hacer, en un ar-
a Cuba y Ániérica 
•raciones acerca de 
ios cultivos indus-
a la cultura inten-
eî sión de capitales 
de k técnica agra-
ista—han nroduci-
leiantaa'as ele Í1.U-
tá en jiosesión di 
1 que le permite 
del que consume, 
erse Kindicado los 
i huirse la produc-
; ion ales, y en Ita-
n se ha Uegado á 
emolaeha en can-
il año pasado un 
ladas á la impor-









le remolacha en los listados 
eclios prueban que no es 
programa del ilustre 
. y aeositumbradcíí nos 
¡•ria económica de la Gran 
sorpresas de mayor mag-
[ista ahora no nos han afec-
adanTeaiite, pero que han 
es crisis en los centros ma-
y mercantiles ele Europa, 
.icncia tuvieron á nuesitro 
joint resolution ele Abril 
de 1898 relativa á la suerte de Cuba las 
consideraciones basadas en la política 
agraria del gobierno de Me Kinley, ins- I 
pirada por Mr. Wi.lson. que las razones 
históricas y diplomáticas que suelen 
decirse: ellas son obstáculo insuperable i 
por ahotna á todo conato anexionista y 
la mejor garantía de nuestro gobierno I 
uro pió. Pero forzoso es cine nuestre)s 
nómenos económicos que hemos apun-
Quiere decir que el señor Cancio es 
partidario de epie se mejore el cullivo 
de la caña utilizando los progresos ele 
la técnica agraria, á fin de aumentar la 
producción abaratando el precio del 
azúcar y preparándolo á resistir la 
competencia á que en breve lo someterá 
la iudustria rémolachera en los Esta-
dos Unidos. 
Aunt[ue el temor está justificado por-
que el Norte es la tierra de los prodi-
gios iudustriales, creemos que el peli-
gro por ahora no es inminente ni lo se-
rá mientras el cultivo de la remolacha 
Resulte mucho más cairo que el de la ca-
ña y el producto necesite de la fuerte 
protección que le aseguran los arance-
iles americanos. 
Con todo, hay que vivir prevenidos; 
Pcxr la iniciativa generosa de un 
jĵ g cubano ilustre, del señor José ele Ar-
mas (los cubanos han tenido el buen 
acuerdo ele suprimirse el don, epie 
después del señor es una redundan-
cia), va á erigirse un monumento que 
rec-uerde á la posteridad la defensa lie-
róica del Caney y el sacrificio glorioso 
del general que la personifica. 
"Todo el múñelo aprueba el pensa-
miento feliz del señor Armas, al que se 
a«ocian con júbilo cubanos y españoles. 
Estamos bien seguras de que lo aplau-
dirán, más que nosotros mismos, los sol-
eiados norteamericanos, testigos del su-
ceso y admiradores del general venci-
do. Y cuando llegue la hora de inau-
gurar el proyectado monumento, segu-
ramente lo adornarán coronas y lau-
reles que den testimonio de la gratitud 
ele España, de la justicia de Cuba, del 
respeto de las Estados Undios y de la 
admiración universal. 
"No es necesario recordar el hecho; 
está deimasiado reciente para que se ha-
ya olvielado y no es, por otra parte, de 
los q¡ue el timepo borra. Al oontrario, 
pertenece al número de las no abun-
dantes efemérides que honran á la es-
pecie humana, que conservan la fama 
dé las razas extinguidas y de las na-
l/ciones muertas, que son recogidas por 
el arte universal é inmortaliaade)ir, pa-
ra caintarlas, pintarlas, grabadlas, escul-
pirlas. 
"¡Divinas efemérides! La antigua 
Grecia vive todavía y seguirá viviendo 
en la memoria humana, más epie por 
sus sabios y por sus artistas, por sus 
capitanes y sus héroes. Entre los hé-
roes mismos, nos parece á todos menos 
granel;} el genial Epaminoildas triun-
fando en las batallas campales, cpie 
Leónidas muriendo pcxr la patria en los 
breñales de un desfiladero. 
"España tuvo también sus Termopi-
las en las sangrientas lomas del Caney, 
como tuvo sus Leónidas en el caudillo 
ejemplar que dio su sangre, la de sus 
soldados, la •de sus propios hijos por el 
deber, la digmidad y el honor. 
"Sí, porepie Vara ele Rey, en las úl-
timas horaŝ de su vida, tuvo tanto del 
héroe dé Tairifa como del de las Termó-
pilas; tuvo más, que si G-uzmán el Bue-
no le hizo á la patria amenazada la le-
gendairia ofrenda de su hijo, elos hijos 
le sacrificó Vara de Rey. Por eso es más 
grande su gloria qñe su infortunio. 
aeral americano calculó muy 
do al amanecer ele la históri-
a anunció que tardaría dos 
tomar la oosición. Y aun se 
•rica, tanto ó más que en Europa, será 
inmortal el nombre de Vara de Rev 
lona una pagina 
•excedió en el oalcni. pues no era vero-
y en este c( pto tiene el valor de 
una voz de alerta el trabajo elel señor 
Cancio, no menos previsor que el señor 
Zayas, epie es el primer centinela elel 
fuerte y cuyo nuevo sistema de culti-
vo responde á los mismos presenti-
mientos y persigne los mismos resulta-
dos. 
símil que se sostuvieran ni una hora 
500 hombres mal parapetados, contra 
más de 3.000 americanos intrópidos y 
más de 1.000 cubanos aguerridos y una 
artillería tan certera como numerosa. 
Al calcular el tiempo hizo honor á la 
bravura de los españoles, pues en el Ca-
ney sólo cabía una tentativa de elefen-
sa. urna hora ó menos de luché. 
" Y el combate duró mientras hubo 
sol que lo alumbrara; más ele diez ho-
ras. Terminaba el día cuando los 
ainericanos se hicieron dueños de la 
posición, en k que encontraron muer-
tos, moribundas ó g navemente he/ridos 
á k mayor parte ele los españoles. 
"Toelavía más numerosas fueron las 
bajae americanas y cubanas, por ser 
•mayor la cifra de sus combatientes; pe-
ro el número ele españoles fuera de 
combate raya en lo increíble, poc su 
desproporción con la totalidad! 
* 
« • 
"'¡Pobres soldados! Ellos compensa-
ron con creces el tributo que otros ne-
garon á la patria; ellos solos cumpilie-
ron, ya que faltaron á sus deberes cívi-
cos los estadistas famosos, los políticos 
más responsables y clases enteras de 
una sociedad envilecida. 
"Se elice ahora que le conviene á 
España cerrar con siete llaves la sepul-
tura del Cid, ¡como si no estuviera bien 
cerrada para las clases burguesas!... 
Bien, pero no cerremos nunca la ele Va-
ra ele Rey y sus soldados. La del Cid 
puede cerrarse, ya que el héroe caste-
llano representa la agresión, la eon-
quista, la violencia.' la aventura; no 
cerremos jamás la del héroe del Caney, 
personificación ele la lealtad, de la ab-
negación, del patriotismo. 
" E l combate del Caney reverdece las 
epie ilumina con su 
sombría. 
"Acordada está la erección del mo-
numento. Cubanos y españoles, reuni-
dos recientemente en la Legación de 
España, lo decidieron por unanimidad. 
Las que no concurrimos nos asociamos 
á la decisión. 
"Ahora sólo falta que se ejecute el 
acuerdo. 
' • Y cuando llegue el día de la. inau-
guración .elel monumento, ya que ha de 
•ser una solemnidad histórica é inter-
nacional, esperamos y creemos que 
concurrirán á presidirla "y enaltecer el 
acto los tres presadentes de las tres 
repúblicas: la Americana, la Cubana y 
ila Española." 
Y si el presidente de la República 
española fuese entonces el señor Esté-
vanez, mejor que mejor. 
Nadie con más títulos y mereci-
mientos. 
Lo que hay es que nosotros no ve-
mos tan cercano ese día como ñas lo 
representan los optimismos del conse-
cuente republicano. 
Todos los periódicos de la isla repro-
ducen la noticia de que el agua del sub-
sruelo ha tenido una elevación de nivel 
muy notaMe; pero todavía no se sabe 
que ningún propietario de pozos se ha-
ya preocupado en enviar á la Secreta-
ría de Agricultura las observaciones 
que la misma ha recomendado, á fin de 
conocer la extensión y demás circuns-
tancias que expliquen el fenómeno. 
No querrán molestairse porque lo su-
pondrán explicado. 
Por la misma razón que están su-
biendo todos los productos naturales y 
de consumo. 
Además, el agua debe de saber que 
los liberales suben y no quieren ser 
menos. 
Por desgracia no subirá tanto que 
llegue á los segundos y terceros pisas, 
démele está hacLendo mucha falta. 
I 
: discordia.—Necrología.—Región Vilk-
: reña.—El Dr. L. Revira R—Notas bre-
ves.—Notas del Interior—Sección Eco-
cipalización en Inglaterra y Lord Ave- 1 nómica.—La baja, elel centén.El azú-
bury.—La disminución ele la natalidad i car en Alemania.—El Banco Nacional 
•en Europa.—La apropiación de los fe- : de Cuba.—La Tesorería Municipal.— 
rro-caa-riles de los Estados Unidos por i Banco Español de la Isla de Cuba,— 
el Gobierno Nacional.—El resguardo j Azúcaires.—Sección Financiera y Ce-
de la vejez.—La medición del agua ele : mercial. 
consumo.—De España.—Un tercero en I La Escuela Modenm, con un notable 
artículo sobre " k reforma de 1 
una in tersa uto .sección do "vJ* h-'1 
sobre •' r ConTentai'ios" inaerfiMs de Bejucal". "Proyeek i ^ 
curias de párvulos cu MahátNn íf 
(Nueva York;" *' K1 M M ^ N 
ees' . ••Sobre exámenes", ete f ^ 
Tin.,!>os Xunr.s. Revista^!:* 
ilustrada, con artículos y aí!al 
muy variados y amenos. ' 
^ P * Uruffínj ¡Presidente. 
JÍdolfo 9/iíñoj If/ce íPiesidente 
O. J?f. Jféornsby, TJesorero. 
Uhe Urust Company 
lros 
nte. 
E l jefe del partido republicano, don 
Miguel Viondi, nos pide rectifiquemos 
la nota copiada ayer del primer núme-
ro de El EepuMkano, en su sección ele 
"Forentinas", donde este colega atri-
buía á dicho señor ciertas palabras eli-
rigidas á los miembros americanos de 
la Comisión Consultiva, al discutir el 
voto de los extranjeros. 
Esas palabras son aquellas en epie el 
elñor Viondi se extrañaba de que apo-
yaran semejante voto los individuos de 
una nación que ha pocas días ha votado 
una ley prohibiendo que se eduquen en 
sus escuelas los niños japoneses. 
. E l señor Viondi no ha expresaelo en 
esa ni en otra sesióm abisoluta-mente na-
ela que se refiera al asunto. 
Pues se ha lucido el que teníamos por 
órgano del partido republicano. 
Al primer tapón.,. 
arman 
J Í . S o n z á l e z jCanuzcí 
C a p á 
E l nuevo' Reparto de la Compañía de BUENA VISTA en las alturas de Columbia es indudablemente lí 
mejor propiedad para residencias que existe en los alrededores de la Habana. 
Situado en una altura magnífica, dominando el Mar, y dónele corre una deliciosa brisa constantemente, es im-
posible encontrar en Cuba ni en el Mundo entero nada igual. 
La Compañía de BUENA VISTA está construyendo una hermosa ciudad con calles macadanizaelas, acera? 
de cemento, luces eléctricas, cloacas, agua, árboles frondosos, avenidas anchas, y bonitas parques. 
E l Reparto BUENA VISTA es prácticamente la Extensión del Vedado (aristocrático Vedado)} pero ir.uchc 
más hermoso. 
Un número considerable de los más distinguidos y ricos ciudadanos ck la Habana, han comprado, solares allí, 
preparándose muchos á hacer allí sus magníficas residencias. Nos tomamos la libertad ele mencionar a%« 
nos de nuestros compradores. _ < ' " 
C'laudio G. de Mendoza. 




J. M. Barraqué. 







Isabel C. de Collazo. 
Edr.«rdo Delgado. 
Antonio Muñoz. 
José A. Pessino. 
Adolfo Horn. 
José Llano. 
Pablo Mimó 7 Jacas. 
Miguel de Cárdenas. 
Gutiérrez A. del Valle. 












José B. Quintana. 
T. L. Huston. 
Armando Sánche~ Agrá ni 
Ilalsey B. Leavitt. 
Alfredo Martínez. 
Felipe González. 
Ranión Pérez _v Miró» 
José A. G. Lanuza. 
Joaquín Diago. 
José I. Colón. 
Concepción !\íartínez. 
Mr. H. L. Marsliail. 
Norman N. Davis. 
Leslié Gantin. 
-1. E. Barlow. 
Juan Márqyez. 
William Piedra. 
Luis P. Muñoz. 





Marcos Aurelio Cervantes. 
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Medicina y Cirujía de la 
las siguientes materias: 
ÍZ del Valle.—Formas atí-
iebre amarilla: Su impor-
el punto de vista sanitario 
abados)C. M. Trelles.— 
Médá©o PaTmacéutiea Cu-
rofesor Enriejuc 5<úñez y 
ón una lámina).—Apen-
)ble.—El asma.—Oaleulos 
s. — Son idénticas.— La 
jrcncia de Beneficencia y 
imicipal. que contiene: 
¿No quiere usted hacerse de un solar para su casa fuera del bullicio de la ciudad, cerca ele tantos vecinos 
respetables en BUENA VISTA, donde el aire es puro, donde tiene usted mucho lugar donde deleitarse en su 
jardín con sus flores, donde sus niños pueden jugar y criarse sanos y fuertes? 
Compre ahora, que usted tiene la oportunidad de escojer á su gusto. Compre ahora, afinque usted no este 
preparado para fabricar, antes ele que los precios naturalmente suban. 
A muchos de nuestros compradores, ya le han ofrecido premios grandes por sus acciones. 
Compre aliara, para fabricar su casa ó para invertir su dinero. Comprando estos magníficos solares abora, 
á un precio tan sumamente módico, y en tan buenas condiciones, es segaramente mejor que cualquier otra clase 
de inversión. ; m(. 
No solamente los ricos pueden comprar estos solares, pues también personas ele mediana condición, ' -
empleados, pueden comprar un solav en el Reparto más hermoso de la Habana. 
¿Dónde en toda Cuba, encuentra usted más probabilielaeles de que su propiedad suba en valor? 
¿Donde podrá usted hacer una inversión más segura? 
P o r $ 2 5 o r o a l o 
y QUINCE PESOS mensuales, puede usted comprar uno ele estos magníficos solares. 
Venga y cLájenos enseñarle nuestra propiedad ó escríbanos, para más información. 
£ . Sftarlow & Co. 
M n i es Gen éreles. 
1 MIADO Ñ.UM. 126. 
(Altos del café Tacón), 
C. Núm. 592. Alt. 6-10 
lats casas que han recibido encargos la 
Éupresión de todo aquello que no proce-
tia de La industria nacional. 
María Guerrero, que té-
sha é izquierda á los her-
Ingar la otra noche en el pa-
los periódicos Blanco y Negro 
('. un banquete de cien Av-
en liemor de los hermanos Se-
•Toaquín Alvarez Quintero, pa-
rí, r el triunfo obtenido por su 
El godo alegre. 






scuoritas y los señores .Maura 
é hijo), Dato, Canalejas, La 
Imca de 'fena. Barroso, Andra-
uuuln. Mby*, Marqueses elel Va-
Valdeiglesias: Díaz de Mendoza. 
Linarcí-, Kivas, Querol. 





no ía mesa ía e)cupa-
del Consejo .de Mi-
ara, que tenía á su 
péfcha á La señorita doña María Quin-
•o. y á su izquierda á la señorita 
ña Fian cisca Quifltpro.. A la iz-
'•: •:•'••>. de ésta se sentaba el presi-
f(e Cv\ . ('oMgrfRo, señor CanalejaR, 
á la derec-hs de la primera el mi-
ítro de la (íobernación, señor Da-
tó la ilustr( 
nía á su der 
manos Quintero. Los demás comensa-
les ocuparon sin orden ele preferencia 
les restantes puestos de la mesa. 
A la hora del champagne se levan-
to el presidente del Consejo de Minis-
tros, que pronunció elocuentes frases, 
que seguramente conocerán ya los lec-
tores del D I A R I O . (1). 
Serafín Alvarcz Quintero leyó des-
pués una graciosa é inspirada poesía. 
Terminado el banquete, los comen-
sales se trí.idadaron á los talleres del 
periódico, donde se encontraban todos 
los operarios. 
Joaquín Alvarcz Quintero brindó, 
pronunciando un ingenioso discurso, 
por los obreros manuales é intelectua-
les, que siempre deben estar unidos. 
María ( íuerrero brindó \también en 
honor de los obreros. 
Los operarios correspondieron á es-
tos brindis con entusiastas vivas al ar-
te español. 
En fin. la fiesta, como todas las ce-
lebradas en Blanco y Negro y A B C. 
resultó en extremo agradble y simpá-
tica. 
La idea de erigir una estatua que 
perpetúe la memoria del insigne poe-
ta don Ramón Campoamor, parece ha-
llar eco favorable en la opinión. Pa-
ra su realización práctica, A B C hz 
abierto una suscripción, encabezándola 
con la suma de mil duros. 
En el domicilo del Real Automóvil 
Club, se reunió tardes pasadas la co-
misión organizadora del primier Salón 
ele automovilismo y deportes que se ha 
de celebrar en. Madrid el próximo mes 
ele Mayo. Presidió el acto el conde 
de Peñalver. 
Sgr-Vcif Frente al señor Maura ae sen- j (1) En efecto, las conocen. 
Tres grandes banquetes se han cele-
brado últimamente: uno en la emba-
jada ele Italia, otro en la legación de 
los Estados Unidos y el tercero en casa 
ele Ices condes de Esteban Collantes. 
E l palacio de los ya difuntos mar-
queses de Peñafior hf,- sido comprado 
por el poseedor dé dicho título á sus 
hermano? la diqr.esa de M'onteleón, con-
desa viuda de San Bernardo y mar-
qués (Io Bay. duque de Santa Lucía, 
las partes que éstas tenían el mis-
Se ha celebrado un banquete en ca-
sa de la marquesa de Esquiladle, en 
honor del nuevo embajador ele Espa-
ña en Viena, marqués de Casa-Calvo, 
viudo de nuestra malograda y distin-
guida paisana Margarita Foxá. Con-
currieron el embajador de Austria y la 
condesa ele "Welsershemes, la marquesa 
v|üdsi de Monistrol, los marqueses ele 
Santa Cristina. Casa-Torres, Casa-Pa-
vón y Ahumada, el alcalde de Ma-
drid elon lSduardo Dato y su señora, el 
exministro señor Pérez Caballero, los 
condes de San Luis, el marqués de 
Martorell, don Francisco Travesado, 
don Eugenio Escalera y don Antonio 
Hoyes, v Vinent. 
Muy brillante el baile celebrado en 
el suntuoso hotel de los condes de Pe-
ñalver. Casi toeks las señoras se pre-
sentaron luciendo el tocado de plumas 
que puso en moda la reina doña Cris-
tina cus.nrlo vino á compartir con Fer-
nando V i l el trono de España. 
Se realizó con la brillantez que era 
de esperar el concierto anunciado en 
el palacio del duque dé Alba. Asistie-
ron los reyes, las infantas doña Isa-
j bel, doña. Miaría Teresa, los infantes 
J don Carlos, don Fernando y el prín-
Icipe Raniero. Tanto el tenor Andelrni, 
cantando preciosas romanzas de Tosti, 
Marinata, Tosca, etc., como el maes-
tro Gneroós aeompañándole al piano, 
vieron premiados sus trabajos con los 
repetidos aplausos que en nada les re-
gateó la distinguida coneurrencia. Al 
duque de Alba le acompañaban, ha-
ciendo los honores de la casa, la elu-
quesa de Fernán-Núqez, la marquesa 
de la Mina y los duques de Montella-
no. 
E l banquete qué hace pocas noches 
se celebró en la legación de los Es-
tados Unidos, fué dedicado al nuevo 
ministro de España en Washington, 
señor Piña y Millet. Concurrieron, á 
más ele éste, la marqiM-sa ele Squilache. 
el mare|ués y la nu.rquesa ele Ivanivy. 
el ministro de Portugal y la condetsa 
ele Tovar, el de Suecia y madame Sa-
ger, el agregado de, la embajada ale-
mana Mr. Joseph de Radowits y su es-
posa, la marquesa ele la Granja- mis-
tress Fuller, la marquesa, y el marqués 
de Valdeiglesias, el ministro de Bélgi-
cta y el secretario de la legación de los 
Estados Un icios, Mr. Thomas. 
La comida fué eervida en vajilla de 
plata, allernando con otra de Sevres. 
A la hora del. champagne, Mr. Collier, 




>cñor Piña. .•oiítestátídJ 
u-vo min^o 
cpúhli^ 
lia sido n; 
lllmo. señor 
Frutos, mk 
baña. Ka fallecido aquí, en 
to de las Comendadoras. •' 
lento y. sus virtudes era 
del episcopado español. ^ 
En Darceiomv ha elejaoo a 
don Manuel Durán y Has, P '1̂  
ele alto relieve. íe 
En Cartagena, el vicealm»* 
che/. Oraña. marino uiu.v el. 
v de honre:;', historia. 
En CM-tagena también e l ^ 
ranle señor Marimez n-( 
tanto en Td mando de \CB • 
campaña como al freyte <Í 
mentos de la Armada, eb- . 
pericia y de rnergia. _ . ,;n f 
Eu Síiadrid, don 
García, abe ga do mty 
son a digUÍQiüía; 
V don Arturo Madrid ,, rlevanté? i sona que per MI> ir,I ^ ^ 
personales crr. justanieQ*^^ 
i re -sus iiumerosas :iíir-:!-l! 1 ^ 
Üalumí Sino - 11 
-"tida la 
n Manuel ^ ^ 
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¡ l ia caria i seior Gaisis 
A gr Director del DIARIO D. 
Hace más de cinco mesés que no ilue-
jn 
¡apoca nc las 
ue llama la. 
de Agi-ieul-
ir qne se la 
ro en muchas comarcas d 
embargo los pozos eucir-
tidad ie ^ua <{ue en 
lluvias: fenómeno est 
unción de la Secreti 
tura, al pnuto ele sol 
ilustre áobre el particalar. 
•Se lw pt'egnníado a los agricultor^ 
í̂Ac cj siempre one se presenta nn; 
seca pronunciada como la de este ano 
ocurre lo propio, bi ei neeno ocn 
rre siempre ya no es ienomenal poi 
entrar dentro de la jurisdieeion de 1( 
ordinario. Se tr;.ta de un hacho tan na; 
tural como el d 
de las piedras,, ajwlan piedras, pen-
cas de guano y hasta manojos de es-
partillo alrededor ó encima de las plan-
tas para que, no ¡as quemo el sol. El 
gran astro rio 'quema á las plantas, á 
quien quema es al agua asscensional, si 
se me permite decirlo así. 
Cuando el año es lluvioso el agua 
penetrante detiene el agua nr-icendcn-
te,'porque las pequeñas ó tiernas partí-
culas encuentran un ohsh'iculo á su pa-
? C v entonces sé csíiiijioce, natiirahnea-
te, la, ley* de equili!J;•:.') .de Jos líqui.ljs 
en vastis cumnnicañtes. llamada vul-
garmente Innh ,>,•{•/>/. 4 buscar el nivel, 
EN CAIBARIEN 
Están bastante adelantadas las 
obras de construcción del edilicio pa-
ra la Colonia Española de Caibarién. 
Según dice "El Clarín", de dicha 
villa, actualmente se halla ya levanta-
da en su totalidad la manipostería del 
primer piso, permitiendo'formar una 
idea exacta de 16$ diversos departa-
mentos y dependencias de la planta 
baja del hermoso ediiieio. en la que 
ocupará lugar muy espléndido el mag-
nífico local destinado al teatro. 







El Gobernador Provisional ha firma- i 
do un Decreto autorizando la toma de 
las cantidades sobrantes de ciertos ca- | 
píínlos y artículos del Presupuesto, cu- i 
vas sumas se destinarán al pago de 
viajes de diplomáticos y otros impre-
vistos. 
El Cónsul de Cuba en Shanghai 
El señor don Benjamín Giberga nos I 
comunica que habiendo reSbido "del 
Gobierno de S. M. el Emperador de 
%i, con fecha del día 26 de la 
Luna, Año 32 del reino de S. 
láng Hsü (11 Diciembre 1906), 
mzado á ejercer las funciones 
•es propias de su cargo, ha-
ŝtablecido en el número 97 
load, Honkew, las oficinas del 
.. - Lluvias 
Según telegrama recibidos en la Es-
tación Central Meteorológica de la Re-
pública el viernes llovió algo en Pinar 
del Río y Matanzas. 
Ua perro perdiguero 
El señor don Manuel Ruíz Casabo, 
Secretario por sustitución de la Socie-
dad Humanitaria Cubana, nos suplica 
la inserción de lo siguiente.: 
"En la casa del señor José Vilá, 
Inspector de esta Sociedad, situada en 
entregará al que justifique su propie-
dad, después de abonar los gastos que 





jven más agua en 
ell los lluviosos, 
una explicación al 
ja observación, sin 
ge la considere eie 
la de acertar siqu 
impresión,- de quier 
relativo á la mee 
dos. 
Los cuerpos .liqv 
;de los sólidos, en 
elásticos movibles > 
ciben siempre del ,. 




liando el añ( 
dar Anteproyeetc 
Los días de depósito, 
iscurridos ocho días de la publi-
de este anuncio esta Sociedad 
drá de dicho animal, sin que sea 
sable á ninguna reclamación." 
A favor de un obrero 
Suspensión. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer Hermenegildo 
Chávez y otro, procesados por el de-
lito de hurto de caballos á la Guar-
dia Rural, según causa procedente del 
Juzgado del Este. 
Practicadas la prueba testifical y 
por haberse extinguido las horas re-
glamentarias, la Sala acordó suspen-
der el juicio para continuarlo pasado 
mañana mártes. 
Continuación. 
En la Sala segunda de lo Crimiñal 
continuó ayer el desfile de los testi-
gos que figuran en la causa seguida 
por el delito de r©bo en el Juzgado ds 
Marianao, contra José Oliva Carrillo, 





vas por la 
Yo no s( 
volunta a 
i.se que-





| be ei 
El entusiasmo de L 
crece a proporción ( 
adelantan v oue el pi 
Gat UlOS, 
ilecta que se 
;ro tipógrafo 
en el clia de 
id de nuestro cielo, la 
y la falta de humedad 




en el aire 
suelo, de t 
éste se pie 
que hoy e 
fliiuque S Í 
conductoras del calórico 
agua de las capas superfi 
Paturel, Director de la 
Agricultura de Túnez, ha j 
las labores superficiales re 
aficacísinni.s para evitar 1; 
de humedad del suelo. En 1: 
cias sobre un siifim arcuio 
reado la evaporación por di 
címetro cuadrado es de 13 
y la misma"tierra laboreada 
te en su superficie, sólo e 
día- y en la misma extensió 
mes, lo que representa pi 
una diferencia de 5,450 lit; 
JG usted atto. s. s. y amigo, 
i Gabi'iel Cainps. 
le. Marzo 14 1907. 
abór 
«s: M 
L a C i l l a M i ñ 
EN SAGUA 
0 no labo-






as cada 24 
En la noi-he 
sión- ordinaria 
Casino Españo 
puenfa de las 










¡lez v don 
horas. 
Así es que el agua, por una espe-
cie de capilaridad empuja hacia arri-
ba y al ponerse en contacto con la tie-
rra caliente se evapora y se pierde. 
Para evitar eso, en otros países de 
cultura mayor, se cubre el pie arbó-
reo con objetos aisladores, como ma-
deros, escorias y piedras, aserrín y 
'mantas, etc.. para que el suelo ño se 
caliente con las radiaciones del sol y 
por consiguiente el agua retenida im-
picla la llegada de otros contingentes 
á evaporar. Los guajiros, por instin-
to, al ver que la hierba es más lozana 
y que conserva su frescura alrededor 
llevar á cabo la 
nn edificio con destino 
á dicha sociedad. 
Asimismo se dió cuenta de la con-
ferencia que tuvieron dichos señores 
el mismo día que regresaron de esta ca-
pital con don Francisco Corripio, quien 
al enterarse íle que estaban haciendo 
gestiones con una compañía de la Ha-
bana para contratar un empréstito, hi-
zo llegar á oido de los directores que 
los españoles de Sagua no necesitan di-
nero ageno para hacer lo que se pro-
ponen. .' 
En vista de esto, acordó la Junta, 
dejando en suspenso los trabajos rea-
lizados, celebrar una reunión hoy do-
mingo á. medio día, á la que deberán 
asistir la Directiva en pleno y todos 
los señores que pueden concurrir á la 
realización del empréstito dentro de la 
localidad. 
Es de esperar que en esta reunión 
quede resuelto definitivaraeníe el asun-
to. 
Los an t i sép t i cos y preparados para la higiene de la 
boca, tales como jrastas, polvos, jabones, dentífricos y ce-
pillos, que lene nios en nuestro nuevo local, l levan nuestro 
nombre, como g a r a n t í a de superioridad. 
Los que tenenios el control de esta compañ ía somos 
dentistas, luego tenemos derecho á vender y recomendar lo 
mejor. 
Hagamos una vis i ta á 
c 621 16 Mz 
POK EL 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 





Kiaa ParaJioy domingo 17. á la una de 
la tarde se halla convocada una Jun-
ta General extraordinaria que será 
de gran trascendcsicia y utilidad, pues 
en ella se- ha de tratar de cuantos 
particulares conduzcan á la rápida y 
satisfactoria {terminación de la obra 
en que se halla empeñada la Socie-
dad. 
maiasilS»»— —«flB»»»— — 
o puoücaiMo muy promo. 
Conmutación de pena 
T 
Cede en las primeras Cucharadas, tomín̂ i") 
el P E C T O J Í A L de LAREAZABAL: 2 0 anos 
de éxitos constantes es ía mejor GABANTEA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico p:ira curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL D E LAREAZABAL 
es ol medicamento que alivia en segutda y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Eicla 9 9 y Villegas 1 0 2 , Ha-
bana. 
El Gobernador Provisional ha con-
mutado la pena de diez días de arres-
to que el Juez Correccional del Segun-
do Distrito de esta capilal impuso á 
Estela Rodríguez, por la de un peso de 
multa por cada día de prisión. 
Consignación 
Para terminar los trabajos de repa-
ración en la Escuela; Correccional para 
mujeres en Aldecoa, se han Consigna-
do 17,094 pesos 62 centavos. 
Indultos denegados. 
El Cxobernador Provisional denegó 
ayer cincuenta y ocho solicitudes de 
indulto. 
Alfredo Rubiera ••• . . 
Sociedad de dueños de trenes 
3 lavado á mano . . . •.. .- . 
Farmacia. "Antigua" . . . . . 
Farmacia "J. Nazareno" •.: . :. 
.Un aontribuyente . . .. . >; . 
"La Moda';' . .; . . . .• . \¿ . 
"La Tribuna" . . . . . . . •. . . 
Ramón González . .• .• . .• « . 
Cuervo y Sonsa • . . , . 
Fábrica de tabacos "Las Tres 
J. B. y Compañía >• . .• . . .. 
Um Suscriptor . . . .• •.• .• •„ ¡i,; 
J. R. Peña . < . . . . 
Sucesores de Mole .• . . •.• .• , •.• 
Bazar Inglés . . . . . . >• . •.: . 
L. Palacio >.• .: . 
"Palaciio de Hierro" . . . . . . 
























Contra Antonio Rodríguez, Jesús 
Rodríguez y Cayetano Freixas por 
estafa. Ponente, La Torre; Fiscal, 
Gutiérrez; 'Defensor, Zayas; y Cas-
tellanos; Acusador, M. Secades. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Valentín San Juan, por ro-, 
bo. Ponente, Lauda; Fiscal Céspe-
des ; Defensor, Castaños. 
Juzgado de Marianao, 
A LOS VIAGEROS QUE 
deseen aprender la fotografía, los po* 
nemes al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos,—Otero y Colominas, San Ea. 
fael número 32. 
Partida 
Hornos tenido e\ gusto de despee-r á 
nuestro «preciables amigos el señor 
'Teodoro Garbade y á.su distinguid 
esposa, que saldrán hoy de este puer-
to con dirección á Alemania donde 
permanecerán una corta temporada. 
El señor Garbade que es miembro 
de la importante razón social de 11. 
Hupmann y Comp., va á su patria en 
viaje de recreo. 
Deseamos á los estimados esposos 
un feliz viaje y pronto regreso á. esta 




^ ^ ^ ^ ^ 
Esta máqui- ^ Í ^ S ® ^ 
na parlante ^ S S P Í Í 
"Dandy' 
ana maravilla, 3 
la mejor y de 
alto precio que 
galado 
No es una máquina barata, débil ó 
importada, que se mueve á mano, por 
isco barato, sino que 
mueve automá'ica-
¡m QFE CONOCE ÜSTBD SI UN' 
ta se ha re-
n 
un hilo ó 
dándole cuerda 
nte. Todas 1 
de una cubierta 
dolas del polvo 
sólida de metal 
pa¡ :ntro •dan-
E S I . E G-1 T í M; G ? 
TODOS L L E V A N EN L A ESFERA 
* UN KOTÜl.O QUE Di CE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece ai público en sueñera 1 nn ̂ ran 
surtido de brillantes sueltos de todos tacaños, oau-
dados de teriilantes, solitarios para señora desde 
1 & 12 kilates el par, soiitarios par» cafeailero. -
desde liS áfSkiiates, sortijas., briliatates d€ fasata-
sía para señora, especialmeiate forma maríiu esa, de 
briliasstes s©Ios ó con preciosas perlas a! cesitro, 
rubíes or¡e»ta5es, esmeraldas, zafiros ó turqv¿esas y 
cusâ C en joyería de brillantes se puede desear. 
3| | 
e r r u u l c e a d e ¿ J f í o t e i 
Tiene una BOCINA 
con una campana de 
nueve pulgadas de diámetro, y toca los 
records de COLOMBIA ó EDISON, 
y es superior á muchas otras más caras, 
tanto en apariencia como en reproduc-
ción de Eonidos.í- Es un precioso 
adorno para el hogar y con ella pueden 
pasars'e deliciosas noches. No nos en-
víe ningún dinero adelantado. Escríba-
nos hoy y comprométase á vender 39 
de nuestros artículos de novedad atrac-
tivos y fáciles de vender, á diez centa-
vos oro americano cada uno. Tan' 
pronto como sean vendidos remítanos 
$3.90 oro americano y le enviaremos la 
máquina parlante "DANDV exacta-
mente igual al grabado arriba descrito. 
No le cuesta nada probar, porque 
nosotros recibiremos los artículos que 
no pueda vender, y en recompensa le 
daremos un premio igual al valor dé 
aquellos que nos devuelva. Escriba 
hoy mismo á la * - ~ 
N S W TOEíl-CmCÁGO SDPPi¥ C C U 
194. Broadzcay. New York, N. F. 
Deot. 270 
D I U i m G U I L L E S . 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e h é r e o . - - S í -
f s l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
LonBUltas de 11 a I y de 3 a i. 
4» HABA S A 4:9 
551 1 Mz 
Estamos preparando los mejores Crocantes, Ramilletes y Salvillas que se han visto en 
la Habana. o compre sus dulces para el día de S A N J O S E Í sin ver antes lo que hay en 
las vidrieras de estas dos casas. Lo m á s delicado, lo m á s fino, i o m á s elegante, V. lo en-
c o n t r a r á all í . 
Tenemos la variedad m á s grande de dulces para complacer el gusto m á s refinado. 
Fíjese bien en las vidrieras dél café B o u S e v a r d y el café I n g l a t e r r a . 
LOJPMZ y C E L A , 
c626 2 - 1 7 
m m % l i s m ü K i peeii 
ELi 'MEJOK VIXO DIGESTIVO 
ES EL 
V I N O D E P A P A Y I N A 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los /ffi|j « 5 fttj S tp3 
DE?ST!FRICaS felUIIÉ^ilIfe 
<i- í>íiiJíaji¿H. na, rue de Kivoli, I'AIUS. 
é $ s i a f á b r i c a , s i t 
c a j e i i l l a s y n o 
s / g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
§ > . T a / e a q (Bomp, 
• 
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L A CONFKRKXCIA 
J X T K K X A C I O X A L 
DE I X X S B H I C K 
Acaba de llegar á lá Biblioteca de es-
Ite Observatorio un iuteresante trabajo, 
fin título es Beíich über dir internatio-
iiale metcorologische uiréUtofénlcoUfc-
iruz ¡n JHii.shyitck: Helac.ióu de la Con-
Eereueia iaternaeional de Tnnsbrnck 
po)1 los directores de los Observatorios. 
Hay en Cuba'1 muchos alicionados á 
las cuestiones meteorológicas, no faltan 
juienes hacen observaciones inleresali-
jes: ya por las circunstancias de la vi-
na, ya por otras ocupaciones que ab-
feorven su atención, no ])rosiguen los 
adelantos de la Meteorología, como ellos 
desearían. De aquí, sin duda, origí-
Í
'ianse graves ínconvenientes. Acaso no 
o es y muy bochornoso el escribir con 
¿exactitudes y con una gran confu-
sión de ideas ? No hemos leído artícu-
los ((ue suponen escasa erudición cien-
tífica? Qué dir ían de la cultura de 
fcsta Perla de las Antillas, si una críti-
ca seria y razonada - analizase algunas 
lie las afirmaciones expuestas en la 
prensa? Qué de ciertas teorías? Qué 
ríe algunos encomios tributados á obras 
f escritos dignos de perpetuo olvido.-? 
Lejos de mí, el desanimar á nadie 
al estudio de l'a,'Meteorología, al con-
trario, quisiera que mis notas y aymn-
tes sobre el desarrollo de esta ciencia 
y el giro tomado por ella en estos úl-
timos años, pudiesen ílotar en esa co-
rriente de ciencia falsa que está 'inva-
diendo nuestros hogares,'y que instru-
yesen á> muchos, despertasen el amor á 
la sá'biduria éu' otros, qn 
all 
ue aquí üisipa-
esas nubes de ideas confusas, y 
señalasen como con él dedo el fa-
resplandeciente, puesto para inar-
el derrotero seguro de la verdad. 
la Cultura sonüa dei ]>uei)io cu paño, 
no de Ja superficial y más bien osten-
tos;» que real, me ha decidido á tomai' 
la fjluíñá y dedicar algunos'])árrafos 
(á las últimas investí o cici&É'éi 
Dciongámonos hoy en el tra 
ír.viba anuUciadO'de la Confér'&nüu 
i> rime i f)>ial ele Innsbvuch: otro di ; 
dicaremos más tiempo á las cuestn 
cuya importancia hicieron tomai 
fine allí tomaron-parte. 
determinó, que éste debía ser el obje-
to de estos Congresos. 
E l Comité se había reunido en San 
Petersbii.rgo el año de 1899, en Par ís 
el de 1900, en Southport el de 1903; 
pero desde 1S96 no había habido un 
Congreso general de Directores. 
Dirigióse á éstos la invitación el 26 
de Febrero de 1905; cerca de cuareu-
ta fueron las cuestiones propuestas en 
el programa provisional por los me-
teorólogos, y más de cincuenta los que 
tomaron parte en la Conferencia. 
Abierta la sesión el 9 de Septiembre 
de 1900. el Secretario del Comité I n -
ternacional dió cuenta de los trabajos| 
llevados á cabo, que se reducían á la 
mejor organizacióii de los servicios y 
de las diversas secciones á que la Me-
teorología va extendiendo su radio de 
acción. 
Cuatro son las Comisiones, dijo .el 
Secretario, actualmente organizadas. Ia 
La Comisión Aeronáutica. 2a. la del 
.Magnetismo y l^lectricidad Atmosféri-
ca. 3*., La que estudia la radiación. 
4a La formada últ imamente para el es-
tudio de las relaciones entre la Meteo-
rología y Astrofísica. 
IMPORTANTE] DTSCTRSO 
D L L DOCTOR IÍAXX 
l í a sido este distinguido meteorólo-
go. Director del Observatorio de Vie-
na, nadie nuejor que él podía discurrir, 
sobre el desarrollo d>í la Meteorología 
en estos últimos 80 años ya por el pues-
to que ha ocupado ya por sus numero-
sos escritos que suponen un exacto co-! 
noeinuento de los intrincados problc-
liinas de-esta moderna ciencia. A qué se 
* Puede resumirse en cuatro puntos: 
1.—Lxpuso y apoyó el pensamiento de 
seguir explorando.laá altas regiones de 
la atmósfera-por medio ele aparatos le-
vantados en globos y cometas, combi-
nando, de este.modo las observaciones 
de la superficie de lá tierra con las de 
las capas superiores, donde parecen 
vislumbrarse leyes importantes para el 
couipleto conocimiento del mecanismo 
d ^ la atmósfera. 2.—Discurrió luego 
brevemente acerca de las variaciones 
periódicas de los elementos meteoroló-
gicos y de su dependencia de la activi-
dad solar. Problema interesante para 
cuva solución so han inventado deli-
cados aparatos y levatados especiales 
. Observatorios. 3.—De la importancia 
i ••de: reunir observaciones continuas y ho-
mo(j%ñC.ás /<• izo atinadas reflexiones. Ha-
vaciones v sobre todo es- necesaria su 
t)RGAX:IZACIOX 
DE L A COXFEHLN un fenómeno descubierto por la ción Antárt ica de. Inglaterra, 
iaciars que rodean él Polo Sur 
! y de la tierra Victoria se van retiran-
do. Si á este hecho se añade la sequía 
i siempre creciente del Africa y .el Asia 
| interior, nadie negará que se trata de, 
! un problema interesante de la Física 
terrestre. Cada vez es más evidente 
que la relación mutua de los cambios de 
Munich el año de 1891 se propuso y i los climas se van aclarando y que el 
Además de las reuniones que el Co 
mité Meteorológico internacional, cele 
bra de vez en cuando, suelen los di 
rectores de los Observatorios reunir 
uio o em-
todos. En 
meteorólogo tiene que abarcar do una 
mirada extensas regiones y sintetizar 
observaciones muy variadas. 
C L B A E X L A COXFEREXCIA 
I N T L R X A C I O N A L 
A lá invitación dirigida á este Observa-
torio no pudo corresponder el P. Gan-
goiti con su asistencia; ya por razón 
de su salud, ya por ser también la épo-
ca de los huracanes en esta Isla. Con 
todo, envió.ítres proposiciones, que en 
el programa preparado para las discu-
siones llevaban los númerso 21, 22 y 
23. 
Las dos primeras trataban sobre la 
conveniencia de publicar en los mapas 
diarios del tiempo la dirección'de las 
nubes. . Coincidió el P. Gangoiti en 
esta cuestión con el sabio 'meteorólogo 
Dr. K. Schmid; si bien éste se refería, 
á que en los telegramas diarios para 
hacer los mapas se enviase la dirección 
de las nubes. 
Tan importantes parecieron las pro-
posiciones, que los congresistas suplica-
ron al Dri'Iche Seewerte (es el Obser-
vatorio de Mariña de Hamburgo) que 
preparase una Alemoria sobre el asun-
to para el Comité Meteorológico Inter-
No cabe duda, acerca del valor que 
tienen para la predicción de los tem-
porales las observaciones de nubes, pe-
ro muy de lamentar es, como muchos 
lo lamentan, el que sean pocos los Ser-
vicios meteorológicos dedicados á ese 
estudio. De los Observatorios que más 
partido han sacado parecen ser el de 
Manila y este de Belén, gracias á la 
asidua y constante observación que del 
nefelismo se viene haciendo hace más 
de 30 años. 
DIVERSAS CUESTIONES 
T R A T A D A S E N L A 
CONFEREXCIA 
Siéndonos imposible reunir todas, in- | 
dicareinos algunas que pueden tener 
más interés. 
I Cuándo merecerá el nombre de Oh-
sprioJorio Meieorolotjivo una Estación 
• donde se,hacen las observaciones regu-
lares ? 
Este fué uno de los puntos propues-
tos por el actual Director del Obser-
vatorio de Viena. E l nombre de Ob-
servatorio no quiere él que se aplique 
á cualquier estación. Si no tienen una 
serie de aparatos registradores comple-
tos y hacen además observaciones dia-
rias, deben llamarse estaciones de pr i -
mera, segunda, tercera ó cuarta clase. 
Su base de clasificación son los apara-
tos. E l señor von Begold, Director del 
Observatorio de Berlín, intervino con 
otros en la discusión, y sostuvo, el que 
la clasificación se debo hacer según las 
observaciones publicadas. La resolu-
ción de la cuestión se remitió al Comité 
Internacional. 
Sobre fa importancia de publicar las 
observaciones que no lo . hayan sido 
j por ser muy antiguas y de reunir una 
serie muy larga para el estudio de las 
variaciones periódicas, se insistió en la 
Conferencia, recomendando á los D i -
réctores trabajos tan útiles. 
Un Código Internacional, resumen 
de los acuerdos tomados en los Congre-
sos, fué recomendado por el doctor 
Hellmann; manifestando su deseo de 
que se hiciese una edición en alemán, 
inglés y francés. E l jesuíta Padre A l -
gué, Director del Observatorio de Ma-
nila, propuso y defendió el que se de-
be publicar también en castellano. Su 
proposición fué admitida, y diósele un 
voto de gracias di' parte de la Confe-
rencia por encargarse él de la edición 
española. 
Fueron importanttí ; los acuerdos to-
rnados para el estudio del magnetis-
mo, sobre la comparación de los baró-
metros y algunos otros (pie se refieren 
á la radiación solar; pero. Dios me-
diante, en otra ocasión iremos expo-
niendo algunas de las últimas investi-
gacipnes para no alargar demasiado 
este artículo. 
UNA B R E V E DIGRESION 
Permítasenos esta que vamos á ha-
cer, porque se trata de desvanecer cier-
tos falsos prejuicios y de defendernos 
de injustas afirmaciones. La gran ma-
yoría de mis lectores, es católica; aho-
ra bien, centra nosotros se levantan al-
gunas gentes, y nos dicen, que los ca-
tólicos no fomentamos el estudio y el 
progreso de las ciencias. A los reli-
giosos nos tratan de retrógados. 
Qué respondemos á esta acusación? 
Libros bien escritos, con datos precisos 
le han refutado; pero Concretándome á 
la Conferencia de Innsbruck puedo 
dar los datos siguientes: 
1. — E l Presidente honorario, cuyo 
discurso he resumido más arriba, el 
doctor Hann. es católico. 
2. — E l Presidente efectivo de la Con-
ferencia, el doctor Penter, y uho de 
sus Secretarios, doctor Angot, Direc-
tor del Observatorio de París, son ca-
tólicos y católicos prácticos. Que tam-
bién había ofros muchos, no me cabe 
dnda. 
3. —Los Directores de los Observato-
rios del Vaticano. Zikanoli, (China), 
Manila, Kalocsa, Jersey y él de Belén, | 
son religiosos. Todos ellos fueron in-
vitados, algunos admitieron y tomaron | 
parte en las diversas Comisiones, Es 
decir, el 14 por 100 de la Conferencia 
eran religiosos. 
4. —Para que se vea, cómo los verda- 1 
deros sabios aprecian los trabajos de 
esos mismos religiosos, el Director del 
Observatorio de Berlín, al tratar1 so-
bre la. importancia de no interrumpir 
la serie de observaciones y de tener 
estaciones saculares, dijo que los mo-
nasterios son los más apropiados para 
este fin. 
Nadie hizo la menor advertencia á 
esta idea, en todo parecida á la de 
Leibnitz. verdadero apreciador de la 
ciencia de los monasterios. 
S. SARASOLA, s. J. 
Colegio de Belén, 15 Marzo de 1907. 
T i S i i l í s i l l a s 
— 
Relación de los señores que se han sus-
cripto al gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el día 31 del 
presente mes en obsequio de los Licen-
ciados don Secundino Baños y don Jo-
sé López Pérez, ex-Presidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Centro Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba. 
Señores: 
265 D. Joaquín Blanco. 
266 " José Pérez Nieto. 
267 ' ' José Agromayor.* 
268/ ' Bernardino Rodríguez Par ís . 
















" Ignacio Aroeena. 
" Santiago Gradaille. 
" Mariano Juneadella. 
" Jesús Rodríguez Bautista 
" Juan Martínez (Preside^ 
e Colon.) ^ 
D. Luís Poiusa. ; 
" Antonio de P. Cea. 
i l Vicente López Vciga. 
" Darío Díaz. 
" José Iglesias. 
" Enrique M'ilayros, 
11 Pedro Vázquez. 
' * Vicente Bellas. 
" José Dens. 
284 " Ramón Caneda. 
285 " Aniceto González. 
286 " Manuel Suarez. 
287 " Hilario Muñíz. 
288 " Andrés Tejo Iglesias. 
289 " José Pérez. 
290 " Amado de los Cuetos. 
291 <£ Manuel Fernández Garcia, 
292 " Juan Calvo. 
293 " Manuel Vázquez. 
294 " Ramón Fernández. \ 
295 " José Baez Cabrera. 
296 " Eugenio Rayneri. 
297 " Seoundino Mosquera. 
298 í: Claudio Baloira. 
299 " Jesús Vidal. 
300 " Adolfo García. 
301 " Augusto Renté de Vales 
302 " Tomás Regó. 
303 ' ' Miguel Carreras. 
304 " Antonio Méndez Prieto. 
(Coutimiará.) • 
inscripciones se admiten en d 
Centro Gallego hasta el día 25 del mes 
en curso. 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
banquete, está compuesta, por los seño, 
res don José A. Fernández,Pr'esidenfé 
y Vocales don Angel Barros, don Pran' 
cisco Pego Pita, don Manuel Santeiro y 
don Rufino Franco. 
Las 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L VELO S E VA1 S E VAII SEFÜE'.I 
¡El Ilerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para 
XO !?« A V APA K A í caspa, comezón del cuero cabe -CSU X J » A S S A ^ A - A A . I del cabello puefltíM cürarse uta 
Berp 
pu« 
A la sola mención de un "remettio para el S cimiento de los germenes mici 
cabello," nmehas-personas Ueiicn un ataque. | Herpicide Xcwíiro. Impida It 
de irracional incredulidad, ( ¡crio .es que i Ks imu loción e-xcetení»' si se re 
notes de descubrirse el ofigeti inicróbieo de I ció si no diese satisfacción-, 
'la calvicie la nmvoria de los remedios paral CURA LA ro.MKZON' DK 
«d cabello-eran pamplinas. 1.a calvicie eró-1 CA b>KLLUJ)0 ; 







: H O 
IMÍMEPIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
Aplícaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá, c Jjijb, Manuel 
jhopson, Obispo 33 y 5r>, Agentes especiales 
BBVKSEBBIB • • • • E 
Ligeras, i-esistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de éspecificaciones y ten-
dremos gusto <m cotizarle precio total sobre 
ios tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos eu la ciudad ó interior. 
Teléf . 11.—Oficios 19. 
alt 13-6M 
Estos hermosos Alfileres 
de Iniciales de plata solidad 
Alemana, enchapados con oro 
de 22 kilates, garantizamos 
que no pierden su brillo ni 
color por muchos años, su 
precio es de 25 ctvos oro ame-
ricano cada uno. Deseando 
introducir nuestros otros artí-
culos en los países Híspano-
Americanos, sí Ud. nos envía 
su nombre, dirección y cuatro 
centavos oro americano ó su 
equivalente en sellos de co-
rreo no cancelados de su país, 
para pagar el franquéo, así 
como la inicial que desea, se 
lo enviarémos á vuelta de 
correo, Qrátis. 
S. H. B U R N S & C O . , 
258-262 Washington Street, 
BROOKLYN, N. Y. 
E. U. d» A. Dept. 1 2 1 
0 . E S T E V E X S & C o . 
c 570 , 
A G U J A R 9 5 , H A B A N A 
I X G E M E K O S C O N T K A T I S T A S I>E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A K I A . 
Pab lo D r e h e r 
INGENIEROS DIRECTORES. J o s é P r i m e l l e s 
, Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Cramles Talleros de Umuswick, Alemania. Maij[uin£iría de Ingenio. 
1 Pueutes y Ediíicios de acero, 
lallcres ue Humboldt, Alemania. < 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E l t S A S fábricas. 
S e f a o i S i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
560 1 Mz 
•""—'nr Tf™ •——— 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
0 1 t o m a 
Di-orsuería SARRA y Farmacias acratíítadas-
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E B E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
J E - E Ü 0 1 . l o a I O L E J Í . 
en niños y adultos, esireñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
EL1XÍR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOBSñUX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
lí jsriijcipaies <del mundo. 
Depósito» iirinclpalcs: Droguerías de Sa-
rrá v do Johson.—Representante peneral 
•T. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
549 1 Mz 
Esta es una caria especial para asl^d^y se lá^irigimos 
porque queremos prevenirlo contraía imitación del Jabdn de 
Reuter, que vienen ofreciendo de venía un gran numero de 
comerciantes poco escrupulosos"^Estos).individuosfson 
unas picaros y siempre que tienen Ia*oportumdad^ tratan de 
venderle a Ud. un jabdn falsificado^diciendd^uejes ^ei 
ligitirno Jabdn de Reuter.^Y lo hacen en bien de; ellos/no 
en el de Ud . * Ellos obtienen mas ganancias en la^imitacion 
porque se J compone \ de ingredientes JbaraíosVéJmferiores. 
lando Ud. vaya á un establecimiento ̂  comprare! Jabdn de Reuter, 
acuérdese de que Ud . tiene derecho á recibir el que Ud . pida,vpues gastando^Ud. 
su dinero tiene ese privilegio.^!;. Si el comerciante trata de engañarle á"AUd.^vendi-
éndole otra cosa, cuídese de él, pues le engañara! también en ' otros * asuntos. 
Mejor que vaya á otro establecimiento á tratar con un hombre honrado."<; He aqui 
los tres modos de distinguir el legitimo del falsificado Jabdn de Reuter. 
El legítimo Jabón de Reuter HevaTesta marca de fábrica.' 
3 J i l i 
MMmMBOMr 
EOÍSTERED 
fcsíe' seguro de que el jabdn que Ud. compré lleve la firma de Barclay & Co., 
en la marca de fábrica color de rosa. * El jabón que lleve otra firma aqui, no 
importa el parcecido, es falsificado. . , j 
E l legítimo Jabón de Reuter tiene dentro de la cubierta ó envoltura un rotulo 
amarillQ en ei que están impresas las palabras B A R C L A Y & CO., W H Q L E -
S A L F D R U G G I S T S , N E W - Y Q R K . El jabmi falsificadoToTbTa este rótulo!^ 
"^Dentro de ia cubierta de toda pastilla del genuino Jabdn de Reuter se en con 
trará una circular encambezada " Oferta." An^naTcie esta circular hay un fac-
símile de la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se halle sobre una 
| pasíilia del Jabón de Reuter, lo garantiza como genuino. - 3 
Lleve esta carta con Ud . cuando compre el Jabón de Reuter.^Arraado con 
esta, el comerciante no le puede engañar a U d . 
n, C0' 
t i e n e p r e p a r a d o p a r a l o s PEPES Y PEPiLLAS u n ^ l 
l e c c i ó n i n m e n s a ele S A L V I L L A ^ de dü ^ 
R a m i H e t e s de t o d o s p r e c i o s v 
DESDE PESO Y MEDIO EN A D E L á J T E 
i-iA 
DIARIO DE L A MARINA.—Eihción dé la máñana.—Marzo 17 de lí)í)7. 
C A R T A S D E m m 
desen-í runas con el oo-desde Si 
r,ioso tesoo-o de arte que guarda 
& á Ñapees , no hay nación enro-JZane ofrezca al viajeroH-antos. y so-
t r l toAoiw v a r i a d ^ e ^ t o s c o m ^ -
^ ^ ' ^ S ' ^ a l O - n ^ ^ l u m i ^ d a d 
stí cielo. Me parece que para el tu-








Sin duda !f 
0(in:H:erlo: ó ' 
lia va qu-edan 
pal ¡nos: y f i ' 
con el wwfc'S" 
exploración 'J 
prfleba de (¡y: 
ce pocos anos ^ y 
corricníes de ^iri.-?mo uioai 
Hamos en que ia aparición 
gaedeker de España data c 
ci ente. Es -sao i do el pape 
concienzudas guias deeeoni 
Itura de nuestros ti ere pos 
Salarse una particn 
la conocen ; i 
conihin.'U-ión 
liaaazarse á la 
s ignotas. La 
uvo hasta ha-
r tas grandes 
^ r A 1Q h a . 
aíamédas no dejareis dé ver minea á al-
guno de estos gránH-'jS poteutados de. 
¡•audal inverosífuil. Pera reconózcanlos 
que estos prúí-ervs son—no sé si por 
suerte ó por desgracia—Tina áurea mi-
nor ía : y siéndolo los hoteles que para 
ellos solos se craístniyau. dejaai sin re-
solver, dejan intacta esté «preiniante 
neces/idad de modernizar'bs hospedajes 
de nue-irss ciudades, villas, poblados 
y villornos. 
Poblados y villorrios, porque hasta 
ellos, hasta los inás humildes, los más 
escondidos, llega ya La aeeesidád. la 
Jüani'ar Cíe trnacciona n-'ci fii uta, inva-
riable. sÍ5-!nj>)v la niism:!. i jas emprí^ss 
ferroearri!;•!• is '««'oían 1 ra/;u4o un sur-
co de punta á pu-uta de Eopana. con K U S 
l)illetes económicos que comprendían «MI 
una rigidez y en un nr-junoo ridículo, 
un mismo, único trayeelo. y unas •mis-
mas paradas. Se oomenzaha por Bur-
gos, visión oficial, eneasillada. de la 
Oastilla ran.-ia. la de la.s viejas leyen-
tierras no'- -mas de áflíbas Ca-stiila's y 
su ven¡gui;)>-;> y f^ntáStíCTJ pa«0 pO)5 las 
luminosas y risueñas regiones andalu-
ces. ¡Ah, s í! Era algo; púVO era nada 
el comienzo. A un laíta v otro mas qvte e¡ comienzo. A 
de esa inflexible línea 
I rúu á Sevilla quedaba. 
paña. Allí v la dor íéna 
Tierra de Campos; y á 
áspero y épico solar nav 
lante las nobles. las ( asíizas tierra: 
Duero con las amplias dehesas zan 
ua.s y salamanquinas; y la cuna d-
(MmquÍBtadpres s la austera Extrem 
v i : y enfiente. toda la prodigiosa 
radianle reyióu levantina con .sie 
soros de color, de luz v da florer 
ira;'":};; des Ir 
. que ciaba Es-
a l'eraz y rica 
la izquierda H 
irrp; más ade-
zas i ierra s del 
azul eeinu el ciclo, y sus pinaivrs. y sus 
palmeras y smí n-ranjos •.' Va no es de-
cir nacía nuevo qiié esta riU-ra marina 
tiene clima y amlvi míe más honaneible. 
más éálido y nriáá nítido .p la pmdera-
da @éfeiti-Azul. 
Piles á todos estos lugaréS, que pare-
cen rincimes manido--, .-partados. casi 
inaccesible*, si y- les dota de cómodas y 
conjor'.abb s Imspetleídas pueden ser. 
sciván seguramente bellos, rom-urridos 
y celebrados centros mundiales. Xo se 
pico . no. nospectaje cíe rumbo y «e B U U -
tu-oskí-aíi. Observad que a! (pie viaja, lo 
suntuoso lé as ne.)!es[o: jo que ha menes-
onexudac!. mucha pnicrilu:,!. mu-
y giran it-tras bré Sf.W' 'fnrU, 
r-s las capltait*a 
! pueblos 
"a nurifta 
Agentes t iitCciii 
ajos j;or f l caD;; 
• la viata 6« 
," • ;K . ft'JUV» tt ' 
fít u Compañía : 
• . ' : L ' 0 * a r ^ - . 
M i l i 
SÜBLLEl MIJOS DE 
M E J Í C 4 o í c k h a ''ia.- u A H A y . ( . 
Teléfono n'on. 71 xwtt 
ter 
Banqueros'. —-Miircaderei TL 
Oiiaa ongiaaira«nte esraoiecida en L í t i 
Gnun ieu;is a. la eioto. sobva iodos Xah 
»£it:i"'->8 Nacióiwi'ea de i " * datados l'nicoa 
i ¿ÍÍU e-specifkl a,reí?cíón. 
JJepóettos' v cuenca conlflutea - D S P O -
vlióm \'*ioiM*, hüciéudüse ca-rgo del oo-
bio v uem'siftn de «livUlendoa é intereses.— 
i'rííscaiii«6 v 'múavicm J « V;MOI-OS y £ru-
íos.~coincra tt'áttta do valore» püDlIcoa ,4 
iudustrjaiea.—Cdimpra y venln da letrai? aa 
cain!Jios.-'.;o,j/-o de letraí, cupones, etc.. por 
pinzaa v litubíín e'»are lo* pueblos de Jts-
".tiu.. islas BiO'Jaias y Canarias.---i J-go.i 
por Cabieü y Cssi-taí; de Crédito. 
¿Oló 155-1 Oc 
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e rayo? por el cable, íacilita. corta.» de 
i» > ¿t¡-«, ierras a eoi-ía y '.£rga vist» 
'vAd ¿if¡aai%¡i).iQo plazas a» «sfa lüiiif t 
Í, iug:iu.tvc¡-,x: Altmaiun, Kuwla, 
ia no 
^«•adoa l;nidos 
•Wé, China, jis.'nü 
f* y puehloe a 
î narias & I C Í Í I I . 
ue r erna 
cu 
be de s 
riosa antes de que tampa el Baedeker cspaTiol existía y 
^ r r í a una excelente guia inglesa, lo 
c\ial nos revela cómo los sajones sintie-
ron la comezón de viajar por estas cas-
tizas tierras antes que viniesen á fre-
cuentarlas otros viajeros del continen-
jlablo aliora, como ya se deja com-
prender, de las grandes redadas de tu-
ristas, de los que vienen algo rebañie-
gos y como en manada. De los viajeros 
que'con un determinado y especial ob-
jeto de estudio llegan hasta esta últ ima 
iptinta de Europa, no hablo aquí. Estos 
están clasificados en otra categoría di-
ferente. 
Con los -primeros barruntos de la pr i -
mavera comenzamos á ver los primeros 
pelotones de turistas. Sobre toda la sa-
na simpatía que nos inspiran, pondre-
mos este juvenil augurio de los nuevos 
heraldos de la estación de las flores y 
de la apacible bonamza. Es fácil obser-
var que de año en año van adelantando 
su venida, de tal modo, que ya pronto 
los más zagueros del Otoño se da rán la 
mano con los más tempraneros. Dato 
infalible de que ia corriente del turis-
mo aume'n ta en proporciones bienhecho-
ras, j Hacemos todo lo que es menester 
sostenerla, favorecerla y a crecen-
lun de- uonzaiez, i 
lad cu- i X I I y del X 
i la es- goticismo, 
:ist románicos. 
do! que com 
tierra burga 
deña ; no poi 
noble ciuflaí. 
unas cuaot'a' 
para dar ur 
ca Catedral. 
[.erreos si 





la de Arlanza y C¿ 
o: sólo comprendía 
m m m m m t i e r r a 
C U J Í A /o 
CLOROSIS - CAUNÍWAS - nteiliOAD 
PíLOORAS CEOmER 
í̂ viíú-î tMíSSíSé HI loduro ite Hiorfn v <•!•  Qaitiiiii 
I O MO AS. KtíUBIFCOAS v KECüKSTITUrKNTES. 
SCmúltt, Fannacfit!̂ , 75, nie -is la BoSik, f>m%. 
fcü La Habana : Vo> JOSL 
de Burgos, y esta sólo 
horas, las indispensables 
rápido vistazo á su góti-
su mística Cartuja y sus 
por 







cerdos llegad o á 
v además to^-f 
irismo? Algo >• 
'o todavía no s 
nación de esta r 
>enetrar todo 
ál valor prác-
hizo ón pocos 
ha llegado á 
vísima y pró-
reoogidas. poéticas Huelgas. . 
Y desde Burgos pasaban los viajeros, 
como flechas á tierra avulense; pero 
concretándose también á la ciudad de 
los Caballé ros, a la guerrera amuralla-
da Avila, la de los paladines y los saai-
tos, la de los Dávilas y la de Santa Te-
resa, la encielada por la memoria de es-
ta mística Doctora. En vano quedaban 
á la vera del camino, á. pocas horas de 
la rígi-da ruta, ciudades tan maravillo-
sas para el arte y para la Historia, co-
mo Salamanca, la ciudad universitaria, 
la liorna española. Allí quedaban como 
si no existieran. Era menester seguir 
adelante, siempre adelante, sin des-
viaciones impiertincntes á derecha ni á 
izquierda. 
¡Adelante! Y otro alto fugaz en E l 
Escorial, ese grandioso Escorial tan in-
juriado, tan vilipendiado y tan escar-
necido por los frivolas cronistas igno-
rantes. Cada viajero traía en su mente 
su- Escorial, sí, el suyo, el que había 
ivés de pérfidas f éñ&á-
Escorial tétrico, ce-
¡ue por sí atraen 
•ia y el arte, aíra-
lo cual es mucho 
m m . A lo i 
leza, la h isto 
1 homre. Con 
i sugerido estas primeras con-
nes una noticia—-al parecer de 
i-eia íñiiy seenndéria—que v i 
;ados días en nuestra suprema 
::e re.íiere á la construcción de 
• oído Hotel en 3t^drid. Vn^M 
pero.. . Vamos ps>r partes: | 
le un gran Hotel, de porte. 
K necesitábamos unos cuantos i 
Hoteles de tipo y porte mo-
í; pequeños v modestos:' pero , * •• . - r ^ i 
ernós. Lo ostentoso y lo lujo-





se medi : 
ni an as ab a n 
sale del rinc 
s el buen acomodo de las 
1 
) importante del turismo j 
lo por los opulentos y los i 
r una gran masa de cía- i 
lurante unas cuantas se-
aa sai tral>a.jo cotidiano y ¡ 
que vive vida mocles-
ensoñado á 1 
ñnsas lecturs 
ñudo, casi funerario; una especie de 
tumba colosal, imponente, triste, en 
medio de una tierra triste. E n una ó 
dos horas de precipitada y somera visi-
ta, la visión lúgubre se viene á tierra, 
se desvanece como ilusión fantasmagó-
rica, y en su lugar levántase la visión 
del monumento más gravemente sereno, 
más vicilmente aplomado que se asien-
ta sobre la. tierra de nuestra Penínsu-
la. 
• Con tiempo no más cpie para entiv-
verlo siguen su marcha los turistas, y 
llegan á la corte, y desfilan por el ma-
ravilloso museo del Prado viendo sus 
cuadros como si fuesen espectáculo de 
panorama. Y de Madrid á. Toledo, la 
ciudad imperial, la romántica, la de las 
callejuelRs retorcidtas y angostes, la de 
los conventós plácidos, silenciosos, so-
litarios, la que tiene su mezquita y tie-
ne su sinagoga, la que se levanta sobre 
eontemp 
exceptúa mas 
sus tesoros de 
pital de rispañ 
tística ó mono, 
de esas que en 
se señalan con un 
gares de más larg; 
dades y otras villa 
pero en Jas cu a l e? 
gustaría de plácid 
gustaría si dispus 





de veraneo á la r 
lar Galicia 
una inmigración imernacionai que sen 
tiase sus reales en un par de playa: 
la vera de sus ricntes rías, Y la prav 
cia hermiana, nuestra verde Asturias, 
ya debía atraer á los viajeros montara-
ces como los a-trae Suiza ; porque es ver-
da d que Asturias no cuenta en sus mon-
1 añas alturas de picos tan eminentes co-
mo el Mont-Blanc ó el Mont-Rose ó el 
Cervino, ni tiene ios lagos azules, ni los 
eternos glaciales; pero esas cumbres 
son muy poca? las que trepan; á la ma-
yor parte de los alpinistas les basta con 
en car amare 
clesta.: y en 
pueden sati 
l ímpetu trepador de los 
v arriscados alpinistas, 
amado Naranjo de Éut-
HAQen pasos poí el cáfila, (¿ira' -oí 
i t0''lu yi-araa, vi!»ia y dan uat-ia£ ue c 
j l»car« jNew York, i-Uattelík-., New (•lieans 
¡ t̂ raociseOj î ondrec, Parj.s, iladílo 
! iia.-cftioaa. ,y d«maá espítale» y' cmdade* 
UJJj.'Ul LiUUfs de ios Estelos L,.iidos, Méi >:o. 
i'-utopa. asi como eobi-e todoa lo» puehic,-
; hipara y capital y puervu.* d«} . ' ' . i - : 
i-̂ n coníbuíacioo con ios sé'AiiréÉ i-' »i 
oliin etc. Ce, de ÍJUBVI* Vor« ••eitili.-'s 
•ncíd paca la ooitípra y ve»;'-; ..íf? v^ls&ttr'á 
cioiiis cotizables c t la íi<¡i*a 
RilA é HIJO 
6 
. • s &r""-xW#i* ^ « «' ****** 
tá I ~ 9 Cwarc/.'atíos, ñeconsMxitlQS, 
w Hermoseaos, Fcrtlfío&áos 
LA VIRGEN DS LAS Hl 
A i* 
?f asro cea ias!ruc.-!«síi-, en c» • is o 
K¡i I<a Habana : O' MAS» 
JONRSOS, V4» de Sturt-B ^ Filo y en toólas A'ArinMias, 
spana. 
r rami 
b ur co 
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is <iei Diieu erd.idero 
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irado tui e ias c 
primeras go 
tañó cielo can 









musgo y 6 
Qsonataora. 
cítnsas, Disenterjc. nros 
1<ÍS( 
(Leiracitan rápida y radicai de "la 
SSi^anorsgia, GiBtiíis y de lodas 
•n Uf 
á cimas dre elevación mo-
Vst.urias hay cúspides que 
:'acer, y aún en las que tal 
vez fracase 
más ex peí 
Eiemulo i € 
i.' rm-
un penon, casi rodeada por el pro fu n- i tje ^ijre( 
do Tajo, 
Y ya desde Toledo, enfilados, á la so-
ñada, á la ansiada, á la apetecida Au-
pa : más de un alpinista suizo lo explo-
ró en vano, sin llegar á sentar la planta 
del pie en su indómita cima. Hasta hoy 
sólo puede envanecerse de haberla ho- I las 
Hado con su férreo pie, Pedro Pida-1, en 
unión de un guía del país, uno de aque-
llos ágiles y escaladores cainejos. Sin 
duda á este Pidal le viene de raza el es-
pí r i tu hazañoso frente á .frente de los 
obstáculos de la Naturaleza, Cuéntase, 
••además que las altas montañas asturia-
nas están acompañadas de una belleza 
enm 
a ios v: 
Ion de. crece 
jaramago. 
ves Deneiran 
itan sus menudos 
t'on amor, mientras enti 
del muro asoman su cab 
ar las lagartijas miraiun 
•r con sus espanludos y sal-
ines U.)OS. 
.as ovejas seguidas de sus blancos ! 
rderos corretean, balan y pacen en j 
aue. aquel valle que S Í 
lo de flores moradas como los nazare-
nos, rojas como las amapolas, azules 
como los lirios y blancas como las de-
licadas azucenas en cuyas corolas tie-
nen sus nidos de amor las maripositas 
jóvenes y crisálidas. 
E l pastor, el rudo hombre de la 
montaña parece como si se desperezase, 
como si se desentumeciesen sus miem-
bros y todavía le ateriese el frío >]el 
invierno que pasó y lo veis tumbado 
sobre el césped y bajo la sombra de 
una vieja encina. ¡Quizás allí solo y 
olvidado bañando el alma en la luz 
de Mayo es más feliz que vosotros los 
hombres de la ciudad! 
En aquel sitio agreste, allí entre 
i eras 
las Eaiermedades de la Vejiga. 




al l i o r o a t i a y al t5i-<>iííoí'oriíno | 63 al l i e r o i a m y A la St.o-va'iiaa 
Calman instantáneamente la T" O ü l Y curan de un modo seguro ios 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e le . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza. Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc, 
C. DAVID, Doctor en farmacia, eti CcurbeToie, corea de París, y en todas ísrmada?. 
ta, mansa, ordenada, para asomarse un j daílucía. A 
poco al mundo. A estos son á los que | todavía el idéal -de 
importa^atraer, conquistándolos con el j la bella Andalucía. V de ella, tras ciu 
fácil señuelo del limpio y honrado acó- i dades: Córdoba, Granada y Sevilla, 
modo, del hospedaje fácil y barato. No Aquí acaba el viaje; lo .que bien podría-
engo yo que no viajen y que no vengan mos decár que fué durante mucho tiem-
por estas tierras castellanas los archi- i po el vi-aje clásico del turista en Espa-
tofllonarios. Sí que vienen; y ahí está | ña, • 
. a ñ a d a . (ine es una. de sus espacio- i En verdad era algo, era mucho, éste 
n l predilectas, por cuyas frondosas j viaje rectilíneo, con sus asomos á las 
Ui»a, de que carecen 
otras grandes y famosas montañas del 
múñelo: la belleza del mar vecino ; son 
aguas del Oantábrico. Desde las cum-
uido^pero I ̂ res, m ^ altas, deflde Peña Sania por 
Kspana es . ejemplo, no se ve un lago pero se ve un 
Océano 
Lo que digo de estas provincias del 
Noroeste para los meses estivales, aplí- I drosas aquellas en 
coío á las provincias levantinas para el I blados de trasgos , 
invierno. ¿Pin dónde más tibia inverna-
da que en la costa levantina ó valencia-
na con sus tierras rojas y su mar tan 
-....•5 
EWi OF PAIN 
D e l D o c t o r Ck&s , De G r a t h KING O F PAIN oii. Douin 
Dr. De CRATK, 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda ciase de Dolor. 
Nunca falla en aliviar el Keasoatismo y la. Meiif^lgia, 
él Xoríicoli, CaiAJfflbres, Dsslocacioae», Coiítusio.ies, 
os Dolores de espalda y cintura, Bolor de oídos, 
Dslor muelas, j cuantos otros dolores aíii 
[jumanidad. 
Él Aceito Eléeí 
ra 1 as ía!.« Uicaci onp 
rrviO' «statnpado « 
"i)r. chas, ReQrath'BElectric Oil,-' pites sin est 
todo oi-ro así ilatnailo Aceito Eléctrico, es vil •.VWMXÍKÍMf.X.», 
ÜXICOS FABXtICAXTKS. 
»E VENTA EN TOBAS LAS FASMAC?AS 
¡ÉÍBBÉnÉnMilB 
- ll| • • • | | — I " 




Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERO- Y COLOMÍNAS , 
E l , E S T K E N Í M Í E N T O 
%Í CÉI fDMMW LAS 
cuyos picos coronados to-
davía de nievo se alzan basta la sere-
na y azulada región *de los cielos, en 
uno de aquellos picachos que parecen 
fiotar en la bruma del alba está el po-
bre santuario doncb* se venera ra iniá-
gen dé la Virgen de las Nieves, 
Ls años más dulces de mi vida, los 
días de luz que han colorado mi alma, 
lian pasado en aquellos lugares cuyo 
receurdo viene todavía á mi memoria 
como la blanda caricia, orno el beso 
perfumado de la mujer amada. 
Días descierzo, días grises y letales 
del invierno cuando en la altura de la 
sierra zumba el aire doblando los 
troncos de las encina y arrancándoles 
como quejidos de dolor. Xocbes me-
que los aires po-
fantasmas poueu 
espanto en el alma, cuando entre las 
tinieblas densas aullan los hambrien-
tos lobos castañeteando sus blancos 
dientes y la nieve va formandq un su-
dario sobre a tierra helada, yo os 
evoco. 
Días de soly de I " / , días áureos de 
la fragante- primavera, trinos notas y 
colores, qué fuisteis vui vida, allí vivis 
todavía en la hermita solitaria, en el 
silencio augusto que irradia, el trono 
seneilo y humidde dé la A'írgcn de mis 
sueños de niño, de la vír-ren de mi fe, 
de la Virgen de las Nieves. 
Enrique Valencia. 
de T i 
3 3 .-H: < & J S ¡ T X V O 
u e t t e - p e ; 
a \* J ^ A r A . l ' X A (Pepsina vegetal; 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para eombatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓfMGO : GASTFJT1S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓP^ÍTOS, PESADEZ DEL ESTÓJVUGO 
MALAS DfGESÜONES Y ÜJFSCSLES. CO^STlPACICNFS, E¡0. 
UNA C0PIT4. AL ACABAR í)K COMER BASTA PARA CUHAB LOS CASOS MAS RSBKLIiEG 
Venta por mavor en JPari» : JE. TRíf Vi?, T'Fifi. is. rué áes finmeit'iies-rndustrieis. 
íiijir el Sello Ü Union tío losFaKricar.tessohíd ftim pira nvitar Ifc íihifcacioriss. 
jDajposrtoss on. toda.?: .la.3 jprajacxjpa.l'as Js'btrxjaa.cia.ái. 
mmt mmm mmM 
<íc Jiosque 
]f E oue ejeresn una aectón ©specialísi-
Bimá sobre el intestino comunioandoto-
wicidas áauacapas muscalarea. Un gran 
número de síutomas como neuralgias, 
jaquecas, irritahiildatl d* carácter, ne 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
res de la piol y cuya caa?a sejgnori', 
jon deoiciOvS á, un esoatu) de esrreñimien-
10 nabituai que desaparec-j tomando lo-
desla^ noches ana de 'a-- FILDORA-J 
CATARTICAS ESPECIALES DS BOá-
C<üE, Loa Médicos jas recomiendan, 
fee venden á Í5O ot¿>. ei ¡raneo en todas 
las lioticas d© la Isla. 
52e 1 Mz 
eou YO'&VMO ItOBIVMD de MIIUMU® ?j MIJIWINA 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sarsijvo, •» .i<» r.na efloácia cierta en la 
CLOflÓSIS, FLORES 3LABGAS, SÜPRESIOHySESORDEHESnf h MEKSTSÜAOIC?), KFEKMSDáCHS4éiPEÍSD, bASTRALPli } 
MLORESd; ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SW*-* • mtmiikWi SERVIOSA3 ̂  
E» el liaico rcmeilio que oonricne y se (isbe empltir con i.-â  siquierw o/ra tuilancia. $i 
Vénae el Folíalo qtíe « C « » < H J » « Í I C Í á ettílu ¿'rameo. 4, 
Venta por Mayor : L. GRTJET, 4, rué Payenna, ciít PARIS. > 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerias. <| 
mm b e l e í 
6, O ' R E I L L Y . S. 
ir/acen pagos por el c*bie, i*'i>cilii.ás cftrtt 
de crídii». 
üira.n ieiras sobie Londras, Nevr Tovk, 
'̂-'iw Mj'!eaPf- O i^n. Tarín, liorna. Veneoía, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oportc, Gibal-
tiar, Brcinen, Hamburgo. París, Havre, N » B 
tes, Burdeos, MarscOa. (.̂ á-diz, Lvon, Míjluo, 
v craütíiz. Sa.n Juan da Puerto Rico, eia 
Discos iinjirosionados por ¡a Eamli 
espaflola. í^otfibh* por la expresión y 
ajuste con que están ejecotiKios. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York 
Nuestro oaííílogo contiene laa piezas 
mas popnlarees de España, Cuba, JMóxi-
oo y deno's pn.íses sud-aroericanos 
Marchas , Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walssís, Pasos dobles, Schottís y otros, 
PRECIOS: Disfos de 10 puigs. S.íets.oro 
Cilindros 40 ,, 
De venta por los comerc ian t í ' s 
nel yriro. 
m m mmm. i » 
Ñ. 00 WEST BROÁDWAY, 
Zfavf York. 
m m m i m m 
fiéoura tomaTiáo !a PEP3INA.;y KÜí-
BARBÜ de HO.SQüK. 
Esta medicación prodaes excelente? 
resultaio? en el crAcatnisntO da tod*i 
las eníerrnKdade.s d'?i estó na^o, dispao-
sis, gastralgia, inijisresotoriés, disreÍD'.o-
ues lentas y di '.oOeí. mareo-), Vo;u;tD; 
délas embarazad^, diarreií, esc-*a5i-
mientos, uo.^r;-.Í : ; ; , . Í : , - . -_ - Í , ODJ. Con 
ei oao da ia Pepsina y ft-iisarbo, el en-
fermo ripiaamente s>3 p',ae mejor, di-
giors bien, a-?i-nila raí» ej ahijiaatay 
prontolega i i .a oira^ioa 34 api»i». 
I/OR principales médjf&s ia rass&ia. 
Loce ^̂ os de éxito cr'jciencs. 
Se vende en to ' as lasbi'otica? as la 'sU, 
1 Üz 
sobre todas las capURios y puertos s-sbr* 
Palma de Mallorca. IMaa, Alauon y Sasta 
Cruz de Tenení», 
sobre Matanaas, Cárdenas, Iienicdlos, yanta 
Ciara, Cailiarlén, tíaeat". la Gra.nde, Trini-
dad, OiwuCueiíos, banctí SpíHtü?. baatlaseo 
de Cut.ii»., Cietfo dJ Avila, iríaniiftniho, Pl* 
;„•,.• Cei loo. Gibara. Pueno 7'r<noipe y iíu«-
a Amuraur u 
fiiis<;*!» im^o» por el ca^lo, facíUcao 
e-y.rtSiS íte c réd i to y ¡jiraa, loírvá* 
sob; e >'uftva. York, Nueva Orleans, Vera-
IÍTUZ. Jílé.iico, ¿an Juan de Puerto i'lico. Lon-
dres, París, Bu; déos, jLyoc, Bayona, Haiai' 
burgo, Romo, Xánolea, Milán, Génova, Ma/. 
Béíla. Kn' re. Î í-.Ua, Nantes, Saint Quirt'.n, 
E'ieppc, Tou'.ouse ,V>ne'jia, Fiorencla, ' u-
r.;ii, .'.ínulmo .ote. así como sobre tortas laf 
cú^itaieS y nrovinoíao d» 
E i mejor y ei rnas agradable de ios tón icos , recetado per l̂ s? 
celebridades médicas de Pa r í s en ia A N E M I A , la G L O B Ó S S ^ , 
las F I E B R E S de toda ciase, la? E N F E R M E D A D E S dei 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C Í A S . 
So Haüa en las Principales Farmacias 
^ m ^ m m m m m m ^ m m m m m m ^ ^ ^ m m . . . . 
I n o f e n s i v o , í s n p r u n c c i Co^aiba, la i 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
ñ u jos en 
7 
M u y eficaz en las elifern 
de la ve j iga , Cis t i t i s del C V Í . 
t a r ro de la ve j iga , l í e m a l u ! 
Cada Cáüsnia lleva el non 
edades 
lo, Ca-





D e C H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios a c ü v o s de la creosota.rio havd, 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso raicrobicida. coní-íihiyc" eí 
remedio m á s eficaz que so conoce contra E s - ^ - ^ q ^ i á s , 
C a f a s ^ o í s r c i j e l f iSes , T s s i s f a r f a l a . C o B ^ w f f l í k i B , 
PARIS 8. rm Vivienm y en indas iss FsrroacKrs. i 
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D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
Artemisa, Marzo 14 de 1907. 
Baile monstruo.—Alegre "Figur ín"— 
A n ímac ión ex i raordinaria. 
Escogiendo la Directiva de la Socie-
dad "La Luz" de este pueblo, xm me-
dio para aniiuarlo, tuvo el buen aeierto 
de formar do.3 bandas; uno Crema y 
otro Rojo, para que eil domingo del 
*'Figurín5 oompátiesen eu un paseo y 
terminasen con un baile en el que un 
tribimail otorgaría eil premio al mayor 
núimero de parejas de un color que á él 
asistiese. 
Se entabló ia lucha y fué lo suficien-
te para que el carnaval, desapercibido 
basta entonces, se desenvolviese üna ex-
traordinaria animación y padre, madre, 
hijos, hermanos, sobrinos, primos y to-
da la parentela de cada familia, sa-
liendo de sus casillas, adquiriesen con 
activa gestión prosélitos, alquilasen co-
ches, preparasen disfraces, inventasen 
carrozas, y el -domingo por la tarde die-
sen en Artemisa el espectáculo nunca 
•visto de un conrridísimo paseo de 
earnavail, digno simulacro de los del 
Malecón de la capital. 
Más de 80 coches llenos de ambos 
bandos con alegres y hermosísimas da-
mas acompañadas de seductoras niñas 
casaderas, libraron campal batalla de 
Kerpentinas y confetti, con numerosos 
espectadores situados en las calles del 
tránsito y en los colgadizos de las ca-
sas. 
Una monumental carroza con simpá-
tica y bella diosa de la Fortuna, apoya-
ida en la rueda de su alegoría y otra lic-
úa de la representación de las naciones 
principades de Europa y» América por 
el cogollo más hermoso y espléndido de 
'las jóvenes de efete Jardín Cubano, hi-
cieron que la tarde pasase como un re-
lámpago. 
' El baile pasó de las proporciones de 
espléndido, alcanzaindo las de mons-
truoso. Corno quinientas parejas pene-
traron én él y al discerniirse el premio, 
lo alcanzó el Bando Rojo, por una dife-
rencia en más, 'de pocas unidades. 
Los puebkte que con honestas di ver-
sienes celebran fiestas que la tradición 
'nos ha legado de pasados siglos, con 
orden y bairmonía indican cultura y 
bien estar. 
El Centro "La Luz" vio generóse^ 
menie recompensada su iniciativa, por 
que sus fondos habían obtenido un be 
El Corresponsal 
MATANZAS 
Marzo 15 de 1907. 
nosotros dijimos en anterior 
mdencia que la fracción polí-
3 dirige el Dr. Carnot tenía el 
to de constituir nueva Conven-
jción Municipal en esta ciudad, hubo 
¡quien negó que esas fueran las inten-
ciones de los directores de ese grupo 
liberal. 
j Qué dirán hoy los que no creían po-
feible esa constitución, cuando Lse-
pan que en la casa calle de Manza-
uo número 126, de Matanzas, se con-
gregaron cierte número de delegados 
.con el Dr. Carnot y nombraron un 
Comité ejecutivo con objeto de reca-
jbar la más perfecta inteligencia entre 
líos liberales matanceros de acuerdo 
'con la candidatura del día 23 de Sep-
itiembre y que se remitiera patriótica 
comunicación al general Montero, je-
fe del Partido Liberal en Matanzas 
participándole esta determinación. 
El anterior acuerdo, ha sido me-
dida previa; pues si no dá el resulta-
do á que aspiran los amigos del doc-
tor Carnot, se constituía independien-
te la Asamblea Municipal de que ha-
blamos. 
Suponemos que ahora nadie duda-
rá de lo que entonces dijimos. 
Ya se ha cumplido, en parte, la pre-
dicción nuestra. Sólo resta que tam-
bién se realice lo que á inteligencias 
electorales nos referíamos; pero pa-
ra eso es necesario que llegue la opor-
tunidad y que fracasen los hombres 
de buena voluntad que trabajan en 
ambos partidos por la unión y la con-
cordia de sus correligionarios. 
R. L. Eetancourt. 
El señor Estrada Palma 
En el tren de la mañana del jueves 
partió con rumbo á Cienfosgos, el 
señor don Tomás Estrada Palma, •ex-
president'j de la República, tomando 
en la última ciudad nombrada un va-
por de la línea de Menéndez, que lo 
conducirá á Manzanillo. 
Acompañan al ex-p^esidente ¡sus 
familiares, qu*3 ise instalarán definiti-
vamente en su finca ' 'La Punta". 
Se dice que en dicha finca se dedi-
cará don Tomás exclusivamente á las 
atenciones que ¡sus asuntos particula-
res demandan, proponiéndose conti-
nuar viviendo modesta y tranquila-
mente. 
La planta eléctrica de Cárdenas 
El jueves' ha sido depositada por 
la compañía que desea adquirir la 
Planta Eléctrica de Cárdenas, la suma 
de $20.000 exigida por ésta como ga-
rantía de la seriedad de los negocian-
tes de compra. 
La ha' depositado el señor Pedro 




¡Crimen de l'esa maj 
líos tiempos! 
Llegó á saberlo el monarca, y ifiiv 
ello fe condenó á la pena capital, i Po-
bre muchacho! 
Figúrense ustedes cómo se quedaría 
el Duque. 
Pero comprendiendo que el indulto 
era un imposible, y que su hermano 
no le perdonaría; solicitó de éste que 
le autorizara para elegir el ^énero de 
muerte que fuera más de su gusto. 
El rey se lo concedió. ¡Qué gene-
roso ! 
El Duque de Clarenc»3, entonces, pi-
dió morir ahogado en un gran tonel 
de malvasía ; y en efecto á la, siguiente 
mañana le proporcionaron lo que de-
seaba. El reo empezó á beber grandes 
vasos, y cuando ya estaba bien "aju-
mado", se tiró de cabeza dentro de la 
pipa. ¡Si sería "mascavidrio !" 
Por eso decimos que la moda de be-




* P O S T A L D E R E M E D I O S 
Hoy hemos leído aquí un telegrama 
Londres» por el que nos enteramos 
—"Cuando el Rey de España estu-
vo últimamente allí, se hacía servir 
•en tedas las comidas vinos de Jerez; 
obligando á que se agregara ese ex-
quisito vino en la lista de los de cos-
tumbre, en'la mesa de los rey«es ingle-
Hoy ed rey de Inglaterra Eduardo 
V I I hace que continúe sirviéndose %A 
Jerez en su mesa, por l'o que todos los 
miembros d< Corte insrlesa han 
adoptado el/sistema, que como moda 
se ha impuesto". 
¡ Exquisita y. sabrosa moda ! 
La aplaudimos de todo corazón, lo 
mismo que á Alfonso X I I I , que supo 
resucitarla en Londres. 
Porque esa costumbre de beber Je-
rez la tienen los nobles ingleses desde 
hace siglos. 
Quién ignora qu»e l'os buenos vinos 
del suelo jerezano se los chupan esos 
señores, sobre todo el malvasía? 
Y como prueba, voy á relatar un 
hecho histórico que ocurrió «en la cé-
lebre Torre de Londres. 
EJ Duqu'e de Clarence? hermano del 
rey Eduardo IV de Inglaterra, se ena-
moró perdidamente de una princesa 
extranjera, y solicitó su mano, sin la 
anuencia del pey . . .¡Horror! 
El Cuartel de lomberos 
Acaba de ser reformado completa-
mente el Cuartel de B'omberos de 
Santa Clara. 
Han sido suprimidas varias paredes, 
con lo qi;»e se ha logrado agrandar el 
•local del centro: el patio ha sido ce-
mentado todo, y las caballerizas colo-
cadas |a.l fondo arregladas con bas-
tante higiene; los Departamentos de 
Secretaría y de materiales, perfecta-
mente organizados, no dejan nada que 
desear. 
La bomba de vapor y el bombín quí-
mico restaurados y pintados dan al 
'local un bonito aspecto, colocados co-
mo se encuentran cada uno delante 
do su puerta y en disposición de ser 
sacados á la calle rápidamente. 
Los maestros 
El próximo di a 24' se reunirán •en 
Santa Clara los Delegados de los Dis-
tritos Escolares de la Provincia, con 
objeto de constituir la Asamblea Pro-
vincial de la Asociación Xacional de 
maestros de Cuba. 
El telégrafo 
Dícese que en breve quedará insta-
lada la estación telgráfica del Gobierno 
en el pueblo del Calabazar. 
La Administración de la "Cuban 
Central Railways Limited" ha conceidi-
dlo el nso de sus postes para tender el 
hilo telegrá,fico del Gobierno desde el 
chucho de "Dos Hermanas" hasta 
el pueblo del Calabazar. 
Se está gestionando con todo empeño 
el establecimiento en la Encrucijada 
de una estación sin necesidad de nue-
vo hilo, pues se aprovechará la línea 
del Gobierno que pasa por el pueblo. 
Sarampión 
Ha vuelto á presentarse el sarampión 
en Remedios. 
Parece ser que algún caso descono-
cido per los médicos, y no aislado con-





En la sesión murmcipal que tuvo 
efecto en la noche del sábado en Cama-
güey, se acordó que se facilitase agua 
al pueblo pobre, suspendiendo al efec-
to los dos carros que hacen el riego pa-
ra destinarlo á socorrer necesitados. 
Nueva pavimentación 
El lunes al medio día dieron princi-
pio ios trabajos para la nueva pavi-
mentación de la Avanida de los Márti-
res, en Camagüey. 
Esta será de máoadam y no cemento 
como se dijo en un principio. 
ORIENTE 
. . Visita oficial 
El día 12 regresaron de Songo, en 
las oficinas de cuyo Ayuntamiento 
hacía días que estaban girando visita, 
los funcionarios del Gobierno Provin-
cial señores Valdor y Miranda. 
Choque de un tren en Guantánamo 
A las cinco y media de la tarde del 
lúnes en la estación de Sempré de la 
empresa del ferrocarril Este, ocurrió 
un choque de un tren de pasajeros 
con unos carros de carga, resultando 
dos muertos y siete heridos leves y 
contusos. 
Los muertos se nombran Pedro Pé-
rez y Oscar Wilson. 
El general Masó 
Dice " E l Cubano Libre", que se-
gún noticias telegráficas recibidas en 
aquella ciudad, sábese que se encuen-
tra enfermo de bastante cuidado el 
venerable patriota, general Sr. Bar-
tolomé Masó, residente en Manzanillo. 
Hacemos sinceros votos en pro de 
la salud del ilustre cubano. 
Para renacer, crecer y evitar la caida ñrA 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no es caustico, no mancha ni ensucia la ca-
beza. De venta á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 22-7Mz 
D E C A S T E L L ^ 
Premiada con medaUa úe oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de los niños. 
^ Xa X X J . X * < 3 i 
C 3 r A . : o L X > - ¿ k . : K r o 
Curan INFALIBLEMENTE, en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas,, coleriforiiies é infecciosas - Catarro inícstmal-Piijos - Cólicos - Disentería 
JAMAS F A L L A K , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FA N, porque obran con más actividad que ningrúp otro preparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 6S. 90-7 N 
Contienff los mismosTl 'ngre. 
dientes que recetan, los 
especialistas, del cútis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoy, y observe 
como su. cútis se. Yolyerá m^s suave 
blando, y rosado., El Jabón de Rcuter' 
Legítimo^ lleva esta.marca de fábrica; / ' 
Nótese et. nombre. BARCLAY & CO 
|ísim 
jte cu 




E l ideal iónico ^emto/.—Tratamiento racioaai de l a s ^ k 
seminales, debilidad sexual é impotenoia. 
Cada Frasco lleva un íol ie to que explica ciare y detallad 
mente el plan que debe observarse .para alcanzar completo 
x DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á 7 J o m z n . 




G A F I T A L . . . . > 
A C T I V O E N G T J B A . 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$18.900.000.00 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CTITÍÍ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOR 
O F I C I N A F K I N ' C I P A L : C U B A 37. 
Í B X J O " C J 3 F L S B U ¿ L . X J I E 3 ® 






SAGU A LA GRANDE 





C 0 R R E S P 0 I \ T 8 i L E S E N T O D A S P A R T E S D E L I U B 
521 1 Mz 
C U B i 7 
C A P I T i L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 Oro Á m m m 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICA^ 
Presidente: C A R L O S B E Z A L D O . 
José I . de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaré. Elias Mjró. Marcos Caryaial. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el IO 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancaria 
141 7S-1E 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Ta 
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en 
de la Habana, para JRenta y también en especulaciones con diez pun^sí 
garantía. 
Eas cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas p$f 













P A C I M C 
L Ü mmm 
entre 
Lá HABANA 
imuiu uu IlffíEn^u n iüündítru 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
(Bajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá'de Nueva ürleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
¡martes, á las 4 p.' m., en combinación con el 
Remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
pia, í-aint Louis, Chicago y lai demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
. La laucha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los mertes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cv. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta, pnmera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M . B . K i í i g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
E36 1 Mí 
Y m m Cerreos de la Coiniiañia 
P a r a V e r a c r u z , 
P a r a T a m p i c o , 
saldrá el 17 de Marzo á las tres de la 
tarde el vapor 
b ' 
Cocina á la español», camareros es-
pañoles, servicio esmerado, precios re-
ducidos. 
Para billetes ds pasajes de lí, 2í y 3> 
Para VERACRUZ; l i 27.85—21 17 25—3' 12 10 
Fara TAMPIC-Q.... l ! 33.15-'2í 17.26—3; Ú'.IO. 
Acudir á sus consigna.tarios: 
-DUS&AQ y 0(>i\lP. 
San Ignacio 11^, ifabana. 
a 520 Q M 
A N T B S DE 
ANTOÍTIO L O P E Z ? C 
E S I 'T7 '^J>027 
Capitán ALDAMIZ 
saldrá para, VERACRUZ sobre el 17 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
Aáinitc carg'a y pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se rirmaran por el Consignatario antes de correrías, sin cuyo reo.uisito serán nuías. Recibe car̂ a á bordo hasta el d a 15. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X i í l 
Capitán Aî EZAGA 
Saldrá para 
C O E U t A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tapaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, G-ijó.n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmirán por el Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito, serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1S y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite e,n la Administración de Correos. 
NOTA.—Se advierte á los -señores pasaje-ros que en el mMelie de ia Machina encon-trarán los vapores remolcadores del aeüor üantamanna, dispuestos á conducir el pa.-süje a bordo, mediante el p̂ go de VEINTE CENTAVOS en plata cada uno, los días de salid i desde las dies hasta las dos de ia tarde. 
El equipaje lo recibe írratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día. á«» la salida, hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adhe'-'-la en la cual constará el núme-ro de billete de pásale y «l punto en doria« éste fué expedido y' no serán recibidos A Oordo los bultos en los cuaJes íaltare esa etiquéis-
Para cumplir el R̂  D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ol pasajero en el momento de sacar su 
billete en Ja casa Coiisisraataria. — Informará 
De mat» por/uenores. ir.forxaan sus consiJE-natarlos, M. O JAD ü Y, Oficios tafinx. SS. 
104 ' I E 
(HainMn AineriGan Liae) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B A V A M A 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 22 de Marzo. PKKCIO'S DE PASAJE 
i.a Para Veracruz. Para Tampíco. 
? lifi.OO 46.00 
3.a 
5 14.00 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de loa señores pasaieros, para conducirlos junto con su equipaje, libre ae gastos, del muelle de la MACEJ.NA al vapor trasatlántico. De más pormenores informarán los con-signatarios. 
EEILBÜT & RASCe 




míi M i l i 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
p o r e s ; e o s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
lass cinco de la tarde, para 
o a g u a v 
AKMADOKICS: 
Hermanos Znlneta y Saoilz , 0 * m . 20 
c 454 27-20 P 
' " m m i i f e i s 
DE 
«OBRIKOB n m m m 
8. on G. 
El vapor español 
V A L B A N E R Á 
Capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Abril 
DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palma:; de Gran Gaiiaria. 
, Cádiz y Barcelona. 
Admite pasa.ieros para los referidos puer-tos en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepüente. También admite un resto dñ carga, in-cluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los pasaieros, el vapor estará atracado á ios Hue.Ucs da San José. Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
, SAN IGNACIO iS. 
c 60S 14 M 
1SL VAPOB 
m i 
SALDRÁ .de este puerto ed LUNES 
próximo, 18 diel aetiuád,- para los dv 
I s a b e l a de S a g n i a y C a i b a r i é n 
recibiendo isacr-ga desde el sábado, dia 
16. para los indicados puicrtos y para 
Palmira, Gaigua-guas» Cruces, Santa 
Olaira, Espeftianza y Rodas, en corabi-
mación con The Cuban Central Rail-
ways Ltd. 
Con esta salida, reanudará Lois vi'a-
,Í<3J3 siemamales que haibo necesidad de 
suspender por hiabér estado en repa-
raciones dicho buque. 
Habana 14 de Marzo de 1907. 
Scbrinos de Herrera (S. en C.) 
cía. 612 3-15 
ELIDAS EÍLA HiBMA 
dorante el mes de Marzo de 1907. 
Vapor HABANA, 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para, Nuevitas, Faerto Padre, Gi-
bara, May^rí, Baracoa, GS-uantátiamo 
(solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
iles, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de <JuL>a, retoruaudo por 
Baracoa, Sag'ua de Tanamo, Bañes, 
Vita, Gibara, Puerto Padre y Ha-
bana. 
Vapor SANTIAGO DI CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nueviias, Puerto Padre, Gi-
bara, Mavarí, Baracoa, Guantáuamo 
soloá laida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S 
CAB.Íl A DE CABOTAJE!. Se recibe hasta las tres de la tarde del día de salida. 
CAI5GA D B 5 TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 6. 
Atraques en GUANTANAMO. 
. Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 9,16 
y 30 ai de Boquerón. 
AVISOS. 
Los vaperes de esta Empresa solo conducirán para Puerto Padre, la carga que vaya consignada al "Cencrai Cnaparra," é "Ingenio San Manuel,' y los embarques que hagan de sus productos a; '"West india Olí P.eflning Compariy," y la • Nueva Fábrica do Hielo y Cerveza L» TroDicai," con arreglo á los respectivo? conciertos ceieorauos con las mismas. Lo que hacemos público para general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-gan especial cuidado para que todos los bul-tos sean marcaaos con roda claridad, y con el punto de residencia del receptor, lo qua harán también constar en los conocimien-tos; puesto que, habiendo en varias locali-dades del interior de los puertos donde 
hace la descarga, distinta* entidades 7 <a lectividades con la misma -â .on soclai,j Kmpresa declina en los remitentes to? responsabilidad de les perjuicios que PJt dan sobrevenir ñor la rálta de cumplinii'' to de estos requisitos. 
Hacemos público para general con°c!°',.j to, que no será admitido ningún bulto qu 
lutóo délos señores sobrecargos noff̂ L¿ en las bodegas del buque con la demás cars 
Habana, Marzo 1° de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C)̂  
I05 
V u e l t a A b a j o S. S.C* 
El, VAFOK 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de . Batabanó los LUNES. 
JUEVES, (con excepción del únirí[°u 
ves de cada mes) á la llegada del ^ | 
pasajeros que sale de la Estación ^ 
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde Pa 
C O L O J I A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GJJANE 
(Coa ^ ^ ¿ ^ 
Aíié'cl' 
saliendo de este último P^^/an'del ^ les y los Sábados (con excepcm' ^ bado siguiente al último Jut; a llee-fj mes) á las 9 de la mañana ^3.^% Batabanó ios días siguientes a i^5é i^ 
La carga se recibe diariajne» ^ 
Estación de Vülanueva. QOVUV̂ * 
Para más Informes, acúdase á 
2019 
ZÜLUBTA 10, (bajos) ^ 
m m m C M J . I 
CIENFUEGOS 
Vapores que saldrán durante el mes de Marzo de 1007. de ^a^Lnta 
tiago de Cuba, con escalas en Cieaiues:o.s, Casilda, lunas, Júcaro, 
anó ^ 
Santiago 
'Franeisco de Guayabal." Manzanillo y Ensenada de Mora 
Miércoles 6 Vapor Reina de los Angeles 
Sábado... 0 ,, 
Miércoles 13 
Miércoles 20 ,, . 
Sábado ... 23 „ 
Miércoles 27 ,, 
Josefita. 
Antinógenes MeneuCî  
Reina de los Angelé 
Josefita. n„Ap%. 
Antiüó<?enes Meneuaê  
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos i os rmércole 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por I03 Aloxaoeaes 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Emore-a. hasta 
del día de salida del vaoor. 
Para más mformesdirigirsai la Ajááaia de l i Emoraói, 03I3P J 33. 
8S 
deb̂ r 




DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 17 de Ü'GT. 
J9lr;;' 
C A R N E T - S A L O N 
ffi¿9ta affra.da.ble.-€on motivo de 
¿ j S r ais natales Sor Fi-ancia cud-
^ , Sr-P^-iora conooido plantel 
K s e ñ a ^ a elem^ta,! y suprior, per-
^ ¿ . n t o á l a Congregacooi Herma-
OVa t̂as de la Provudeaicia , lle-
efeeto por mi.iativa de su. mime-
Esta noche cedebrará baiile de disfraz 
la Sociedad "Centro de Cocineros'. 
^íañanr. " L a Divina Caridad"' y 
' ' * Miaoine Club'. 
"esta lite1'3 
P U B L I C A I C O N E S 
Cuba y América. 
En su último número, "Cuba y I ];j 
\ m é r i e a " anuncia la publicación en n ' • 
artística cubierta-, como espléndida ¡ galanura escribe k ' s e ñ o r Laura G. de 
muestra, un retrato de la muy bella é i Zayas Bazon, engalánase esta vez con 
inteligente niña Margarita ele Black y ' el retrato de la bellísima y espiritual 
Martín, de encantadora precocidad i n - ' Josefina Fernandina. hoy de Eomero, 
A G U S T I X BRUNO telectual. La plana de honor de El Fí- y que tan admirada íia si-do siempre en 
goro ocúpala esta vez un magnífico re- ¡ nuestra sociedad. 
trato del doctor Antonio Zambrana, el En la Crónica, de Sanli Bañez, tan 
diKtinguido escritor v conferencista ' bien informada v ¡jiscrltá, aparecen va-
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
il sábado del próxii 
non extraordinaria 
jado pasado, una 
í que aquella n i -
L.iñosa. festelaba á Koz agrau'.-Liu.t ^ ^xxi^.3«,. j 
w insustituible educadora. _ 
Tin escogido y por ellas seleccionaao 
S m a fué con lo que sorprendieron | ffindacion en Nueva York. Contendr 
^*%&b>lemente á la festejada aquel | centenares de grabados y material " 
que encuentra de nuevo entre nos- nos grabados d 
otros, v que en la siguiente página de | el retrato de h 
L revista firma' un lindo tra-- da señora Che 
ario que ilustra bellamente el i recientemente ; 
bías Meiías, v cuvo título es eminente violin 
i O'Roilly 
ailepida • A' 
Jíiii imo aniversario de su i ,1̂  
trapo de ewiud, 
Jas esperanzará 
ta el porvenir 
' A l ocupar S 
Sor Eduai 
plantel, d pu 
Agnado, entoii'. 
fiado coro 
¡a qv? dio 
ta parle. 
He aquí los cur 
Primero. La 
ÍTercsa I*"1 •• 
Baria por ella ese: 
feosam-^nte la salu 
Segundo. La v\ 
ÍPedro recil 
hor la qus fue mu 
TíxTC.ero. Rept!< 
5 niñas que tan gran- i terano escogido. 
5 hacen concebir p-a- | El número de esta semana es de bri-
i liante confección. Abundan los graba-
Francia, acompañada ' (ios, entre ellos dos caricatura.s de mu-
ra de dicho 1 cha intención y actualidad política. 




La Semana, por Kaimundo Cabrera, 




ei'reva. y i ai'iijjvai- de o ose 
'aloran la hoja con sus meritoi 
En la página, siguiente ilustra 







Inra neuralgias y jaquecas, 
kíígfís de cabeza, dolores 
o mucks y todos los dolo-




Escrlbn, pida "MucJíra G;3Íís" á 
I É G O X i a P E S 
' Szn Rafael nún-cro 1, 
CAMAQUnY (CUEA). 
de i po 
íoico, Dentista, 
u<iiicn por Arturo de Car 
Pádinas exóticas por Cl 
Asunto interesante por Leopoldo fl11(1iir. son dos pb 
J PC tura a una i Can cío. 
on la que can- José Ignacio Rodríguez, 
sn esejdia. ^ i Una duda, por Roque E. Garigc 
nte nina Ange-I Jj0S presupuestos nacionales, 
bonita poesía; j y . Z. ' • 
ludada. | jjn |ev Evolución, por G( 
r 15 ni- hostia. 







ün bien á 1 
correo á te 
Se v e n d e e n t o f l n s l a s í a r i t i a c í a s ; á 5 c ts . e l p a p e l i l l o . 
i U o l O X ^ X X X S t S marca registrada. 
o. 112 alfc tym-J5-4 E 
D é » 
6; ia bonita comedia titulada 
i Cuarto.' La graciosísima niña Ce 
fe Olivera, recitó con gracia extrema 
da. una bonita poesía. 
; Quinto, 
fes niñas 1 
besa Pach-
jsario \ é 
bonito mo 
dos"' y 
Sexto I n a bonita v ordenada ma 
s estudiosas y angelica-
linia Rodríguez, Ana Te-
Virginia González y Ro-
recitaron un chistoso y 
go titulado "Los Líqui-











e emoción con 
'i as, que aque-
de gratitud 
i Tgualmenle interesantes y de ac-
Curiosidades, por P. tualidad son las. dos que le siguen, en 
La nobleza inglesa. " ; que aparecen varias vistas del banque-
Kcvista de impresos. |te ofrecido en Palatino al señor Eduar-
Tópieos rurales, por Gabriél Camps. j do Várela Zcqueira, una vista en que 
Ecos de provincias.—No bay qno I aparecen este conocido periodista, y el 
llamarse, por Francisco Sánchez Cur-1 doctor Manuel Seeades montados en ca-
'e^- _ , ! mellos y un retrato de Próspero Pi-
Españolerías, por Leocadio Mart ín | c-hardo "(Elorimel) autor del libro de 
ÍU1Z- ¡crónica Arte y Vid4 y del cual habla 
Armonía de luchas, por Regino Boti . i ia redacción en bellos párrafos. M<¿ 
Nostalgia, novela, por Gracia De-j , ¿ , ^ Seeades titúlase un muy intere-
eí;^a- l sante artículo de Várela Zequcira. 
• leatros, por Fructidor. j r i ' o i i 1 ^ ^ ; ^ A n n * • T I T i Díganlo Salom, el muv inspirado Crónica, por F l i r t . J • • , , . . - j , 1 y aplaudido ,.]oven poeta, tirma unas 
ón). 
-, , w • laiaisimas es i roías tituladas uye. . . y 
J!.l iJiga,rp. 0swaldo Bazil, otro poeta igualmente 
Muy bello, como siempre, circula con I CQnocido y celebrado, p u b l i ^ Tn* irm. 
m m 
iperiora a v prprasión de mano en mano por toda w05 versos de correeta y 
)s á Pichardo. Sor Fran- i ̂ a Habana, el último número del selec- {factu 
to semanario que tan merecida, boga ¿a 'sección id&ü titulada Silmtas fe 
irrencia de lia alcanzado, número que trae en su menims y que con tanta discresión 3 
liendo el precio de la 
equeño que solo vale 
loras v 
La verdad resplandece siempre, y 
>'ún nos hemos ] dice Verdad'el que asegura que nadie 
s tendrá efec- hay en la Habana que pueda compe-
lí terario-musi- 1 t i r con Mariano Gómez en eso de ven-
^ireetiva de la der á precios económicos, mercancías 
iero". de la índole de su casa, 
que se lleve á Muebles, joyas, cuadros, todo lo no-
mo esa, de las cesarlo para una casa elegante 0 para 
ados por núes- j hacer un regalo se encuentra á la ven-
ta allí. 
La Protección se llama esa casa y 
sale protegido el que allí acude, pues 
fiestas.,bailables I vende T&iuy barato y muy bueno todo 
tras sociedades, con lo que tiene. ^ 
terminando la tem- Las señas de La Protección son An-
geles y Maioja. 
...... .1:. .' 
.1 ¡ V I E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I Ó N 
tViás, c;ue ' medicina resulta un excelente VUNJO 
O E R O S T R I E saferos ís ímo. 
•Ha termimado el Car-
Son los mejores porque sus libritos de 500 Sellos 
solamente, se canjean por preciosos objetos propios pa-
ra el hogar y el uso persanal. 
P í d a n s e e n t o d o s E s l a b l e c l m i e n t o s , 
V e n g - a n y v e r á n l o s r e g a l a s e n 
5073 1-17 
v\ . r tiempo y dinero como sucede coa 
m e d i d í i a s desconocidas. 
I 
- — © — © — — ® — © — ® — @ — 
V E N T A . - T O D U S LAS «BOBÜEBÍ&S Y FARMACIAS 
Una botella 1.20 plata. 
Cuatro IsotoHss a la vez . . , . 0 .96 centavos cada ^otolla^ 
ü m i O R A - L A m v r m m 
I L A F E M C E T I N A . 
c 465 alt 10-lM 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a y n e u r a i 
¿ l a n o h a y n a d a m e j o r . 
R E 
Vias urinarias.—Enfermedades de Señoras. 
Cirugía General. 
Consultas; 
P. M. — Lamparilla 40, altos. 
U . S 
De 
3275 26-5MZ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Xeptuno 90. Estudio Aguiar i 
S E S O S R O M E U 
ABOGADO. 
é 611 15 Mzo 
bníerrnedtuies de Señoras.—fíaa Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
.tx--8^ Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
—1ÍL______ 1 Mz 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
>m,':>n'ultas óe 12 á 3. — Chacón 31, esquina a ¿ I ^ t e . — Teléfono 010. G. 
H O M E O P A T A 
^J^Tecialista en las enfermedades del es-
omago é intestinos; asegura la curación 
Sgj ^ t 1 ^ dolencias particularmente <ie las 
Ĵ aiTea.s y el estreñimiento por antiguos y 
"^©tóes que sean. 
run0̂ 0 eTlíe,rmo de cuailciuier mal crónico aún icnhí ílayA a ' l ñ o abandonado por incurable fi/v, g'U!rá se&uro nlivio y probable cura-ción con este sistema. 
iipMitj rrilent0 especial de la Impoteae¡a y «eojiidaQ sexual. 
£7 0r^s'ta; Consulta de 9 á 11, en Obrapía 
.̂ Vaaa consulta, un peso, 
mpíi!* <'oa",I,ta?« !»«"• correo, enviando lo» 
>a ti.1 anireU.íOS f, toúan las poblacioue» de 
»iBI1 a' « 3 pesos moneda americana oada 
3158_ 26-7MZ 
M A N Ü E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abocado honorario de la Empresa 
_ D I A R I O D L L A M A R I N A 
t-onsultp«i de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63, y dft 
» o en Ena 2, departamento 2, principaJ-
G | B Í ^ K T E E L E C T K O - D E N T A L 
del Dr . O r o s m á n López 
* D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor por un* nuevo mé-
todo. Dientes de oro esmaltados que parecen 
natunules. Beñores: fíjense en el mal efecto 
que producê  el ver sus dientes de oro cuan-
do eso puede ocultarse. 
. . . . alt. 1D-12MZ 
C L Í N I C A D E N T 
Cíccordia 33 n i n a i san Hícoiás 
TRABAOS GARAÍÍTlZADOS 
/J> teios en flota 
Por una extracción $0.-'50 
Por una extracción ?in dblor. . . .,0.75, 
Por una limpieza de la dentadura. .,1.00 
Por nita empastadura porcelana 
u platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por iwia. corona oro 22 lites. . . ;,4;.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pza,s. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y tperac.jnes <¿e 7 «e la mañana á 
ae la tarde y ce 7 d de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
3851 26-lMz 
DE. M F A S L F E R E E - Y E I T O 
Catedrático de la Es-eneia de Medicina. 
Sistema nervioso, eníermedades mentales y 
electroterapia. jiERNAZA 32. Teléfono 952. 
_48 3___: 1_ Má;-
P L U M A " V E N U S ' ' 
Es un aprato similar á un apiuma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compüñero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
647 • l .Mz 
D r . A n t o n i o R í v a 
Especíulisíu en Enfermedades díl I'eelíO, 
Cocnzím y pulmMOew — CousnUns d^ 12 & 3, 
tuncM, mlfrooles jr vieirnes, ea Caiapaaariu 
75 — Domlcllo: Sfpluuo 1011 y 104 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 3 & 4. 
Ciínica de EnfermedadeH de loa ojos. 
Ifara pobres 91 al mea la írssoripclñn. 
Manrique 7S, entre San Rafael 
y Saa Jooé.—Telfiíoao 1334. 
493 1 
D r . C . E . F i n i a v 
Ejspccialista en eníermeñadea de l»s ojos 
y de lo* el<"/>9. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzada| 66-Vedado-Telf. 3313 
474 1 Mz. 
Cirujano Dentista la. TI viar:!o del Colegio y Universidad de 
^entítf y -61 Haskell Post-Graduate 
Quir CcfUíge E. U. de A . de'ñr>nce t'ños ae experiencia en trabajos 
•contfn, aST>y P-11611̂ - Trabajos de encía 
v«a fir- i-í uer.te.s de poroelana sin que se 
cmr.TAxo r ) E ^ T T < ; T \ 
tóeftS^.l0"^/1'1 •,lf>1or' '•on «i empleo de «n ningún uJtZn!ilxZ*' átí é7At0 seguro y ^Hras d i T ^ntiierro- EsP«"ali<iad en denta-bas v ' ^ p - ' t e - corfnas de oro etc Con-sul-65 °perac"5nes de 8 fi 5. Gabinete- Haba-
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela do Medicina. 
San i U s u t i 15*. altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó,—Teléfono 1 8€9. 
503 1 Mz 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hlgadc, baxo é intestinos. 
Consultas de 1 * 3.. Sasta Clara 25. 
499 1 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Especialidad Enfermedades de niños, — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz fU 
613 ' 1 Mz 
Dr. M Ü l B i i i f L e ó i 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en iodo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í ú 4. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre". 
Aguiar 1̂ 2 
Especialista en S:.1;]L.IS y VENEPaíO 
Cura rápida y radical. Kl enfermo pueao 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. ( 
La blenorragia, se cura en i5 días, por 
procedimientos propios y tapeciales. 
De 111 á, 2. Eníerracua.dcs propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
' 546 1 Mz 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-
mer dentisita de las Asociaciones de Re-
pórtela y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en Ja Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rav 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
477 1 Mz 
i , 1 1 MI w i n m i 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Kafael 75. 
3203 6̂-3 Alzo 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
510 1 Mz 
DR. JÜÁN JESUS YÁLBES 
iimafá'®^ Cirujano Dentista 
506 
De 8 & 10 y do 
12 fi, 4. 
G ALLANO 111 
1 Mz 
P o i l c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banao ISBIHSISOI, príneSjjal. 
Tei'éfono nüm. 1S5. 
258 52-1F 
J u l i o de C á r d e n a s , 
E a u l de C á r d e n a s 
Abobados. 
2841 
i í abaus i 4 *7. 
26-22 F 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 




PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO fiOGIA Y OBUES FEERáfiA 
ABOGADÜÜ. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á. 5 p. m 
_J12_ i l_I\Iz_ 
D R . G M T i f O L O P B r 
Eaíermedado', üeJ cerebro y «le ¡os a«rvloa 
Consultas en Btdaacoaín i05U, próximo 
á K-eí̂ a, de 12 á 2.—-Teléfono 1S39 
__601 s 1.31a ' -
CR, GUSTAVO 3. DÜPLESSÍS 
CIÍ-.UJIA GLNERAL, 
Consultas diarlas de 1 > «. 
H 4XC T îéfoMo nata. 
1 Mz 
Oculista 
ConsmltuM y eiecclóu de ieiiies, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 174'i. 
347 ^ . 78-5 E 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Caíctirfitlco por oyosioióji de la i''iscalíail 
de Medicina.—pfnijAiio del £iosj»f.i-:l 
Núnt. 1.-—Conauiias Ue 1 & 3. 
A M I S T A D 57. TlüfeEFONO 1130. 
496 1 Mz 
~ W o i f e r i s o i t F n 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento cié laa eníenuedade.s do. la 
piel y tumores por la ElectiIcidad, Hayos 
X. íiavos l'insen. ote.—Parálisis periféricas; 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras, por la Electricl-
uau .tistaLica, Galvánica y Earádica.—Exa-
men por los R.8yos X y,Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
O xteüly 43. Teléfono 3154. 
301 7S-1B 
Enfermedades i!ei •-•.KK, «•.-.;.<> c vutciitSaoâ  
Diagnóstico por el análisis nel contenido 
estomacal, procedimiento oû ; empiea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París,'y por el análisis uo la orina, san-
gre V microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tai de.—Lampari-
lla 7 4. altos.—Te'.éfono 674. 
404 1 Mz 
DR, F, JUSTÍNiAM CMOON ' 
Méd;co-Cirujano7D6utlBtR 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
5 05 1 Mz': 
ARMANDO ALVÁEIZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, "Ue i á 4 p. m. 
478 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIEUJANO 
Ksp(!i.:alista en enfermedades de señoras, ci-
ru jia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 2. 
• 500 ' 1 Mz 
aplicado cientííicaiuente alivia ó cura 
eníermedadfis l i e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T E T P E L S , PRADO, 5 3 ; 
De 1 á 3, 
o 467 
Telé íono 202 . 
l-M 
PIEI/.—SIFILIS.-—SANGRE 
Curaciones rápidas pi;r sistemas moderní-
simos. 
DE. J. V A R E L A ZEQUEEIRA 
C a t e d r á t i c o t i tu la r de Auatomia 
de ¡a Universidad da la Habana. Director y Ciru-jano de la Casa de Salud. "La Bcnéfiua" del Cea. tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 78-sE 
EDUARDO DOLZ " 
COSME DE L A TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 586 26-8 mz 
DR, E AlVARSE AETIS 
ENI^EKMEDADSS DE LA GARGAIíTA. NARIZ Y OIDOS 




DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiisf.a en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 




B E , H i F J w m m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
ISnfermcdadcn deJ. Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
sr.vrv.yo J 3 T . D E 12 f. s. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en ol 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
*** 1 Mz 
L B iuLi M i f l l f l i i f h i l 
Catedrático Auxiliar, J< 
Partos, por oposición de 1: 
dicina. —ÉspBcialiíttá en . 
dudes de aenorst. — Con; 
Lures, Miércnit;s y Vic-i.^s 
Domicilio Jesús Aviaría 51 
17.000 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Mfcüco Clrnjaao de in Facalíed tíé ParJs, 
Especialista en eníermeüaües del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
rte los profosoros doctorea? Hayem .y Wlntec 
do París por el análisis del ja^o gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO ¿ i i 
_J08 : 1 Mz ' 
? i h ^ l u ^ i ^ i i l i l i 
Laooratorio Urológico del Dr. Vildósola 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, »C5 pcíae.». 
mposícl:: 97, eMire Siuraüa y Teniente Bey 
50Í.____ 1 Mz 
L6Ny, 
, m i m m m m 
VIAS URIKARíAS 
Estrechea de la Uretra 
Je; ús María 113. -Do 12 & Z. 
1 Mz 
D B , . G K T Z A L . O A l 
Médico d« ia Casn de 
• • ••::! V Maíernídfsil. 
Especialista en las enfermedades de los 
nlñoe, mC-dicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á i , 
AGUIAR IOS ífá. TELáFONQ 824. 
491 i Ma 
Catcilrfitito de Patolcslís «nírúrgíea y 
bttaéc^loicfa coa MJ cr.iüica del 
K<ISÍ>UX1 Mercedes. 
Consultas de i - á 1% V'irtudes Z'l. 
511 ' 1 Mz 
Mo Ü I M l í E i í 





^ D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano licntistn ' 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO ?£. 495 i M-A 
DR, FRáNCiSOO J, DE TELASOO 
Eu'f ecmed &dea 
IVcvvioüa», Piti y 





3.2 á 1.— 
1 Mz 
BOOTOE u i m i r i m n 
fspecialisia eu sinlis, hernia-
esterilidad.—Habana número i ¡u potencia y 
CIRUJANO D E K T J . Í.A 
iíoruaza uú/ti. 11(5, cnireaucios. 
J[76 . i Mz 
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m A U l O UJü L A JYíAííiJNA,-—Edición do la mañana—^rarzo 17 de 1907. 
E L F o i c a m m m 
En las salones de .nuestro colega La 
üMs&JsiÍMb s-b jcnnio.roji anoche (io.s 






n uiiprGéioijes réspécto 
; del Comité Ejecutivo, 
un breve debate y de 
106 minutos se procedió 
iiientos señores : 
Doctor Énriq-ue José 
Cada noche adrada zp4s y es 
aplaudida la notable estudiar 
' .Edén Carden" que ameniza las 
das de Mart í . Por una parto el i 





e: Doctor Jctóé A. 
v. i ) . Cosme de la To-
('oi-dii; '! José Clemni-
er&] Juan Rius Rive-
iilio Xúñe/.. Si-. José 
IU( 
le (nspensaoa noin-uranuoii) t rcsiueme 
do dicha comiisión y excitó á todos los 
concurrentes á qué cumplieran con ~su 
deber puesto que en ello le iba al parti-
do conserva la salvación de Guba, 
ai' qu  es el mejor de cuantos 
se han presentado en la Habana, está 
exhibiendo á diario películas bellísi-
1 mas. por ejemplo "Barba A z u l " nue-
I va ausoJuluniente, en colores y que 
i puedo caliñearse de magnífica. El gra-
cioso cuento que lia entretenido á mu-
i as generaciones aparece en el cine-
I tnatografo de Mart í con tal belleza 
que es digno de (pie lo recomendemos 
i á las lamilias para que lleven sus ni-
ños á admirarlo. 
Próximamente se exhibirá "Faus-
t o " , toda la gráü ópera en colores, pe-
líctilá de 1800 pies de longitud, única 
! en la l l ábana . 
Esta tarde mátinée á las dos, con la 
^ | Estudiantina, el trío italiano y el ei-
nematógra ío (pi(k exbibirá 11 vistas 
entre ellas Barba Azul. 
Por la noche escogida función con 
, • grandes atractivos'. 
Et lunes luncion extraordinaria de 
ledieada á los peí otaras y. colonia A'as-
50 Navarra. Cantará Ainetto. el céle-
)re barí tono y entre otros zorcicos y 
lires españoles cantará el célebre him-
io vasco Guernicano-Arbola 
La Estudiantina con voces é instru-
VA día ]!J empeza rán los Trece Martes a 
Milagroso S. Antonio de Padun. 
A Jas 8 se dirá, la Misa eon cán t icos y p lá 
tica al íinal en Ja Capilla de San l'Ia<ddo; 
redándose autos eu la Iglesia el Rosario y ora 
idoues correspondientes á cada Martes. 
A todos los nue asistan á estos cultos 
P i H l i w i l i o 
VA día 19 se ce lebrará .n en esta Ig les ia los 
olcranls'lrnos C L I U C S <Lf (.•os.tiunbre en honor 
e Sflm Jos^, Patrono l ' n ivo r sa l de !a Ig l e -
ín. A lais 7 y media c o m u n i ó n general y íl 
is S v media misa .solemne &, toda o r q u e s í a 
51 s e r m ó n e s t á & ca¡r¿o del R. P. J o s é M'nxlá 
m m 
ti 
del día de SAN JOSE visítese la 
P a s ' a g y e s ' í a f r a n c e s a 
de Obispo 131, donde acaban.de llegar 
un sin número de Abanicos, Sombrillas, 
Pañuelos de seda y de hilo para seño-
ras, así como Paraguas y Bastones para 
Caballeros. Todo nuevo y flamante. 
n: 
r l i ü l •:Tí 
m2-lS t'2-18 




JÍA BEL VE ¡Ja 
ÍVG a Jas oe 
Santo Patr iarca. 
2m l()-2t-16 




' | mentos y el tr ío italiano acompañarán 
eran s,u!ic,].en,i enienre c o m p e i e i i K 
señor Varona fué aplaudido. 
E l lúnC'S re r e u n i r á n en el i n i s n n 
cal. Los', c o n c u r r e n t 
ron obsequiadoG e s p i e n ü i ü a m e n t e con 
champagne. . , 
i el Histórico nimno í{ue sera, un ver-
dadero aconteciiniento en Martí." 
L o s precios en las funciones por 
, tandas económicos nasta lo mverosi-
tes v la prensa tue- - i i ^ J. I o n + , • . ,J , m i l : luneta v entrada 20 centavos y 
ir. iViiguel 
A n o c h i ' á las o í r 











? n t r Ó en .pllért 'O. Querido Doctor: 
ÓU el ^'ite d? I Siendo aun Joven no pod ía conformarme á 
i v i v i r en un estado de debilidad ó decadencia 
I que me obligaba al retraimiento social y me 
il Ss-eretario de 
.-. r»,; i , ^ . v i , , vi.» 
nes ¡Nav; 
—t%$¡et¡ixm-
\ m m m u . m . \ m m 
K t l s al Patriarci M José 
EJ p róx imo Domingo 10 del actual comen-
z a r á la novena, al glorioso San J o s é . Todos 
los d ías á las ochó a. m. se c a n t a r á una Misa 
en el al tar del Santo, y acto seguido el ejerci-
cio correspondiente. E l día 19 t e n d r á lugar la 
solemne fiesta con sermón á Jas 9 a. m. 
3602 8-9 
A las ocho y media de la 
mañana del lunes J8 del ac-
tual, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Guadalupe, se 
efectüarán honras fúnebres 
por el cierno descanso del 
alma (b . sefior 
que falleció en esta ciudad el 
dia 17 de Marzo de 1006. 
Sxi v i u d a é h i j o s r u e -
ffau á s u s a m i s t a d e s l a 
a s i s t e n c i a á ( í J e h o a e t o , 
p o r l o que , q u e d a r á u 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i -
d o s . 
J2S8~ Todas las misas que se cele-
bren en dicho d í a eh l a refer ida 
Jslesia s e r á n aplicadas a l a lma 
del d i funto . 
4071 1-17 
LOS SOMBilEEOS que se venden 
m Goncordin 6, altos, á ^2,50, no los 
at larán por menos de un centón en 
)ti*a parte. Para- convencenje es pre-
íisó verlos. También" se adornan y re-
forman á 40 centavG.3, por difíciles 
lite sean. 4 0 H 104G 
HERMOSO sa lón de 8 meirft 
18 de largo. Se a l l u l l a en . .of .^cho , 
ro - i! Vedado. ]•;;• la, mism^ -3 **** 
banco- . : T : C . , , - , ^ V * fe v E ^ V 
ni si orí 
806S 
A M E D I A cuadra "v-^T: ^ 1 5 
ñ a s á la calle, cerno hab i t a^ / dos 
bles y limpieza: t ambi¿n oü-of ' 
tcis, muy módicos , i tefugio 4 l'u^tos e-
V I L L E G A S 11'; .ni t r o I 7 e ~ r ~ ; J ^ U 
lan 6. hombres solos dos habi' '."- Se aW* 
muy frescas; ttenen ducha y ^ ' ^ « « 8 6 
Inquilinos. 396 7 0 hay ^ 
~ S S ' A L Q U Í L A i r — ^ 
los altos de San Lázaro •a'''̂ m 
bajos c.sfá la llave. Informan 
no 107. imprenta. 'HPtu. 
:m\) _ -^M 
L . \ A F A M I L I A que s o l ^ a ' ~ ¡ - j j ^ 
' lhv;(';i alquilar su cas. cu el V e S E'1-
.,osa:ner,íe amueblad.-,. I n t o r m . . . . , 
Mercaderes n ú : , ,• ^ g o , 
11 a. m 
610 
y de 1 
di 
a o p. m. 
liabitiaclon 
lucha y tod 
Monte 133 
centenes. 
" D o r 
int 
• a c i a " 
: v ja 
Gran casa de famil ia ; , ,pr 
io se ostropeai 
número 1 
JE JL mos hermoso 
Mu? Ilustre ArcIMraiíi M M m m 
GRAVE 
En la ('asa ue Socorro 
r puoiK 
Dispom 
sra al extremo de 3gwe-
iara denunciando m i en-
0 hoy me creo en el de-
nsfed y por humanidad 
t r au cuino yo me v i , ha-
radeeido amigo. 
A. Día-. 
í r a e tu r 
San ?( 
ta 
ta, ¿ando ein 
mdiente. 
DIA IT DE MARZO 
Este mtts eetá consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en Guad'Llupo. 
La semana próxima estará el Oir-
cnlar en las Reparadoras. 
Domingo (cié Pasión) Santccs Patri-
cio, obispo y José de Arimatea, confe-
sores. Teodoro y Alejandro, már t i r ; 
santa' (lertrndis de Brabante, virgen. 
Domingo de Pasión. Esto domingo 
há si lo siempre uno de los más so-
lemnes. Desde hoy empieza la Iglesia 
á ocuparnos y á llamar nuestro espí-
r i t u de los preparativos de la muerte 
de •Jesuseristó por la consideración par-
ticular del misterio de su pasión. Este 
fué con corta diferencia el tiempo en 
que los pontífices, les doctores de la 
ley. llamados escribas, y los fariseos, 
confundidos y desconcertados por la 
resurrección de Lázaro, empezaron á 
. , . -, maquinar la muerte de Jesucristo; y 
I Í OÍ Í S es ei E L i x n i poLiBKOMURAJDO eomo se creo nue fué decretada en es-
Y V Q N .-contea las afecciones cerebrales y ¡ , _ .•' . . , . 
<ie Ja m é d u l a . ^ te l i l l a , la iglesia toma noy el luto. 
cubre sus altares para manifestar 
isteza, y todas sus oraciones indi-
can el dolor y aflicción de que está 
penetrada. La Iglesia, dicen los Pa-
dres, está poseída de tristeza y de llan-
to en estos días, ¿deberán pues sus 
hijos correr tras las alegrías del si-
glo? ¡Qué impiedad no sería presen-
tarse, en un público los hijos con un 
aparato brillante, y divertirse sin mi-
ivaniento alguno mientras que su ma-
dre i n m e en la aflicción, v tiene el co-
Se i n v i t a á todos los fieles, especialmente 
fi los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
p r a c i ó n que de acuerdo con lo prevenido en 
nuotros Estatutos el p r ó x i m o d í a 17 del co-
r r l o n t e mes. c e l e b r a r á esta Arch ico f rad ía , la 
fest ividad del Domingo Tercero con misa can 
C o m u n i ó n A las 7 de l a m a ñ a n a . Misa can-
tada á. las S y cuarto y s e r m ó n á cargo del 
elocuente orador sagrado L ic . S. A m i g ó ; du-
rante l a mlis esta.rá, de manifiesto S. D . M . 
y d e s p u é s , con el ceremonial de costumbre, 
se h a r á la p roces ión por el i n t e r i o r d.-3l Tem-
plo c o n c l u y é n d o s e con la reserva. 
Vi H é c t o r , ' E l Mayordomo 
Luis B. Corrales Juan F e r n á n d e z Arnedo 
p Í M I l i l S i f l i l G Í 5 " 
E l miércoles 13 á las 8 de la mañana, 
dará principio el Septenario al Glo-
rioso Patriarca San José. 
E l día 19 á las 7 1|2 de la mañana 
misa de Comunión y á las 9 la solem-
ne, con ministros y sermón. 
E l sábado 16 á las 7 1|2 de la noche, 
después del Santo Rosario, empezará 
Leí septenario de los Dolores de María 
Santísima. 
E l día 22 á las 8 1|2 de la mañana 
misa cantada y por la noche á la hora 
acostumbrada, sermón, terminando con 
el Stabat Máter. 
2S88 • 6-13 
El lunes 18 del corriente 
á las 8 de la mañana se dirán 
misas en la capilla de San 
Plácido de Belén por el eter-
no descanso del alma del 
Señor 
que falleció el dia 18 de Mar 
zo de 1900 
Su viuda e mjos rue-
gan á sus amistades 
les a c o m p a ñ e n en t an 
piadoso acto, 
Habana 16 de Marzo de 1907. 
3936 tl-16 m'2-16 
.v.c extirpa compietanuni,; jpor 
infalible, con treinta años ue 







i ios m m Í mmmi 
Gran íaMca t u \ m artmalos eu yeso 
"SISTEMA mum" 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Za-íija f>(>. 
C o r r e o s A p a r t j v d o 1 0 7 2 . 
Que este sistema es, entre ios conocidos 
hasta el d ía , el preferdo para l a i n s t a l a c i ó n 
en este p a í s por sus superiores condic ione» 
de durac ión , poco peso y belleza de sus plan-
< )i,!s, lo demuestra el informe de. la Sociedad 
KeoMúmlon «le AIUIE<"Í del Í'JIÍS 
diento que en sol ici tud de Patei 
c íón tcntco establecdo • ante la ! 
en e de ! J 
retar 
i-jiure otras muchas jn.stalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta f áb r i ca , puede: 
verse Jas del comedor y restuarant del t i r n i 
l i o t c l Hulmua, Café Jta- 1x1:1, (-iiüa.s de! seflOJ 
Albuerne, Prado 7 9. l 'octoi- üu.-:t:"vVo GMque! 
en B e l a s c o a í n y Poclto; Sr. Pedro Fumar ia , ! 
en Reina 153; P-scritorio de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de b i l l a r de! 
Sr. E. Conl l l en calle 13 esquina á 13, Con-
cordia, li»; G-aliano 54; Perseverancia 32 
etc., etc. 
A d e m á s se encarg-a esta f á b r i c a de colocaj 
cornisas, florones y d e m á s adornos en tecne 
de c o n g r í ó vigas C C T U O Í . 
H a y siempre existencias en piedra a r t i f i -
c ia l para o r n a m e n t a c i ó n de faenadas y se 
hace por encargo, a s í como toda clase de 
trabajos en grani to y mosaico del p a í s . 




M ñ í e í n í í ' i E Mmi 
E l Domingo d í a 10, d a r á p r inc ip io la nove-
na a l glorioso Pa t r ia rca San José , durante 
l a miea que se d i r á A las 8. 
E l d í a 19, á las 7 y media s e r á la misa 
de C o m u n i ó n Gíeneral, r e p a r t i é n d o s e estam-
pas de San J o s é con una pleagr ia que el 
l l t m o . S e ñ o r Obispo de la Dióces is concede 
50 d í a s de Indulgencia á los fieles que devo-
CAROLINA PARADA 
n i i i 
ta. 
da aJ Itrno. 
dro Gonzái 
do asist ir 
go del R . 
¿ w i u e n e s son ios que v a n a | . 
c o m p r a r a i a m i c a 
J o s é , " d e l D r , S o n s á l e z 
ca l l e de l a H a b a n a m 
m e r o 110? 
Allí van los flacos y amarilos qne 
no pueden comer ni digerir porque su-
fren extreñimiento. Es curioso ver co-
mo mejoran y engordan, sobre todo 
las señoritas y matronas respetables 
que sufren de ese mal, después que 
compran y usan el Té Japonés del 
Dr. González. 
Allí van los gordos, coloradotes y pTmo'pjv 
reumáticos que abusan de las carnes ,T. 
y de las bebida* y que necesitan to-1 , * 'V 
mar con frecuencia purgantes salín 
E l Agua de la Salud del Dr, Gen 
lez ocupa el primer puesto entre 
aguas purgantes del mundo. 
Allí van 1 
bios y rost 
un reconstit 
pobrecida. 
usan el preparado que se llama Carne 
Hierro y Vino del Dr. Gronzález toejas 
las mujeres.solteras, viudas y casadas 
mejoran de color, nutren y se ponen 
alegres como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y j 
toses v nad 
ovenés anémicas de la-
pálidos fiuc necesitan 
ule para su sangre em-
ipiiés que compran v | 
i anegado en la amargura! 
DÍA 18 • 
n Gabriel arcángel, Cirilo de Je-
en y Anselmo, obispos y Salva-
de Horth, confesores; Eduardo, 
r-, gánta Pauistinn, virgen. 
EL LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
Corte de IVlaría.—Día 17.—Corres-
pon'de vistar á Nuestra Señora de los 
i :.'sanrparados en el Monserrate. E l 
día 18 al Ptirísimo Corazón de María 
en Belén. 
c a n t a r á la nueva misa, la propio compuesta por 
•losé, carmelita v dedica-
Obispo Diocesano D, Pe-
ada, quien se ha digna-
. E l s e r m ó n e s t á á car-
lorencio (Carmelita. Por 
is ejercicios de costum-
loces ión con l a Imagen 
d a r á pr inc ip io una rió-
la S i i i t í s inúi Virsen de 
íicos y p l á t i c a todos los 
i Salve y el Viernes 22, 
mne á las 8 con se rmón 
',icardo, Carmel i t a . 
l t-7-10m-S 
m n u DE MISION 
E l m ié rco l e s 13 del corriente y d e m á s d í a s 
á las S de l a m a ñ a n a , h a b r á mi^sa cantada 
y a l fin de ella, se h a r á la Novena de l a San-
t í s i m a V i r g e n de los Dolores. 
Por las tardes á las seis y media se reza-
r á el Panto Rosario, novena de la S a n t í s i m a 
V i r g e n ; s e g u i r á una p l á t i c a doc t r ina l sobre 
el í- . icra.mento de la Penitencia, l e t a n í a can-
tada, s e r m ó n y a l fin se d a r á la. bendición 
con el Signum Crucls, 
E l viernes do Dolores i 
m u n i ó n general. 
E l domingo de Ramos 
b e m ü c i ó n de los ramos, 
Profesora de Solfeo y Piano, leoMor.es en 
su casa y á domic i l io ; preclois econtanicos 
Cuba 103 entre Luz y Acosta 
4019 15-16 •• 
M ' M ' k a i n í o í s e i í r 
IJ-Á. s e ñ r l í a A n g e l i n a Blanco ha dedicado 
unas horas para l a enseña inza de I n g l é s 
p r á c t i c o é I n s t r u c c i ó n general. Por constan-
té p r á c t i c a e l alumno adquiere el Idioma 
aunque no sepa leer. Laa asignaturas se-
r á n eh e spaño l y en lo restante de clase se 
h a b l a r á ing l fe . Precios m ó d i c o s Consulado 
nú mero_ 12fi. J Í959 8-15 
" E L P E O P E S O ^ D E P A S S E " " 
C a d e H a b i t m i n . 5 0 
E n s e ñ a el F r a u o S » y el luglCs en su aca-
demia ó á domici l io . E n s e ñ a t a m b i é n por 
correspondencia en 3 -meses, á ?1.25 a l mes 
3788 _1<)ll2 _ 
M R . GRECO, profesor practioo de 1Ñ-
GEES y E s p a ñ o l . A u t o r de E L INSTRUC-
TOR INGLES, ún ico m é t o d o p r á c t i c o para 
aprender INGLES con pe r f ecc ión en poquís i -
mo tiempo, que cuesta $3.25 americanos. 
Lecciones á domici l io y ea su casa PRADO 
28. ¡Cuidado con los l i b r o s baratos! 
__3171_ V 26-2_ 
INGLES s.in maestro; m é t o d o gramat ica l 
a l alcance de todos para aprender á leer 
escribir y hablar el I n g l é s sin maestro; 1 
tomo CIP ^36 p á g i n a s bien empastado 40 cen-
tavos. Obiso^ 86. l i b r e r í a M . Ricoy. 
__3927 4I.14_ 
PROFESOR de I N G L É S A . Augustus Ro-
I berts, autor del Método N o v í s i m o para apren 
dor i n g l é s ; da clases en su academia y á 
| domic i l io Amis tad 68 por Sa.n M i g u e l . 
I 3212 13-3Mz 
DB 
S A L V A D O R F R E S Q U E T 
A n T o r o n l í » , R e g l a . 
E s p e c i a l i d a d e u M a r i n a y M e c á n i c a . 
iiago cadenas de acero para eondue-
tor de caña de todas clases y medidas. 
Cormará-n en Alean ¿a.rj 
Oorra. 
, .;• come(ior 
. i-U 
?úem-lVf* ,habita. u  nu,. .:,;¡.ui , 
- ._J-U 
1 " U habitaciones 
v.,..sJ'.:'.'..- comedor 
'] ulv'' ' "-V-". •ü. alquilft^ 
,,V', -«.;* *l -'«forraaa J-P. 
. .'.nñ;!' Recibidor tui.f;. . ai .ondo; 2 ba-:oi-man en Li misma; su 
:: •: 'los- « J i5_ j .u 
'ITÍ'111?^1 s:',ííl de dos 
. v 0 - ' - ---ho de un 
• ( ^ . c o , curante las Kô ' 
' ei --crvic-Io de limpieza 
pula un zaguán junto 6 
todas liurag Bmpe-
- _ 8-13 
rindes salones altos 
cH.iuii,,. A Dj-a^i 
andcpenílienw por 
informarán . U-lf] 
ü'erro. íJe alquilan' 
iaci.-ine con tocio 
' ' i id^pen-
del i v.iipán, infor-








l i l t a l l e r d e t a p i c e r í a e u a d o r n o 
de 
de Amargura 81 se ha traslado á Bernaza 30, 
ta l le r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 VS-20E 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
¿ T i e n e usted una casa, en c o n s t r u c c i ó n ? 
Ponga usted l a azotea Hacusler y con poco 
gasto le d a r á mejor resul tado. 
¿ T e ñ e usted una azotea vie.ia y en mal es-
t á d o ? Con la capa Kacusler se l a puede re-
í o r m a r y se le icsponde de la.s goteras. 
Tome usted in lormes , hay muchas puestas 
en la Hanaba y d i r í j a s e á M . Puchen, repre-





j.- siin muebles y 
nisma in forman 




ln y Reyna 
•.-uartos bu-
, (ocina, ba-







i íi Peina 
_ 13-13 
' s- alqulja 
t i nume- I 
ülquiláá 
A i : l í i i i : L E i - f . K S 
á dos cuadr; 
ne z a g u á n , 
tos, b a ñ o y < 
i vicio sanitai 
bit-acones y «i se de 
ofrecen en alquiiler 
ferencias. Informes 
m a c é n de V í v e r e s . 
3997 
rajos de a m^sima A l -
* 8-16 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa L a -
gunas n ú m . 56, ccimipue&tcs de sala, dos sa-
letas, cinco edartes y ot ro de criados Es de 
reciente c o n e t r u c o i ó n I n f o r m a n en Reina 68 
de 12 á 1 y de 5 á 8. Te lé fono 1151 
_4107 4.17 
E N GALlAlSrO 84 ai-tos. Se alqui la un de-
pantajmento de dos habitaciones con ba lcón 


















\ i liomores 
me 51, Al? 
..i.-on todas 
S - l i f 
20 esquina 
la herniosa 
es, baño é 
en la mis-
Se alquila l a casa Cor ra l F a l s o ' n ú m . 19. 
Contiene sala, .saleta, 7 cuartos bajos, tres 
al tos; caiarto c 
patiio y d e m á s 
p I T i C M M 
Se alquilan en Empedrado 15. 
3638 8-10 
ino, agaia pot; 
(didades; «u p i 
COLEGIO 
las 7 y media, co-
miriina sol 
h a r á la, 
la misa 
. Por la 
h e d í a se 
i con l a 
¡ores. E l 
s e r m ó n e s t á á cargo de un P . Misionero de 
S. Vicente de P a u l . 
Se c a n t a r á el Stabat M a í e r de Rosini . 
E l l l t m o . Sr. Obispo Diocesano, concede 
á todos lo« fieles cincuenta d í a s de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos, 
3660 
meia á tan piadosos ac-
E l Superior 
8-10 
De l,a i / 2 R Eiiseilama, estudios Camsraaics, 
— Inglés — 
Director . •"Francisco Lá ráo y 
on su espaciosa ó higiénica casa 
Por un sistema d ia l éc t i co esenc 
eional, los n iños comprendan y 
porqué de las cosas, i 
Los Estudios comeroiales se 
t i ca y sencillamente, pudiendo 
en cuatro mese--̂ . 
Ahiumos in t enp^ , 
internos y cx;; r n >.-. 
mero 22 de l a prcp 
Obispo y Culba pele: 
4096 
S E ^ ^ Ü Í L A T a " 
Concordia núim. Í8 
sala, comedor, 5 cu 
b a ñ o y gaíi. Todo 
TTernánJ-??:, 
Amis tad 83. 
lalmente ra-
expiiean el 
hacen p r á c -
t e r m í n a r l o s 
medio imevnus, tercio- (Pr incipal) de 
SE ALOÜÍLiN LOS ALTOS 
a casa de Cons tn 
Departamento para Oficinas 
Se alquila uno p.mpiio y elegante en 
Agniar número 38. 
3663 8 -10J 
"•...v . \i '•> - * i T . . ^ - i a Oficios 
li:'. C:>V.:Ü-ÍOÍ - ' , , {0 : ' de : . i ; ; ; r propio» 
i.i'.i-a ()-'..•ina ' ., ••'•n-.n- Sol lo V medio. 
•" V g j , - . ......111. o j g.jO^ 
" s i : ALO 1' i ' , , c-i ' n ú m 'zi'xT** 1f 
de ? n-, .:-ci6'-i d e ' l « V - " Informes l:i"Am¿visc.v:¿'Í:' y la* l lave en Campan*"© 
Q ^ Í Í ÍLIr-ii1 on las 1 >'i:ías casas 
. le G entre* 21 v 23. L í n e a línlversidad * 
, ... .., .,...•„. ' . . ... numo- ••• 3 cuartos. 
' .v" ' "-.'7,',' '., moderna, 
S F \ r o ' - : - ' x- '^TZZ^n d - habltació-
nr • l i n . i • Í n ( r v " 25, en. 
*„:':';;. , ? r n « ! , H f « '«»<' maestros 
un ía-
3581 
A c a d e m i a I t a l i a n a de Canto, 
Solfeo v Piano 
V E D A í ) í 
E l martes 19 d í a de Sa.n J o s é - t end rá l u -
gar á tais 7 la c o m u n i ó n de la C o n g r e g a c i ó n 
del Santo Pa t r ia rca del Apostolado de l a 
Orac ióm A las 8 y media se c a n t a r á l a 
misa por el R. P. Cr i s tóba l , Director de di-
lia Asoc iac ión , predicando el R. P . Arbe -
oa, Uirec tor del Apostolado. Se i n v i t a á to-
A . M . D . G 
pe( ¡..ne sab^u que comprando y 
Licor de Brea del Dr, Gon-
ran y evitan mayores peli-
• .r cíe Brea del bv. Gonm-
i'iyal y cnenta por milla-
üios agradecidos. 
• -s disjx'plicos qne saben 
3-í i 
Parropía de Kiiestra Mora t V m M m 
E l día 13, á las nueve, empezó la 
novena. 
E l día 22 del actúa!, á las ocho y 
i . se celebrará en 
vi dad de ÍNuestía 
la de Ja ma 
l¿lés ia la 1 
topeptma de Baumé, | .Señora de -los Dolores, en la qüé pre-
)r. González se hacen j di cara el I I . 1*. Dr. Manuel de Jesús 
Dobal. 
ÍSÍ ' c a n t a r á la misa do E . P Gianin-
ni. d e d i c a d a á San Gregorio M a g n o , 
( ¡ u e e s t á e s t r i c t a n í e n t e a j u s t a d a a l 
motn propio de S, S. Pío X . 
Por la tarde d e l misino día, á las 
t r e s , t endrá lugar e l ejercicio de las 
j Tres Horas, estando el sermón á car-
van los mío I s:>', <!(>1 } i - Jorge, Camarero de l a 
fes bien des- COmpaníá de Jesús, terminando con 
( ' ' , ? . i i (,i Miserere cantado. 
• o i i a ( ..-. -t-. a i ' a as CLC patente ieíri-1 » _ r . , , . 
^ . . e Lv. . W - r ^ n - , .o-«^c. •" A m b o s aeti.s serán solemnizados 
K V l0^tllvcrs10S lMV'c* cl?.e-. por la orquesta del Sr. Rafael Pastor 
..raza ^ L ^ O i a m o d e r n a ^ a di- Habana. Marzo 12 de 1907, 
•ecion de la Botica San .lose , todo ü i l P á r m ™ 
Ailí van ios partidarios de la Pas-
teurina del Dr. Gonzáles qne es el an-
üseptico m á s eficaz (píese conoce. La 
l">0a limpia y el buen aliento se con-
seryan con este famoso preparado que 
destruye los micróMos de todas las 
E . P . 
Q. ¡m M i m M m 
y ¡ m i 
HA F A L L E C Í DO 
Sus amigos que snscribeñ 
r u e g a n á las p e r s o n a s de su 
a m i s t a d e n c o m i e n d e n á Dios 
e l a l m a d e l f i n a d o , y acom-
p a í i e n su c a d á v e r h o y d o -
m i n g o á las c u a t r o de l a far-
de, desde i a Q u i n t a Gpva-
d o n g a ( C e n o ) h a s t a el Ce-
m e n t e r i o (i<» C o l ó n , favor 
q u e a g r a d e c e r á n . 
la impostac ión y deí 
misino tiempo que úi 
p l c t á et lutación a r t í s 
cscuiua á Zulueta. 
éÁJS i ( í N A C I O 4 í > ' 
Y A 1 U I I . A 11.' 
D i r e c t o r : L U I S l i . C . O Í t l í A L 
Asignatura*: A r i t m é t i c a MéfcauiUA. 
d u r l a de Liibros, C a l i g r a f í a , T a q u ú 
Meca.nogra l ' ía é ing lé s . 
Nuestro sistema de enseñr. nxa es • 
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 




H a b a m i . a r zo de U)( 
recion oe ia rsoiica oan .jóse' , todo i E l Párroco 
el mundo la conoce, en Habanall2. < 3397 ' 
La Camarera, 
7-14 
Juan A 11 Ionio Vid »—Vicente ( 
Mn—Í?em^,tHo M a r t í n e z A r m n i » 
•José y .Marcelino M a r t í n e z y C 
t i ¡lión. 
No se reparten esquelas. 
1119 1-17 
T Í > í ' i U R | 5 1 Í J A 
En esta, ant icua casa se sigrae refóymán- : 
<.¡o Ja. ropa ü-v ¿eñp.ira y do cafcalleros á pro- Í 
«-:.«.=! e*ónd}inic&s í.'^ji'indo'.a como nueva; , so i 
•l^njpia un flus en $l,ut) y .so tul-s ¡por ^ü.ño; 
se pá&a íi díviníoilio A recoJ.er tos b:i.ios 1 
' i cnier.te Hoy ¿i}; Crcnae ét tíarrá. TclCfo- j 
ii.o_C;;o _ ¿.i-iBu v- • 'j-17 
P A S C U A L A A G U Í L A R " 
P l i l N A D O fcirA 
Se ofrece á t6(Jas las damas para peinar ¡ 
sú etii»!! ; .•. aomiCÍilio; tieae todos los 
úit impp )na,(|élo3 tic iVEadruí y .F;^is y tam- ¡ 
l>iói; !n baB¿ ú capricho, i í specia l tdad en . • 
ñ i r el pelo de tiégrb y rubio y se yaranliza ; 
un año el t e ñ i d o ; precios rpáa i^aratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 ahos. 
ti. 1016 líi-'lG 
OiEvA &87 A, j a r d i l 
ta, cuatn 





sia wincis en censa •UÜ ruoraiiiaad; bstó. lui.ses 
A S T Ó r J A gna-n casa de huCspeá.es Agu i l a 
y tía.n l láta-el -La ih-ifl ¡n-jndaMe p'a.ra 
í"a.nill¡imis Ue la óáiu.'i¿!ál y del iiiLcríor, Precios 
múdícos . . , • -lupa , 8-1 (i 
A G U I L A 29S se a lqui la ei',.&>:^rnacén pro-
pio pao^i depo.iM M- tabaco ú btraa ineVcan-
Clas,; 6 .para t-^w/olecér alg-uii.i indus t r ia á 
inedia cua.dra del muelle tie 'CaUapicüra . In-
l onnan Han ( José iS, altos. 3Í}?3 ' 1-15 
MAí/pJCON 218 :-o alíjitíila.n en diei y -seis 
ccnleiu-s unos j- re;-icso» bajos cea toda ¿ la-
sa de ccuiodida IJÍS . Tiene ttrt eáp lénóido !:;..-
ño y magnííic.'» por ta l L.a llave á todas bo-
las oa igaal n ü m o r o por Han LAzaro entre 
Campa.na¡rio y Ve rae v* rancia. Para t ra ta r 




v;"-y .. casa, con 
' " V . r f 11 nú-
"Vo i n í o r n i a r a r r e a la mis-
. - l i i i \ s iv-b¡V-ciones coí-
Vi ^ •'"•"i.i'nta baja U B . 
. . : cuadra 
"• ' "c '^ ' .^ 'o-s v v«itiai4»:.: 
r o í t< " ^ R O Í M O S P 0 f : ^ 
' a ^ fíibri -.- le tabaco 
V .,-in ; l lav- en los ba 
" I " -a-i . Calle B en-
-Ai>51 l»!? -
Espaciosas l-J• ^nes. S9 
j„. ; ; ' j26_ f j" 
n , h P r n i c s a ' h a b l t a c í ó n * 
de f i m i l l a coa todo 
.' . ¡a filf^. en CoW-Vof 
• r - fa n . 
••.-eres, .se alquilaJ» h*61* 
cocina con horno. 
SE . A L Q U I L A casa Belascoaín 2¿¿*©tt 
Kstabelcimicnt- . ... / que hacer /e io 
la misma, por ci ^ue l a desee, í-u auc 
<•.,,-. ,:r. t i a i de la tarde. g_8 
• • t - ' i . V . ^ ' - a n d T ^ g 
ari-uomo ^ » j n -
u a v uano. caizaua esquina •'. v eo*^ 
lor'me: Olicii»*», Wa.sl i in^i . . : ' , i i o t e l . 26.-t3í* 
VVOAVO - • ' r r Ó N l m a <í 
: I . iul ia una pino -:> y - ni la mis* 
lie 15 entre A y Pa.icu: informan «n « V v 
ma y en la Calzada Cris t ina nuin. ' ' tf.S 
SE A L Q U I 
le comida. V 
"SE A L Q U I 
a calle en < 
/icio á ma t r i 
a 80. 
lia: 
bles t en 10 .pej 
hemures soi 
C A B A L L E R I Z A S 
-'o niquilar. «oco '> .a : - roe. nuevas . ' ¿ "wc»* 
P.:r.i . :• • . re . • ••; -tina y C o n c n a ^ ^ , 
..•.•,<.- ..• : uh-e.. ;.. ... í , r v a - e S p a -
VKÜA1») se alnr.i'a (, se vende i * e8qul-
ciosa >• c ó m o d a casa, calle 2 num- . j 
na á Quin ta . In formar . ln , Mura l la 1 
30'Ji * 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . M a r z o 1" de 1907. 
Llegó el / / ' " ^ ^ ' ^ ; 
, la gaita, trae ol roncon, 
^ ó n gruñe eo. Lo Trariana 
Ja está ex. 1H Habana 
Trae en el fuello, trac on las .«o ta 
dulcos recuerdo., d i e ^ s remotas, 
, r de o!or (le floreS; 
Je0l0S pasees días mejores, 
tratos rumores 
trac en el fuelle, trae en las notas. 
Notas que alegran los bellos días 
de festivales ? r o m ™ 1 * ^ 
notas que i,turdon?/n0ic^,q..jnt.in 
á voces ríe» y a ^ece^ t . - < , 
gi ge levantan 
en festivales y romenas. 
¡Bóstico asombro de montana, 
pobre i i istnimenío ue t r ag i rana, 
Ten á alegrarnos con tus ^ n d o s 
i | entristecernos con tus sonidos, 
giempre sentidos, - ( 
rústico aso 
trae Ja • • ^ r p , 
roncón que g i ' v ^ .miañando Soberana: y aco!npdI)'im' 
está en la Habana 
el buen gaitem de Llibardón. 
e s p e c t á e n l ó on c u a t r o t a n d a s de v e i n t e 
v i s t a s cada u n a . 
V i s t a s nuevas , n o conoc idas e n l a 
H a b a n a , l a m a y o r p a r t o . 
L a s e x h i b i c i o n e s de B e n n i , p o r s u 
p r o c e d i m i e n t o t & n o r i g i n a l , e s t á n l l a -
m a d a s á p r o d u c i r e n t r e n u e s t r o p ú -
b l i c o u n a especta<*. ión g e n e r a l . 
A I I D Í S U e s t a r á l l e n o todas las noches . 
C O N C I E R T O . — M a ñ a n a , á la.s ocho y 
m e d i a de la noche , se c e l e b r a r á e n e l 
Salón-López u n in te resa .u te c o n c i e r t o 
a l que p r e s t a n s u v a l i o s o c o n c u r s o los 
dist inguid. ' .*? v i o l i n i s t a s J o r . q u í n M o l i -
n a y R i c a r d o L ó p e z . 
E s t a r á n d i v i d i d o s en dos p a r t e s . 
T a n t o en u n a c o m o en o t r a ge d e l e i -
t a r á e l a u d i l o r i o con ia P i a n o l a y e l 
O r q u e . s t r e l l . i n s t r u m e n t o s de los c u a - ] 
les t i e n e l a casa de A n s e b n o L ó p e z los 
•mejores, m á s n u e v o s y m á s e l egan t e s 1 
mode lo s . 
P a r a CvSta fiesta a r t í s t i c a , que p r o m o - ! 
te r e s u l t a r t a n se lecta y t a n a n i m a -
d a c o m o t b d á s las que a c o s t u m b r a o f r e -
cer e l Solón-López se ha h e c h o n n a ex-
tensa i n v i t a c i ó n . 
G r a c i a s p o r l a que r e c i b i m o s . 
I D I L I O . — 
L n a csasit-á. 
S o b r e u n a a l f o m b r a 
De b l a n c a s f lores y v e r d e g r a m a 
D o n d e r c e n e s t a n s u f resca s o m b r a 
L o s a r r a y a n e s y l a r e t a m a : 
E n t r e las j u n c i a s 
r r i z a l e s 
E N É L F K O N T O N " J A I A T A I " . — P a r -
t i d o s y q u i n i e l a s qne se j u g a r á n e l 
d o m i n g o 17 á la u n a de l a t a r d e en 
e l F r o n t ó n J a i . \ l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 t a p t o s e n t r p 
b l a n c o s y azules . 
P r i m e r a q u i n i e l a á fi t a n t o s , que so 
j u g a r á n á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t k l ó . 
T A R J E T A S para felicitaciones y dar d ías , 
|>0#t<ateHi dobles para, escribir fetlicitaoione-i 
muunmscritt^s 6 impresap. í l a v un grran s u r t i -
do fen íXblfpo SG l i b r e r í a . 3671 4^15 
Vmwmmñ, 
SE DESEA COMPMAR una CH-.W. solar 6 
terreno en la ciutlad 6 en la.s afuoras cuy.) 
valor no pa.s« de < a 5 m i l peso,<; dejar a v i -
so en Indus t r ia 160 vidr iera de tabacos; no 
es corredor el que compra; vive Hornos 12 
s e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s e n t r e i _i0.i i . - Í-I<Í__ 
>]íllíGOS A' azules . dKB15AN' comprar 12 pares ds nMUnpa-
-< *, . . . > , . rais buenas y ] 2 por.«:ana.s mamparas; dl . r l -
•TíPgi.'JUÍ i p l U i i e i a a SOIS . .atOÍ q n . . ««C | gu-se personalmente ó por carreo i Egido 
'lákvó: k l a L o n a i n a c i ó n d e l s egan lo i 7 . JJ^°s_cu .*!10 m í m e r o t í . 8: u . _ 4 - J 6 
SE DESEA COMPPwA f i una aparato de ace 
'.ileno de segunda mano Tiene que ser de 
iiez luces In fo rman Keina fi. 
p a n Ui <>. 
£ . . esue 
I t e i x . v A' S E S P R A . -
L o s t a b a q u e r o s 
H O Y . — L o s t e a t ro s . 
E n A l b i s u h a b r á f u n c i ó n p o r l a ter-
¿€ v f u n c i ó n p o r la noche , r e p r e s e n t á n -
dose en l a p r i m e r a La Chántense, La 
Manzana de Oro y La Cupletista, los 
tres ú l t i m o s es t renos de la t e m p o r a d a . 
H é &qu í las t a n d a s de l a n o c h e : 
P r i m e r a : La Manzaina de Oro. 
S e g u n d a : E l guante amarüh. 
T e r c e r a : La Man zana de Oro. 
C u a r t a : La Cupletista. 
Se l e v a n t a r á e l t e l ó n p a r a la p i 
ra t anda á las s iete y m e d i a e n p u n t o 
E n e l Edén Carden de M a r t í l i a b r ; 
tarde y noche e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o 
eas y actos d e varietés. 
Todo e n t a n d a s de 
A c t u a l i d a d e s . E 
los dos a te r io res 1 
cianes, dedicada ' 
menuda. 
E n ambas h a b í 
rias exh ib ic iones 
rr/!ros de b a i l e ' p o 
ne -
v é i n t e c en t avos . 
Y 
U n a r r o 
A c a r i c i a -
L a m a d i 
I T o r d o s p a r l e r o 
Y en d u l c e a r r 
| E n los a le ros c 
Y en 1 
D e v e r d e h i e d 
I Y p o r los p a l 
E n r a u d o i u l e 
5 l o m a s . 
5 p o r los 
u l i o b«lan< 
h a b r á de 
d í a á l a 
M a n d a 
a n i ñ a Es tofe , actoK m ' 
g a G a d i t a n a v bai les :an1 
Gral. V 
l a n í o s ro.)(>s. 
n u e v a m e n t e 
D K E N H < 
d o c t o r b e l g 
s e n s a c i ó n H ! 
s e g u i d a y 
de t a n t o s t 
h a b i l i t o ' y e 
t o r . 
Es t e en 
que la c a l v 
b a j o ce reb r 
as c i g a r r e r a s , 
d e l a n t a u n naso 
a r r e g l a r l a h u e l g a . . . 
r e i n a el c i g a r r o 
e T/á Eminenciar1 
RABfENA JJOS CALVOS. — l l 
i h a d a d o n n a c o n f e r e n e n 
sobre la c a l v i c i e , la p e r 
a l u m n i a d a c a l v i c i e . B l a n c í 
SPee í f i cos . v á la en a l re 
SIN I N T E R V E N C I O N do corredor se com-
I pra Una casita de §2.000 con el servicio con-
j i l f uiente, do Monte S Sa:i i . tzaro y de ( ia -
i l ian o íi, BclasK-oain. 6 en el b-a-rrio <iel A n g e l 
: © ? i ^ ^ . A g u i ] b a _ 2 2 f . 3850 _ 8-13 
JOSE NAVA. — Compra y vende v i d r i e -
ras de tabacos y cigarros, Bot íogas , Cafés 
y l-'ondas, Tiene da todos precios, vende 
¡ rambií-n fincas rúsUca.s y urba 
i Mvcleires todos los d í a s 
Mome y C á r d e n a s de 0 
y de 7 fi, 9 p. ¿r. -l '^l 
ñ a s y recibo 
I café E s p a ñ a , 
m . á 3 p . ra. 
25-201'' 
paraxlei'o de R< 
•jiir.¡a í u e n t e plf 
alza a ñ o r a . i l u d í do grupadas f. n tresrue en el 
U N A PÍENINSUIjAn desea colocarae de 
orada de mano. Sabe cumplir con 3Ü obl iga-
«drtn y tiene, quien la garan t ió . " Informan 
tístévea 115, por infanta . 40w -í-lG 
P A R A A r X l I . I A R de Tenedor de Libros 
se ofrece un peninsular de 21 años . T eñe 
contabil idad y la pa r t ida dobie. Buena ¿otra 
y es'-.rlbe & m ^ u i j i a . No tiene preten«;(»m!j» 
en ganar. T a m b i é n ' Sé ofrece para aux i l i a r 
de Lunja. Tiene buenas retereru.las LU'í Q« 
Juan Carbonell Han Ignacio 21 A l m a c é n de 
XI ver es 4045 * " 1 
B A L B I N O C a s t r l l l ó n desea saber él para-
dero d» Su l io .losé Becerra Cla.sLro, nat'.;-
ra,'. de V i l l a v ^ r ( L u g o i efue vino por s--gun-
da vez de E s p a ñ a hará, unos doa a ñ o s d i r i -
girse & Juan- Bardal lo, Jaruco. 
C. 619 • 8 - 1 6 _ 
S E K É G E S l t A Í I 
Peones para Pinar del Río. J e í ú s Peregr i -
no nfimoro 2, de 11 á i ii;ubana. 
4035 4-1fl 
SE SOLICITA un criado de manos penin-
sular. Informes ü ' j r v a s i o 140 entre Rol av. y 
do ó c'riswla de manos y cocinera 
niéra sin prclensiones 4034 
SE S O L I C I T A N dos cr-i.acx- y un 
accstnmbrados á esos aerv4vii>3 co 
meniiacc-n^.s y las primeras que sop». 
4 mano y á, máo/aí-na. Buenos .-••ieM'-.; 
•Jo eréáüiña á B a ñ o s , Vedado. V i l l a i 
cniandera penm-
a n í e leche ít leche 
se puede ver y es 
iie7io quen respon-
.da del Monte n ú -
entf 
E » : 
l ' X M A K S T K O de cocina que resi e 
chos anos en este p a í s y traba i-'j en »UW 
CSISMS de esta ciudad desea .•••'loca. 
para é s t a 6 el campo. Dintrirs-j MWIT., 
de O-ftmez por Zulueta, Dulcer ía . 
3951 : ' • 
SE SOIiTCÍTA para un 
cocinera l í a de ayudar 
ia casa. Se pagu un b< 
no n ú m e r o 1 lá t ra H de S 
na y de 12 í; p de la ía . - ie 
D E GBÍADO ríe manos < 
joven pénr-tnePÍíU'! ^ mu 
«erv ic io y sabíO servir á. 
nconvenit-nio cp i r a l Cf iTíturm&i en e! Kiosco, f víá. LA _ M A111 NA ' - í» 8 
i i S E A colocarse un bu 
suia.r <;on buenas recome 
cci.nar ¡l ia e s p a ñ o l a y á i 
c r i o l l a : se coloca «-n foruli 
do fami l ia , i ' i r í jaaiso &. la 
ce resraura' 
o e ñ a r su rd.,! 
daciones Inf 
UNA JOVEN pin ina 
de criada de mano e; 
í amiM la: i i c*! i e i¡ ai en la 
matriTnoi 
E r s C i a b a n . 1 0 6 
necesita una buena 
K PENINf í tnUARES 
man Suspiro 16. 
¿ O L I C Í T A una 
íí re U) con la c i v i l 
' cha á los ffrai 
.c ci Ivos es m 
d í a s á la que ] 
¡ a n d o el honi'l 
( t e A m m infoíiíi 
Miií-
l a r 
te , < 




n l â  
4-151 
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) a i i e 
Parque Palatino 
Y el ba i l e de T a c ó 
Apéndice, ú l t i m o d e l r e i n & d o de l a ca-
reta. 
T o c a r á n t r es orqi iégt t .as . 
P A R A S E M A N A S A N T A . — E s t á ya de-
c id ido que sea e n e l t e a t r o de A l b i s u 
donde se p resen te i a gra :n C o m p a ñ í Í V 
C i n e m a t o g r á f i c a de B e r m i . 
U n e s p e c t á c u l o p o r d e m á s c u r i o s o . 
T a n cu r ioso q u e e l p ú b l i c o se q u e -
d a r á m a r a v i l l a d o v i e n d o q u e p a r a las 
exhibiciones se p r e s c i n d e p o r c o m p l e -
to de t o d a t e l a . 
Los s i eñores L ó p e z y J u l i á n , ei 
s&rios de A l b i s u , h a n c e d i d o e l 
t ro p o r u n a semana , q u e es l a Se; 
^ t a . y a que es e n é s t a , s e g ú n 
vie ja t r a d i c i ó n , c u a n d o concede 
«dudafo le t r e g u a á los a r t i s t a s q m 
^ a n su C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . 
L a p rensa n e o y o r k i n a se deshace ei 
« ^ i o s hac ia la C o m p a ñ í a C i n e m a t o 
M o & ; de B e r m i p o r l a g r a n v a r i e d a r 
y c a n t i d a d de v i s tas p r e s e n t a d a s en su, 
admirables a n a r - t ^ 
w tail S0).p;,ndente. 
J^a empresa se p r o p o n e d i v i d i r e 
). La Mnn^ma V< 
ap re -
tea -
a a n a 
u n a 
u na 
n ú m e r o de Suevo Mu mió. 
i p e r i d r . 
—iJ iamamos l a a t e n c i ó n de 
H U Í o s e s c r o r u 
ni-clas con e l Jtado AJoran y u 
gusto en c o n s i l i a r i o , a s í en beuei 
k s m a d r e í ? de n i ñ o s c á l i d o s v tla^f 
H O Y 
i v i d a rea 
nao 
ue c r e e m o s 
C ^ i I 
t a n t o p ú b l i c o c o m o 
c o i r q j r e i i d e rp ie s iga 
Es t a n t o e 
Para i r h o v . 
^co P a r q u e tM 
S-a ' -^ ico p a r ; 
P'ensa i r . x S( 
8 i e n á o el ÚÍO-QI 
m á s de los d l s t : n L • U ' ^ l ^ " ' - ' ^ ' ' 
^vur-ran. la t e m p e r a t u r a es i r e s c a 
i f g r a ( i a h ! r K , ^ N E ̂ ¡ I J S E N O | A 
fei p0 01 r " ' i ; ' í ¡ , i i ' i v e r e m o s a l a r r o j a d o 
sor . S , j b a s t i á n M e r r i l l e j e c u t a r 
L P e n d e n t e s c o m o a s o m b r o s a s sue r -
. P r o p c u i ó i u l o s e q u e l a f a m a de q u e 
J/-a-en el u n i v e r s o e n t e r o v e a m o s q u e 
P8 ins ta . 
el t e a t r o . ' T í v o l i " s i e m p r e s e l 
F8?a un r a l o a g r a d a b l e u n a s v e c e s ! 
J P ^ n d o á los c é l e b r e s b a r r i s t a s lo s1 
m a n o s J l o r e l l o . ó r i é n d o s e c o n l a s 1 
" r eoas c ó m i c a s de B u n t . v H u d d : el ¡ 
i ^ e r a m a de h o y s e r á v a n a d o é i n - 1 
Ó i ? E d Í s o n Í 3 - ri1J? es d o n d e e s t á el 
- e r n a t ó g r a f o . nos p r e p a r a n u e v a ; 
| F e ™ a s . h a b i é n d o n o s l l a m a d o U 
El Diféctor 
'). T.ópe?. 
c ienc ias 11 
m n i ó n . á, u n ; 
u i a u o que m i 
'za capaz m 
t̂enciÓT] 
P al i 
q u e se t i t u l a " T r a i c i ó n " , 
' i a que d e s a r r o l l a u n d r a m a <lc 
é n d o s e e n e l l a de l o q u e 
es c a p a z e l q u e se e n v i c i a c o n e l j u e -
go , l l e g a n d o h a s t a e l c o l m o d e r o b a r l e 
á u n .". inig:) . h a c i é n d o l e d e s p u é s t a ! 
a c u s a c i ó n q u e l o p o n e e n e v i d e n c i a . . 
( ¡ u e se v a l e l a esposa de l a v í c t i m a j es 
u n a v i s t a c i u e m a t ó g r á f i c a q u e s i e s t á 
en el p r o g r a m a de h o y a c o n s e j a m o s á 
P a s a m o s p o r a l t o IH t r a d i c i o n a l m o n -
t a ñ a r u s a r L % l a y g l o b o s a o v ó o s , e l l o s 
de p o r s í s o i o se re -Lanniendan. 
L u n e l t e . l a s e ñ o r i t a ( jae v u e l a , es 
d io-na de Arerse, p u e s es u n o de los es-
p e e l á c u l o s q u e c a d a v e z q u e se v e n , 
o p i n a s e de d i s t i n t a m a n e r a . 
L o s f u e g o s a r t i f i c i í i l e s d é esta p o e h e 
h a n de l l a m a r ¡a a t e n c i ó n , el p i r o t é c -
n i c o M r . A l i e n se p r o p o n e p r e s e n t a r 
n u e v a s p iezas a d o r ü a d a , s de v i s t o s o s 
c h u p i n a z o s y v o l a d o r e s . 
X o o l v i d a r s e de la? s a b r o s a s c e r v e z a s 
" P a l a t i n o " y " T í v o l i " . ó c e n t a v o s 
eróigfeta él s t e i n ( e spec i e de v a s o de 
b a r r o . ) 
¡ i A d i c i p a r u n f f i tO I&s penas h o y '. I ! 
i- ' 
T o d o s v a n b i e n v e s t i d o s y t o d o s t i e -
n e n m e d i o s de c o n t r a r r e s t i ^ r las nece-
s idades de los d í a s neg ros s in j o r n a l . . . 
C o m o que en cada i m g a r de o b r e r o 
h;':y una m á q u i n a de coser Sflecia q u e 
V M R m á q u i n a de coser S r l e d a p o p u -
l a r y t r i u n f a d o r a , la v e n d a n p o r u n 
peso s e m a n a l y s i n fiador en cas;, de 
. M v a r e z . C o r n u d a y C o m p a ñ í a . O b i s -
p o 123. 
Y nnde e l m o v i m i e n t o . 
•1-1 T 
nc-a.fi y 
E S O L I C I T A 
n i i e le í ¡ rus ten b 
SE S O L I C I T A 
t.«njja biiciiH 
iai Cerro 511) 
TJA.PICÍ-JS su.porior»» re ••' >' los expresa-
m e n t é á SO centavos Uorí;;ií». Idem infer io-
re-s. of>ro 'uuenos fi 15 céfttáv&f?. Ol>lspo S6, 
l i b r e r í a 1020 4-16 
. MANTAI .K . s de,! Efoartisto» del Destllaéoi' 
dol Ca'.'pin Í.?-,-O. del "Rleor ir ¡ -yv.i.. dél Cohete-
ro, dí1) Js.b^r.To. dol Pintor , «el Maqyir.istis. 
de-i í e l c j e r o . etc. L.-hrrrla XníT» d« Jovere 
Mor lón . Dra^sonos frenfae á. i í a r t í . 
4W7 4 . i f i 
COMEDTAé?, dramas, zaxxuelxü, má.9 de 
mi l t í t u l o s difereate? acaban de réciftirgé 
en Obispó l i b r e r i l , tfiéoV' . . . i * ! * r 4^15 
T A R J E T A S de bautizo acaba de recibirse 
un jjfrii nsnr t ido ríe modelos nuevos h«v bo-vitoa en Obüspü SC, l i b r e r í a . B'.i.G " 4-14 
dispf n.s;iii¡! 







marj&n IUdug.tria 7:'.. 4101 4-17 
CXA ClUA.>:r)CT;.\ j>i^iinsul-8-r de dos me-' 
s-ea de pa.rida. con buena y a h ú n d a n t e leche 
desea colocarse A 1 eolio entera. Tiene quien 
la ¡rarajuk-e. i n fo rman M e n o 3*. 
41,̂ 6 4-17 
SK SOL.IC1TA un criada de mano que sepa 
! cumpl i r roa su o'oli.gec.ión; .so (ia buen ¿uoi-
do_yirie8a:i 8.7 in io i nia.rSn. :>a4. _ 4-17 
i l ' í sA Joven pen;n*uiar desea, colocarse con 
I una famhiíi que :>e « m b a r q u e para J3nr>.{>;i 
; ó de manejadora. Ka cun»plido-ra on su deb^f 
! v tiene quien la recomiende. In fo ra iau 
ar 44. 4p.23 -I-IC 
S,K xraCKSTTA una s i rvienta que pase de 
"0 añeü y sepa coeiná:r y ayude & to* qué-
¡•aceies á¡9 un ma tmnon lb sin n1ño¡3; se pa-
Bfán :•! luses y ropa limpia. , (.'alzada de Je-
.-ús del Monte .>:il. ' 4057 • 4-16 
UN'A JOVEN de 3 meses de parida desea 
co lo ia r e de criandera tiene abundante le-
che ¥ el ctaiauito y; puede ver: icLir.e las 
inejortR condicione- para .•aa c - V f í a r m a l 
T a m b l é u deeea coiecai-ve d« CrífViÚ de uuun.a 
una j . -v?n que saco d e s e m p e ñ a r au d o s t í n o 
TíiBíi« > !?r.-, • referencias y 03 fo rmal . I n í o r -
man__ilorro 58. 406$ 4-1 r, 
M A t S ' L Í Á D O p r r 
Be po ' ié i ta UB9 b u e n « , •r''?'r.-,a 6 de tolor. 
con veoeivsn<lsore<. Pucr ? ¡eido calle ÍS 
e-squina ík B, Vedado. ifíói '4-1(5 
SE SOLICITA una rriadai para la l i m -
;»"•-'•• fle 3 habhacioaes y tnanejar un niflo. 
I l'(.-iiicnle lUiy t, nhoa. 4060 4-16 
1R"A peui.u-viar desea coloca 
no lenpran plaza: Sueldo ih 
l 'NA SHA. pen.lns'iiln;!- de dos mese* y m 
ciio oc parida desea colocarse de criando; 
A leche entera 3.a que tiene buena y a Lia! 
r í an t e ; e» f a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; su nif 
fe'e puede ver y tiene persona^ que i - ' ; í a ra 
! iíc ;n í i i ' . s , Mene sais meses e.n el pa í s ; su 
: •.-.•cit-ncia en Sania Clara n ú m . 20. 
I _ ' 4-15 
SK .-'C>E1CITA una colocacid?! ríe catuarera 
criado ale mano que sepa, su ob l igac ión y 
Icnfía quien lo recomiende Se da buen suel-
de. ^943 4-15 
Sífl SOCK'r i 'A na portero de mediana, edad 
que eepb hacer la limpieza do .su cargro y 
tenjre. ¡«venaa r e í e r e n c f a ? . En iSan Kafeal 
nam. Tt. 4-15 
t radne- í 
Isc-ribir} 



















i m a -
•A .¡a 
sOEK.' iTA una co.1.ocac 
de hotel 6 para criadñ. de íñ 
fclcuja;' I n fo rmar ' . n IJahar .• 
U N T A JOVEN" pcn in-u la r desea cniocarse 
j de roanej-adorp; es car iñosa, cor, \<¡n üifiés 
\ y tiene qulc n í a recom'.erale. BueMÓ Í14 y 
1 f.oipa l imoia . trió i r man in / ju is l ' Ior 2''. I^oíá 
i Ga rc í a . 898!:' '¿ 4:15 
i iTílAE-A de mano, se .solicita una pen'n-
j 5 que no seo rec ién HeRa:!;! y qne ten-
\'tf$ quleH '•• recomiende, En Sol n ú m e r o 
j bajo» 0Ü50 4-15 
garantcei 
da para 1 
SE SOEICTTA una, criada de mano 
sea forma.! se prefiere si sa-bo R|S.Q di 
ciña tío Se dormi;1 en ia. c a s á y - sabor 
n l i r con sus obligaciones. E^idó 33 (a 
_ ;ÍS,SÍ; _ _ t 
P E B é Q ^ A F O l f M A I . entendida cu Jo 
prestemos y q\b:.cailor.'a dese'i.n'a c i 
cídft de encargado 6 asociarse con 1 
capital á a lguno de estos ffiro.fe, info 
rftn en A gu ia r 8- Altnuc-5n do jo;, orí 
8 a 11 m a ñ a n a . j&ST. 
CX M A T E 1 MONI O q n f no tienen m-V 
una sola b i j a de 14 auos desean c i;,): 
su casa dos tros n iñas tjue tengan 
a ñ o s en adelante. JesUs del Monte 3^. 
_ 3 K S ^ 4 
1"XA. SRA. peninsular desea colocar! 
«••"i a da de mano ó ma.nej" dora: es car 
con los n :ños y .'••abe iuuupi i r i on su 
gfaxtidjt; tiene persoa-i ; üiii IH Efat'áril 
D E CTNT'Al VTO-JRAFO í»Jje)to ur.a ptt-
eona ove sepa manejar un aparato •^¡••eai.^i 
teprrfi'":'- t rabajar lo en el efm^ *í 
s-O'-'f•j-.'-j e t n su pr^píetár- i^ . T vej^^d '¿"XS 
eéppjjííí.fi y l is to paro funcionar en c u g l v - fj 
-'aio de campo por chico ^qe sea. Y t .;v.«» 
bién vcnd/5 un sillón de barbero en l>uen es' 
tadd (.,'01—jfdia nrtm. "1 a.ito-; cuarto iiú'.n'>f 
1^5 D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n l a m a ñ a n a — ^ T a r z o I T de THOT. 
L I T E R A R I A S 
CAMINO D E L A Z f f E N T S . 
Expreso para d D I A E I O D A R I X A . 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente ai Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
IM° 10 i4 . -Mandándo le sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
eerva impenetrable—Hay proporciones 
magni í l cas para verificar positivo ma-
t r imon io . 3715 8-12 
Junto al río, en el -verdor de; la ribera, 
forma el suelo una hondonada que ensombrece una ebopera 
y allí brota entre juncales abundoso manantial i 
una fuente que en arroyos se desata, 
más brillante que la plata, 
que resuena en los contornos con rumor de catarata 
y resbala por las guijas con reflejos de cristal. 
E n los amplios verdinegros robledales 
donde pastan los rebaños, se oyen cantos de zagales 
que la brisa vespertina va extendiendo cu derredor; 
de las faldas peñascosas do los cerros 
llegan sones de cencerros 
y el' balar de las ovejas y el ladrido de los perros, 
resaltando la tonada montesina del pastor. 
Por dos bueyes mansurrones arrastrada 
atraviesa una carreta la angostura blanqueada 
con que rompe los maizales un camino vecinal, 
y á lo lejos, entre ráfagas perdido 
vibra el áspero chirrido 
de las ruedas rechinantes al rodar con bronco ruido, 
que en las ramas repercute del breñoso carrascal. 
Cortejando alegremente conlos mozos, 
entre ingénuas risotadas y sencillos alborozos 
ó entonando el canturreo de una copla popular, 
del crepúsculo á la luz queamarillca 
las muchachas de la aldea 
van camino de la fuente, que en las piedras chapotea, 
con el cántaro de barro, por la linde de un pinar. 
IJn perfume, sano olor de brísas frescas, 
llega en soplos saludables á las lomas pintorescas, , 
á las cumbres coronadas de purpúreo tornasol, 
y á la margen que humedece el ancho.río , 
y á la tierra del baldío, 
y al barbecho que apelmazan los rigores del estío 
y á las férti les llanuras calcinadas por el sol. 
Con el cántaro en el brazo, una zagala 
va seguida de un cordero que á su lado trisca y bala 
caminando por la senda que conduce al manantial; 
es más linda que un manojo de azucenas, 
y muy joven, pues apenas 
quince mayos han orlado con sus ráfagas serenas 
Ja blancura sonrosado de su frente virginal. 
A ella nunca le cantaron los pastores 
, las tonadas montaraces de sus rústicos amores, 
p i ha escuchado todavía los acentos del querer; 
y por eso va tan sola, tan mohína, 
la doncella campesina, 
y se queda contemplando la aridez de una colina 
que se esfuma en los celajes del solemne atardecer. 
Y en el ruido susurrante de las frondas, 
en el río que remueve los espejos de sus ondas, 
y en el lento amortiguarse de la luz crepuscular, 
y en los brotes de la planta que se agita 
ve la moza jovencita 
ítna vida fecundante, que se extiende y que palpita 
l que crece en un impulso poderoso como el mar. 
Y se fija con envidia en los retozos 
de las mozas que festejan en la vega con los ni0205 
entre charlas que respiran alegría pastoril 
y desea que en cantares seductores 
un zagal le diga amores 
y que al ir hacia los chopos la cortejen los pastores 
ensalzando con lisonjas su belleza juvenil. 
Estas cosas va pensando la zagala 
/ acaricia al corderillo que á su lado trisca y bala, 
caminando por la linde que conduce al manantial; 
á la fuente que en arroyos se desata, 
más brillante que la plata, 
jue resuena en los contornos con rumor de catarata 
y resbala por las guijas con reflejos'de cristal. 
Minud de San Román 
F A C I L I T O Y NECESITO crianderas coci-
d ^ r n i ^eP«nd ie lUes ; cocheros; co¿i.neroS; 
res rfíi«rífva^ ar©ros, panaderos, t rabajado-
Si ^'o ni P°Ttcrosy aprendices. Por 
•'0 'IV ]l?«ta-Ay l o c a c i ó n . Empedrado Uc'rc, °Jae' A P a r t ^ o a66. Roque Ga-
11 eAH_ 9 639 26-9Mz 
C R I A N D E R A S para criar en el campo o 
para cr iar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128 ca-
sa del Dr. Tremols. . . . 26-19 
Especial is ta en l a c u r a c i ó n radical de las 
Hemorroides sin dolor n i empleo de a n e s t ó -
slco pudiendo el paciente continuar sus que-
naceres. Las consultas son g ra t i s de 1 á 3 
p. m . d ia r ias . 
C O N S U L A D O 48 y 5 0 
2343 2G-19F 
e 
D I N E R O ien Hipoteca a l 7 y 8 par 100 en 
buenos (puncos, en tes afu&ras de l a Habana 
y campo prealos convencioñaile.s Ajgüiar 75 
relojero de 2 á 4 Juan P é r e z , t ra to diirecto. 
4'083. 4.17 
E n cantidad, para hilpotecar fincas urbanas 
al 8 por 100 anual. 
b a r r i d o fe ViUoldo 's — Real Estate l l u -
reau. Cuba 31, altos. 
4112 S.i7 
D I N E R O se da sobre muebles d e j á n d o l o s en 
;>o<ier de .sus d u e ñ a s , cen un módico i n t e r é s . 
Camas, m á q u i n a s de cs&r y escribir á p la -
zos adn fiador. Compostela y O ' F a r r l í l , al-
tos. J . Adr i - ln González . Agente 
••^60 13-13 
^ É Í § Í C Í l S ? E S Í I l Í l l í i C Í 8 f i t 2 S 
J. M . V. 
;-cno en l a calle jic l a 
liascoaín, una oa.sa en 
metros en $3.500; o t ra 
0, dos en Ila/bana de 
•x urna; dois en San L á -
$8.500 T a c ó n 2, de 12 
4068 6-17 
Se v e n d e n á p l a z o s ( á p r e c i o m o d e -
r a d o ) a b s o l u t a m e n t e i o s m e j o r e s s o l a -
res de es te l u g a r . C o n c a l l e s , aceras, ' 
a g u a , gas y a r b o l a d o ; v e c i n d a r i o d i s -
t i n g u i d o . Q u e d a n p o c o s . C. G . A u t r á n . 
O ' R e i l l y 3 0 A ( a l t o s ) de 2 á 3 p . m . 
4 0 5 9 _ 8 - 1 7 
V E N D O O A R R I E N D O en Jaruco 1 caba-
Herta de t i e r ra colorada superior, para toda 
clase de euil'tivp; «e dá, en .buenas propor-
ciones. A.gu-jar 75 relojero, de 2 4 4. Juan 
P é r e z Tra to directo 4080 4-17 
de uno de 
d de cinco 
Curarlas no significa en este caso detener, 
ias temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H Í dedicado toda la vida al estudio de la 
i l sDs ia , Convulsiones ó 
Garantizo que mi Reaiedie c u r a r á tos 
; casos m&s severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará. GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobro Epilepsia y lodo los padccimieDtüS 
n « viosos. Nada cuesta probar, y h. curacú'n es seguí a, 
D R , M A N U E L , J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana^ Ct:fca, 
Es mi ínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . 3rí. G . JROOT, 
¿aboraiortos: QÓ Pim Strcef, - - Nueva York, 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su noav 
ferc complero y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 5.3 y 55, < ) 
A p a r t a d o 7BO, - - H A B A N A . 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrj 
la cura ae la Epiicosia y Atanues, y un frasco de pruo» 
Ss GRATIS. -. 
E N CAMPANARIO 226 P, se sol ici ta uní 
Ipyencjta de 12 á 1 4 a ñ o s para ma.nejar suel 
iue tenga pers-onaii que la r econuend t ín , de 
ao ser así que no 3e presente 
_3 9 33; 4 -14 
SOLICITA colocac ión para .casa par t icular 
5 establecimiento un general cocinero I n -
forman Campanario n ú m . 132. 
3925 4-14 
R E A L codlnera para eitalb le cimiento 6 
íage, r-art icular, cocin c r io l la , e s p a ñ o l a , ca-
l l a n a ; americana; f r a i l ceas: referencias i n -
mejorables. R a z ó n Sol n ú m . 3 9 p a n a d e r í a 
Sabe p a s t e l e r í a y d u l c e r í a ; precio de 4 á 
\ cen te nes^ 392 4 4_-l4 
E N A M I S T A D núm. 50 se sol ic i ta una 
bu^na manejadora entendiié!\).1ose s«a de 
mediana edad y sin pretensiiones para cu i -
Jar muy bien una n i ñ a de 4 meses y que 
tea. n iuyjentendida en niños. 392_3 4-14 
U N CRIADO de mano que sepa su ob l i -
sa/ ' íón y que tenga buenas referencias se 
solicita en la Calzada de P r í n c i p e Alfonso 
nú.m. 314. 3 921 .4-14 j _ 
SE SOLICITA un cochero para un caballo 
poco trabajo aiunque su edad pa^ve de cua-
renta a ñ o s 6 mé-s joven. Habana 85 in for -
m a r á n por los altos de la oficina, cuarto 
piso de una a cuatra 3820 4-14 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
De mediana edad que sea c a r i ñ o s a para 
los n iñea , J-iagunas n ú m . G5. 3912 4-14 
U N M A T R I M O N I O decente desea tomar 
?!i a lquiler dos habitaciones a.ltas -con vis-
ta & la cadle en casa par t icular , de moraJi-
áajd; srtuaxia en l a parte de pob lac ión l i m i -
tada por ias calles O'Redily, Cuba, A m a r g u -
ra y Vilegas Diriginse .por escri to á P. H . 
U . Ca.sia dé Pedro Ca rbón , P í y M a r g a i l G¿ 
— ^ _ ; 4 - 1 4 _ 
D E S E A N colocarse una criandera á leche 
rnu-ra . 'ina criada de manos ó manejaidn-
'.le ver; tienen quien las recomifMidp Trifri" 
ma n Pila n ú m 43' Bari-rín ÍÍR.1 wn-!^-
__3_91_2 ' ' L -1 •na-r. 
T E N E D O R de l iaros — Joven nonhisular 
serio; traibajador; intel igente t n l a " K S u í 
doble; que sabe n g l é s y superiore^ referen-
c.as desw, caj.-a f o n t a l de cualquier gi ro 
San Migue l 2 62 dueños del solar 
•,3.911 15-14 
. y í f - BUENA'coene ra desea coioca.rse en 
establecimiento ó casa par t iouiar s&be cum 
p i i r con su oblgaoión y tiene quen la reco-
miende no se coloca má.s que en casa buena 
auo den buen sueldo. Tejadi l lo 40. 
Í940 4.11 
SE SOLICITA en Virtudes 123. bajos una 
c r i ada de mamo que sepa su o b l i g a c i ó n y 
d é referencias. 3,899 4^14_ 
U N J O V E N peninsuiair desea colocarse 
de criado de manas en casa pa r t i cu la r ; es 
.muy prá-otiico en el oficio y no tiene incon-
veniente en a c o m p a ñ a r una famiilia a i ex-
t ranjero y tiene bue.nats recomendaciones 
Informara 'n Sol y Váillegas, café . 
3898 L 4-14 
11 RAYO 11 Se solicilta una criada de ma-
no para un ma t r imon io y nu n i ñ o ; íU'ildo 
tres .luises se exigen referencias. 
;;; 37 • 4- i4 
F A R M A C E U T I C O , hombre 6 mujer se so-
Hcta un p r á c t i c o para una regenca en ba-
r r i o de esta capital . Por escrito diciendo 
sueldo que desea ail Sr. Antonio P é r e z . Cre-Sr 
,po 40 4-14 
•SE SOLICITA una erada de manos asea-
da yque sea entendida en el oficio y con 
referencias en Santa Catal ina n ú m e r o 4 
esquina á D o m í n g u e z . Cerro. 39̂ 34 5^14 
U N A COCINERA se solici ta una cocine-
r a que sepa cumpl i r con «u obUgac ión y 
duerma en l a colocación. E n L í n e a 80 es-
qu ina A Vedado. _ 3935^ 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada 6 manejadora y la o t ra de 
crinadera de tres meses de par ida con su 
n i ñ o que se puede ver y con buena y abun-
dante leche. A leche entera. Tienen quien 
las garamtice In fo rman Inquis idor 14 v i -
d r ie ra de tabacos. 39̂ 29 4-14 . 
U N SOCIO que tenga m i ó m i l quinientos 
pesos para explotar tres buenos contratos 
de comisiones. Lampan-illa 18 a'ltos de 12 
& 2 J o s é Trauvül . 3931 4-14 
SE SOLICITA una criada de mediana edad 
pa ra a c o m p a ñ a r á una seño ra y cuidar de 
l impieza de la casa. T m b i é n se necesita un 
muchacho para repart idor. ORei l ly 48. 
39S0 4-14 
SE SOLICITA una criada de manos, con 
buenas referencias. Vedado Calzada 64, al tos 
_ 3839 13_ 
C R I A D A de . mano peninsular se solicita 
con buenas referencias que duerma en l a 
casa Sueldo 2 centenes. I n f an t a 36 inmediaito 
a_la esqunna de Tejas. 3654 8-13 
/•.G E N C I A de colocaciones y encargos 
L a Vizca ína , para la isila de Cuba y él ex-
t ranjero. Se fac i l i ta pasaje para todos los 
pa í se s , CaJile San Pedro Kiosco n ú m . 32, 
Fren te á los vapores de Her re ra de A. (Ji-
m é n e z , Te lé fono n ú m . 3224 Habana. 
_2862 . 26-23F_ 
U N A J O V E N peninsular desea oolcación 
j de criada de mano; tiene buenas referencias 
I n f o r m a r á n . Galle del Vapor n ú m . 53, H a -




de l a P,r 
•Dr. H e r r 
mejores ca fé s ; deja 
íis m i l pesos amiales 
r á n Oficios 46 confi-
ono 525 M . F e r n á n -
á 5. 4104 4-17 
una ciudad 
I n f o r m a r á 
15-17 
Se vende esta cómoda casa. I n f o r m a r á n 
en Cuba 140 de S á 10 de .la m a ñ a n a . 
^ 4090 8-17 
S O L A R E S 
Se venden hermosos .salares al contado 
y á plazos, en el Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte. Buena Vista y Marianao. 
Gtsrrido & V?ilo!do s — Real Es ta le l í u -
reaia. Cuba 31, a í t o s . 
4111 8-17 
E N $5500 Cy.. de contado y el resto á pa-
ga.r en tres años , s<? vende una g ran casa, 
en Estrada Patena, esquiina de fraile. Ren-
ta 16 centenes mensuales. 
Garr ido & Ví l l o ldo ' s — Real Estate B u -
rean, Cuba 31, altos. 
• 4113 í - r ? 
V e n í a d e casas y s o l a r e s 
En los paintos m á s c é n t r i c o s de l a ciudad 
de 2 á 8 m i l pesos hasita cuarenta m M En 
la VUjo.ra, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
(Reparto Loma. Llaves Bollaviista. a l turas 
de los Queimados de Marianao Aiguiar 75, 
relojero de 2 á 4 Joian Pé rez , T ra to directo 
408^ . 4-17 
Se venden en la L í n e a de 17, un solar de 
esquina y ot ro de -centro, unidos, á $4.09 f y , 
el m e t r o ; ;libre de gravamen C. G. Autram 
OReyi iy 30 A (altos) de 2 á 3 p . n i . 
tQo,2 8-16 
AVISO DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar una casa de 
h u é s p e d e s barata en cualquier punto de la 
ohi^ad y a d e m á s una bodega puede d i r i -
g-iirse a,l s e ñ o r Pera l ta Animas 60 altos de 
9 á 12 m. T a m b i é n se verde un magn í f i co 
a u t m ó v i l f r a n c é s . T ra to directo* 
__3958 18-15MZ 
E N $5.000 oro e.stpañol, neíspondiendo á 
$4,000 de existencia y enseres se vende un 
ant iguo y bien acreditado establecim/iento de 
V í v e r e s finos. I n f o r m a n O b r a p í a 90, t r a t o 
620 8-16 
AL RAMO DE SASTRERIA 
Cortador p r á e t c o competente en la Moda 
Americana ofrotm su* NervftM'.tei i>ruCeMioua-
l*s. H a si Jo üorti íujj í -.'i dos c. .••«s u iuc tua -
¡ ñ a s y es diplomado en una Academia de New 
Y o r k ; permanecido ocho a ñ o s esta.blecido en 
l a r e p ú b l i c a de Chile. Los interesados po-
d r á n obtener m&s informes d i r i g i é n d o s e á 
G. Rey 206 W . 13 Street, New Y o r k 
3730 S-12 
P A R A una finca p r ó x i m a al L u y a n ó , se 
sol ic i ta una s e ñ o r a peninsular, (si es cata-
lana mejor) para ayudar á los quehaceres 
de una casa. Informes Teniente Rey 29, 
Solé y comp. 3767 8-12 
" P A R A . A L M A C E N 
Se desea arrendar 6 comprar dos casas es-
paciosas de azotea, una. que e s t é situada en 
Indus t r ia , Amis tad ó Agui la , entre San Ra-
fael y Zanja. Otra en Reina entre A m i s t a d 
y Campanario; d i r ig i r se por escrito á C. R. 
D I A R I O , D E L A M A R I N A . 
C 594 8-10 
D E P E N D I E N T E de Bot ica se sol ic i ta con 
p r á c t i c a y buenas referencias, para el in te -
r io r . I n f o r m a n en la Farmacia E l AguiJa de 
Oro, Monte 44. 3629 8-9 
U N P E N I N S U L A R de mediana edad sol ic i-
ta colocarse de criado de manos en oficinas 
ó encargado de casas de vecindad 6 cobra-
dor. Sabe leer y escribir y de cuentas. Tiene 
quien responda por él L a m p a r i l l a y Vi l legas 
el café E l Gal l i to . . . 3669 8-10 
T E N E D O R I > E l L I t í K O S 
lie ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo út. abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones cpecialcs 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ufcoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique: G. 
BOTICA — Un buen p rác t i co de farmacia 
serio, de orden y honrado, desea t rabajar 
en una casa que tenga las mismas condicio-
nes en Cienfuegos Di r ig i r se por escrito á 
J o s é P a u l é , Beaiscoatn 7 4 Habana 
35SJ) " ' g .9 
T E N E D O R do Libros — U n joven peninsu-
lar, pento en moderna contabil idad v con 
conocimiento del ing lés , a c e p a t r í a trabajo 
para medio d í a ó por l a noche. A . Pons 
A s u ü a 205, a l to s . 33;>3 15-6 ' 
.BODEGUEROS; por 100 centenes, con mos 
t rador y armatostes vengan pronto, 14 y 15 
Vedado. L a mejor fonda del Vedado, con 
cantil na y bi l lar , por no poderla atender se 
da bara ta 15 y 14 i n f e r m a r á n Bodega. 
C 618 ; 5-16 
SE V E N D E una Vidr ie ra de c igarros y t a -
bacos; bien siurtida; poco a lqu i le r ; buen 
contra to . Informes Benito, Zapatero', Ber-
naza 18. 4048 4.16 
SE V E N D E N juntas 6 separadas dos ca-
si);ais bien situadas con pisos de mosaico, a c á 
badas de piintair, l i b re de g r a v á m e n e s , ga-
nando cada una cuatro centenes. I n f o r m a r á 
sai d u e ñ o J. A . Tabares, Agu ia r 92 de 8 á 
12 A . M . 4065 15-15 
Por enfermedad del d u e ñ o vendo 3 po-
lares b a r a t í s i m o s de 500 metros cada uno 
á 2 cuadras del paradero; hay aceras, agua, 
gas, l i b r e de gravamen J e s ú s del Monte nt»-
mero 178. 4059 15-16 
U N A PRECIOBA finca en Calzada cerca 
de Mazor ra con cinco v ía s de comunica.cón 
con esta capital, caaas, aguadas, etc. cerca 
de dos ca .baJler ías . Precio $6000 Cy. Calzada 
dei Vedado 68 V i l l a M a r í a . 4037 4-16 
• Se venden á plazos (á precio moderaoo) 
los mejores solares de este lugar ; con calles, 
aceras, agua; gs y arbolado. Quedan po-
cos. ORediay 30 A, p r imer pi.so, cuarto n ú m e -
ro 2, de 2 á 3 p. m . 4063 8-16 
S O M B R E R E R I A se vende una bien s i tua-
da en l a calzada del Monte hace buenas ven-
táis y se ofrece en buenas condiaiones a l 
comprador por tener m i dueño que atender 
ot ro negocio. I n f o r m a r á n en Aguacate 136. 
4008 4-I6 
POR NO poderla atender se vende una 
v id r i e r a de Tabacos en Mar ina y Vento f ren 
te a l Hoispltal San L á z a r o ; hace .una ven ta 
buena. I n f o r m a n en l a .misma. 
3970 4-15 
B U E N N E G O C I O 
Se arrenda 6 hace negocio en un ta l le r de 
maquimaria movido á vapor con todo íp 
necesario; horno de fund ic ión para bronce 
con su estufa; ta l ler de niquelar, platear y 
dorar con »u dinamo y d e m á s hernamientais 
concernientes á un p e q u e ñ o ta l ler . Para i n -
formes por correo Manuel Cas t i l la M a r t í 
núenuro 81 Pinar del R ío . 3965 8-1 5 
SE V E N D E un solar yermo oon 9 me-
tros de frente y cerca de 39 de fondo. Es-
t á arirawdo en la Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 442. In fo rman en San Rafael 86 
. 3976 .J^zll 
SE V H X D E ó se arr ienda por estar enfer-
mo su d u e ñ o un tren de cantinas en buen 
SÍ.MO y con muy buena marebanter ta I n f o r -
m a r á n Habana y Acosta. Bodega 
CONSTRUCTOR de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda clase de'carruajes por 
el ú l t i m o modelo de, P a r í s . 
1 M I m m OF • 
C U B A 31 
. m i 1 n i E I í E i i i 
T.n la f¿t]le de Cuba, una gran casa de 3 
pisos, CQU 1,500 metros de terreno, gana 100 
centenes. Precio: $75.000 oro español. 
E n la calle de San Ignacio, una moderna ca-
sa de esquina, de manipostería y tres pisos 
gana 60 centenes. Precio. $£5.000 oro esp::-
fiol. 
E n la calle de Ncptuno, una casa en la es-
quina de fraile, de mampostería, 2 pisos. Pre-
cio: $30.000 oro español. 
E n la calle de San Ignacio, espaciosa ca-
sa de mampostería. Precio: $24.000 oro es-
pañol. 
E n la calle de Oficios, una casa con 309 me-
tros de terreno. Precio: ^$14.000 oro español. 
E n la calle de Oficios, una cindadela con 
315 metros de terreno. Precio: $11.000 oro 
español. 
E n Marqués González, una cindadela mon-
tada á la moderna, que produce $100.00 ga-
rantizados. Precio: $12.000 oro español.. 
E n la calle de Cádiz, una casa de mampos-
tería que produce 6 centenes, se da en $3,000 
oro español. 
T P I E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 31 
E N E L V E D A D O 
E n la calle de Baños , magnífica casa de 
esquina. Precio: $22.000 oro español. 
r o v e c 
P O K S O L O B S T B M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s 
c 2 4 2 1 2 1 £>• S a n JRa tae l 3 2 . O t e r o , C ü l o m i n a * % 
SE V E N D E una buena pareja de caballos 
de mucha condicrt'ón en Paseo esquina á 13, 
Vedado. Pueden verse hasta las 2 p. m. _ 
3946 
SE V E N D E u n caballo moro c r io l lo de 6 
y media cuartas, de monta y de t i ro . Se da 
barato en San R a í a e l 145. 3960 4-la 
C A B A L L O c r io l lo se vende uno muy fino, 
g ran caminador y nuevo propio para persona 
de gusto. Calle 13 entre F, y O. Vedado 
3943 4-15 
S E V E N D E N 
Cachorros de caza clase Cetter de 2 me-
ses ,se dan baratos E n Monte y Zulueta, 
café . 398 5 5_ 
SE V E D E un caballo a l a z á n de 7 cuartas 
3 dodos maestro de coche y bueno do mon-
t a á toda prueba con 5 a ñ o s . Quin ta üoiW^ 
des Vedado por l a m a ñ a n a hasta las 1^. 
Precio 40 centenes. 3936 
1 
E n la calle 4 en la Loma, dos casas juntas 
con todos: los adelantos modernos. Precio 
$8.800 Currency. 
E n la calle 12, en la Loma, una bonita ca-
sa de esquina, pintada de nuevo, y con bue-
nas instalaciones sanitarias. Precio: $9.500 
Currencj. 
E n la calle 7. cerca del Paradero de los tran-
vías, 3 casas, de $7.000, $6.000 y $4.500 Cy. 
Sobre todas estas casas, le faci l i tarán in-
formes en 
T E E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 31 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Magníficos solares de esquina. 
Precio. 
Calle Esquina á por metro 
12 5 $2.50 Cy. 
12 3 2.50 „ 
15 2 4.00 „ 
15 2 . : 5.00 „ 
15 4 4.00 „ 
15 4 5.00 „ 
17 4 6.00 „ 
17 6 6.00 „ 
17 8 6.00 „ 
17 14 4.00 „ 
Libros de todo gravamen. 
T H E T R U S T C Ó M P A N Y O F C U B A 
C U B A 31 
E N M A R I A N A O 
Magnífica Casa-quinta, coa 6.000 metros de 
tereno, muy bien situada. Precio. $20.000. 
Un torete de buena rasca en I n f a n t a 54. 
388 0 i ^ l j 
PAJAROS — Var ios canarios finos j i l -
gueros y mixtos, se venden en Animas 108 
bodega; 3 9_01 4-14 
SE V E N D E N vacas r e s é n t i n a s y p r ó x i m a s 
y dos yuntas de bueyes en Tejadi l lo n ú m e -
ro 50 d a r á n r azón . 3802 13-4 
M . R O B A I N A sale de é s t a con d i recc ión 
á San Luis ; el objeto de este viaje s e r á pa-
ra impor ta r 25 caballos y 25 m u í a s los cua-
les v e n d e r á baratos en Cantos I I I n ú m . 16, 
Teléf ono__106 9. 3841 8-13 
E N L A C A L L E del Mor ro n ú m . 6 se ven-
de una pareja de caballos moros, j ó v e n e s y 
perfectamente sanos. Se puede ver á todas 
horas. Tra to directo con su d u e ñ o en la ca-
l le del Prado n ú r n . 27 altos de 11 y medio 
a. m . á 12 y medio p . m . y de 5 á 7 n . m . 
3670 . • 15-10 
SE V E N D E N dos parejas de caballos de 
las mejores condiciones y finos que se pue-
den buscar y a d e m á s dos Duquesas con s ü s 
caballos jun tos ó steparados. Se dan baratos 
por no poderlo atender su d u e ñ o . I n f o r m a -
rán Concordia 182 3620 8-9 
S E V E N D E N 
3137 
G a r o e l n . 1 9 . 
3l2-lMz 
SE V E N D E un automóvii.l Dar.raeq de 12 
caiballos, un t í l b u r y y un f a e t ó n Cooirtilher 
Todo en buen estado y barato, para desocu-
par el local. Calzada esquina á B a ñ o s . 
__4 038 4:16_ 
SE V E N D E N una duquesa sin estrenar y 
dos miilords de medio uso con sus c^ab-.'.llos 
y arreos.. Se dan á precio módjico. Se pueden 
ver á todas "horaiS Zanja 109 4011 4-16 
SE V E N D E un fami l i a r bu 
ñ e r a y una yegua c r i o l l a mi 
f o r m a r á n y puede verse Cari 
50 establo Manzanares; á to( 
__3918 
A U T O M O B I L ELECTRICO 
casi nuevo de cua-tro asientos 
con .luno-
arato. I n -





Una magnífica casa quinta muy bien situa-
da. Precio:' $30.000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 3 1 
8-10 
SE m m LA CASA 
De a l to y bajo, G lo r i a 151 acabada de 
fataricr con 5 cuartos, sala, comedor, coci-
na y todo el d e m á s servicio lo mismo arr iba 
que" abajo, con escalera de m a r m o l ; gana 
19 centenes 10 a r r i b a y 9 aibajo, puede genar 
25 por lo que e s t á ganando me l a quedo en 
alquiler por contra to por 2 a ñ o s . Para t r a ta r 
su duefio Vir tudes 93 3956 8-15 
E Ü E N N E G O C I O 
So vende un establecimiento m u e b l e r í a , 
e s t á en buen punto y se da en p r o p o r c i ó n 
tiene vida propia gastos reducidos vis ta ha-
ce fé I n f o r m a r á n Compostala 137. Café P r i -
mero de B e l é r ^ Jé^l* 8-15 
CASAS en venta en puntos c é n t r i c o s de 
esta ciudad y en el Cerro. J e s ú s del Monte 
y Vedado, de 2; 4; 6;; 8; 12; 14; 15; 16; 22; 
30; 40 v 90 m i l pesos. —Casas* en estado 
r u i n o s o ' p a r a fabricar y solares dentro de 
l a ciudad en Carlos I I I , J e s ú s del Monte, 
V í b o r v Vedado. T r a t o directo. Sr. M o r e l l 
de 8 á 2 A . M . (Monte 2S0) 3917 8-14 
CASA B A R A T A vendo una en Compostela 
en 19,000 pesos que renta 17 centenes de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, • de altos. Di r ig i r se 
á Habana n ú m . 70 de 12 á 5 á Evel io Mar-
t ínez . 3882 , 4-14 
V E N D O V A R I A S casas en nvuch í s imas ca-
lles y en buenos punto.s; de todos t a m a ñ o s 
y de todos precios. Habana N ú m e r o 70 Eve-
lio M a r t í n e z de 12 á 5 P. M . 3881 4-14 
GANGA en 6000 pesos oro americano se 
vende una casa Ibre de todo gravamen y con 
eerviclo sani tar io moderno, en uno de los 
mejores barr ios de esta ciudad; Gana ac-
tualmente 10 centenes, puede ganar 20. 
No se quieren corredores. I n fo rman en San 
L á z a r o y Galiano, bodega. 3878 4-14 
SE V E N D E una v id r i e r a de tabacos y ci-
garros bien situada poco alqui ler y buen 
contrato. In fo rmes^Reyna 8. 3907 4^14 
E N A G U I L A vendo una casa de al tos mo-
derna que r en ta 16 centenes $9.000. D i r i g i r -
se Haibana 70 Eve l io M a r t í n e z de 12 á 5. 
3883 , 4-14 
SE V E N D E una casa en el Vedado bien 
¡si tuada y con capacidad para f a m i l i a nu -
merosa y á corta d is tancia de la l inea Para 
informes O'Reil ly 5S de 9 á 11 y de 2 á 4. 
3870 8-13 
SE V E N D E un solar en la calle K entre 
la l ínea y l a Calzada; I n f o r m a r á n J esquina 
á 9, Bodega. | M ) _ 
OJO — E n calle muy c é n t r i c a de esta c iu -
dad se traspasa una buena fonda con mar-
c h a n t e r í a superior. H a y con t ra to . I n f o r m a n 
A g u l a r 79. 3599 8-9_ 
SE V E N D É el t ramo de terreno de Animas 
á Vir tudes , frente por Oquendo, 2200 metros 
No se quiere corredor; t ra to directo con su 
d u e ñ o en l a msma f á b r i c a mosaicos. A to-
das horas. 3 617 8-9 
S E V E N D E una casa en l a calle de la 
Condesa n ú m . 30 l ib re de g r a v á m e n e s , para 
t r a t a r do su preoio y d e m á s pormenores en 
l a calle de San Ignacio n ú m . 43 al tos e s t á su 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . 3262 26-5Mz 
L E A N ESTO—Fabrico casas de madera só -
l idas y baratas; admito algo á plazos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo G a r c í a Sierra, Concordia 2. 
3249 26-3MZ 
G R A N NEGOCIO— E n la loma de la Víbo-
ra, á una cuadra del t r a n v í a , vendo jun tas 
6 separadas, seis preciosas casas de madera 
acabadas de fabricar, con sala; saJeta; tres 
cuartos; cocina y d e m á s servicios. Renta 
cada una cinco centenes al mes, y se dan to-
das en 13,000 pesos, ó á 2250 pesos cada una . 
Su d u e ñ o Camilo G a r c í a ; Concordia 2. 
8248 13-3Mz 
Se hace cargo de compra y venta de ca-
Bas, censos, fincas r ú s t i c a s y establecimien-
tos de todas clases; t a m b i é n acepta la admi-
n i s t r a c i ó n de toda o í a s e de bienes dentro de 
l a Provinc ia de la Habana y fae i l i t a dinero 
oon hipoteca. Oficina: O'Reil ly 54, C a m i s e r í a 
de 2 á 4. 3112 ?6 - lM 
S E V E N D E e l a c r e d i t a d o b o a r d i n g 
" T h e W h i t e H o u s e , " B a ñ o s 15 , V e d a -
do . P r e c i o s y c o n d i c i o n e s e n l a m i s -
m a casa á todas h o r a s . 
2812 26-23 . 
V E N T A de a n i m a l e s — Se vende una her-
mosa pareja de mulos del pa í s , de 6 a ñ o s de 
edad y gicn inmaestrados. Pueden vense en 
Cerro n ú m . S13, 4023 8-16 
RRÜAJE3 EN VEN 
H a y D u q i K 
T í l b u r y s , 1̂  
e tc . e t c . — L 
f a e t o n e s ' ' 
" B a b c o c k " 
U A M D 
l a b a n a : 
so lo los 
' d e l t a b n c a n t e 
h a y en esta casa. 
Se a d m i t e n c a m b i o s "Sa lud n ú m . 17= 
3 7 3 í 
do. T a m b i é n se vena 
de t ro te muy largo 




Pra informes y c a t á l o g o s d i r ig i rse á- Fer -
ín Blondaux. Amis t ad Si. _3662 _10-10 
SE V E N D E en p roporc ión , un a u t o m ó v i l 
D a r r a q de 30 caballos en muy buen estado 
y con poco t iempo de uso; puede verse y se 
in forma en Calzada n ú m . 87, esquina á Pa-
seo, Vedado. 3634 8-9 
GANGA en Habana 124 se realizan som-
breros; pluanais y pajaiS, como quiieran por 
necesi.-tar el local para o t ro g i ro . 
3982 8-15 
V e n d o dos e n m u y b u e n e s t a d o ; 
u n a d e e l l a s t i e n e c i n t a d e dos c o l o r e s . 
H a b a n a 1 3 1 . 
Se desea vender u n m a g n í f i c o Juego de 
cuainto de nogal Esciulturado con .la cama 
vestida y otro de comedor de Majagua, todo 
sin us y en la misma .se vende unos vestidos 
de seda, co.sa de gusto. No se quiere t.i"ato 
con especuladores E n Cuba n ú m . 99 ^bajos) 
4003 4-16 
SE V E N D E una nevera, una mesa corre-
dera 3 tablas y 6 .sdülas, todo en buen es-
tado y por 6 con tenes Aguacate 76, altos. 
3942 4-15 
COLECCION de monedáis se vende una de 
mo.nedas de oro que comprende desde L i u v a 
Pniimero á Wi t iza , ó sea desde el año de 567 
al 709; d i r ig i r se para informes á l a A d m i n i s -
t r a c ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3995 8-15 
GANGA: por enfermedad del d u e ñ o se 
venden tres m á q u i n a s dis t intas de z a p a t e r í a 
oon hormas, lonas, patrones y dem&s u ten-
silios. Todo por l a tercera par te de su va-
lor . Horas 5 p. m . en adelante. P r í n c i p e A l -
fonso 421, 23. Ma/tias. 3941 4-15 
S e v e n d e u n b i l l a r 
Chiqui to con todos ssu enseres en buen 
estado Gervasio 75. 3914 4-14 
i f i i m i 
Las tejas de Fibrocemento so.n m á s 
l ivianas, mfts resistentes, m á s duraderas 
m á s frescas m&s e c o n ó m i c a s que la 
te ja francesa Su sistema especial de 
co locac ión l a hace resis t i r a l m á s fuer-
te ciolón (hecho probado en Octubre) 
Por su solidez ina l terabi l idad, ligereza y 
faci l idad de co locac ión el fibrocemento es el 
materiajl ideal para techas. Planchas espa-
ciales pana clelonasois. M i g u e l Bucheu Zu-
lueta 36 y medio ent re Dragones y Monte . 
M: S S C J l i i J J L -
B A N Q U E T A S para piano á tres pesos pla-
ta. Guiamanos á dos pesos eincuenta centavos 
S A L A S , San Rafael 14. 3635 ^9 
SE V E N D E en p r o p o r c i ó n , u n m a g n í f i c o y 
completo juego de cuarto, madera de erable; 
y t r o para sala, de majagua, todo en m u y 
buen estado; con muy poco tiempo de uso 
Puede verse y se i n f o r m a en San L á z a r o 
n ú m e r o 40. 36_33 8-9 
P O R A U S E N T A R S E 
L a f a m i l i a que reside en l a calle de I n -
dustr ia 34 se vende todo el mobi l i a r io como 
t a m b i é n un magn í f i co Piano de media cola 
cuadros a l óleo y objetos de a r t e . 
3603 16-!}Mz 
B I L L A R E S —Se vende una mesa de palos 
con bolas de 16 '-.onzas y un juego de p i ñ a 
con sus tacos y taquera . Otro de p i ñ a con 
sus bolas y tacos y taquera; Son de bandas 
francesas. I n f o r m a r á n Glor ia 7 bajos. 
, 3477 13 - 7 Mz 
SE V E N D E el mobi l i a r io de la casa San 
L á z a r o 45, i n f o r m a i á n en l a misma de 9 
á 11 de la m a ñ a n a y, de 1 á 4 de la ta rde . 
S448 , . lü-YMz 
Hay de venta, juegos de sala de ^ 
tenemos piezas sueltas, e s c a p ^ r a ^ 0 ^ y 
Je deposito, mesas de noche ^-«s 







ñas de coser 
de depósito, esas de noche"""' Vcsti*¿<^ 
s, estantes, camas kle hierro'" C¿* 
ores yajilicros y corriente, 'nev^a 





yajmeros y corrunte, never, y 
:ra, auxiliares so brereras i- meSas 
liras de cristal y metal, burós bT"05' * 
r, espejos grandes y corríem J'65' 'a' 
' " ^ ^ l"2.l ¡ * !ncc l. rd , uW.' H 
c cose , i '"'te 
, cuadros, mamparas, mimbres sii?' ^ i 
todo muy barato; prendas y ron 
- cambian muebles, se comuran « Se C 
812 - " ^ ^ndas v ; 
calle lie SüAREZ 45. entra ápoíaca? 
P B O X O I O A L C A M P O >r. ' 
HA PUESTO A LA VENfA 
u n j í r a u s u r t i d o d e í l a m a n t e s t 
d e S m o k i n g , f r a c y chaque t^ ' 
d e l o m á s ñ u o , j n - o p i o p a r a las tí \ 
y S e m a n a ¡ S u a t a , á p r e c i o ? 6 ^ 
d e g a n g a . - A , 
E n venta un arsenal eíei i 
en alhajas objetos do arte, muebla ^ 
ría y ropas de todas y para todas 
cíales, á precios sin competencia * 
1246 ' ' 
13-23P 
mm m s Í m m 
de todas las maderas del pa ís y dfil 
j e r o . Por juegos y piezas sueltas T6 ^k* ' 
de cr is ta l , mimbres, cuadros y A7rmpafa3 
adorno, pla.nos en alquiler , y á'nl'i'-n 3 ^ 
r í a y r e l o j e r í a en general á precios^L" Joye-
petncia. L a Casa de Ru l sánchez Ant ,C( 
y Es t r e l l a 29 Te l é fono 1058 AnSeles 
3460 al t . 1 S-SMj 
L A P U L S E R A DE ORtT 
La casa que m á s barato vendp 
p l a t e r í a y óp t i ca ; se comnra uro v iilf"3-
piedras l inas. Neptuno 63 *A eso « # 5 ? » 
26-5 
GANGA-SE VENDE ÜN fflOfi 
Mietz & Woiss, de pe t ró leo , 5 caballos d. 
í u o r z a en p e r í e c t o estado, p u e s t s ™ , 
nuevo Propio para cualquier industria Te 
-1-:iÍevi!.eiy J''Jr' -
.. .f1^..} h .A] 'E mi: ' paila Bastcr 6 por 8 nue-
""' i ndus t r i a pequeña 6 extrac. 
I r .Ki rmarán Sun Miguel nH 
•••!"' . • 13 mero 11. 
o r o a m e r i c a H 
C A L D E R A S 
ur mu i t i í ubu la . r e s de 17 pies de lar 
•TÍ ttinmetro con 10 4 fluses de 4 pulgaáaj 
•["\ ' ^V'1 '" . - A;k';>Á} :'!: veiIde un I* ' 
!; j . i c f i . ' i r . ih'i ;..fvcu;irado fabricante 
"~. «•:!!.:;!.os .le fu orza y ruedas an-
\ ' V i - '- ' A " 1: o!¿s i) cierra 
; ~ '•• •' ' : T es cínop'ñtainenu 
• ;'; ••-•u- i ; - , i.» - i d lo :¡ mes durai 
epa.ra.eion del motor q s u s t i t u í a , cw-
" a m o r ; c a n » y se da en $1200 on 
•; •!" ; " sobro ios caeros del ferró--
en .uaian^as. Se pueden ver é infor-
, un Ia A d m i n s t r a c i ó n del Acueductt 
tanzas, O 'Hei l ly n ú m . 6. 
• 15-12 
Una ins ta lac ión completa de 10 centrif* 
is h id ráu l icas de 3 0 " diámetro por 18" al-
¡ra fabricantes Watsou Laidlaw de Glasgow, 
ictor G. Mendoza •— Amargura 23, Habana. 
C. 582 " 26-SiIz 
l a r M \ m ie a l t i 
Para, toda clase do indus t r ia que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz , informes y prí 
cios los f a c i l i t a r á á sol ici tud Francisco P.. 
Amat . unicu aconte para la Isla de Cuba, al-" 
m a c é n de maquinarm, CuU:i 60, Habana. 
3136 a l t . 13-lM 
M A O Ü I M E I Á DE f E l i 
U N A 
mazas 
estado. 
U N T 
dio pie 
n icke l 
sus eng 




J >ésrne;i;.za.dora Krajewski-Pesant, 
de cinco pies, completa y en buen 
rapic.h^ de iros mazas de cinco y me-
s, muy reforzados, g-uijos de acw» 
su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tiew 
granes, un motor de ba lancín y m^2* 
repuesto. 
Tacho de ocho pies, condensacior, 
vacio, etc., e tc . construcción tutf 
' en perfecto estado. 
Toda est a m á q u i n a n i a funcionó en^Ia,!^ 
sada zafra y se ha repuesto por otras 
mayores dimensiones y capacidad. ^ 
La Maquinara se e n t r e g a r á puesta so . 
los carros en el chucho del Central . . ^ 
Para precios y d e m á s informes, A B S } ^ 
al Admins t rador del Central H O P ^ l ^ U ^ " 
" H O R M I G U E R O ' 
Clara 
C. 463 
— Provincia de banw 
52-111 
U 
Una seg-adora Adrlaace Bíickeye , 
cuesta $60.00 oro en el depósi to de WiaqUA 
r i a de .Francisco P . Amat , Cuba S 0 : , ^ 
3136 a l t - _ J Ü Í -
s i s t e m a " K r a j e w s k i & T e s a u t 
D E V E N T A . 
V 1 C T O K G . M E N D O Z A 
Habana. 
26-21F 
A m a r i r u r a 2 3 . 
c,432 ^ 
C 1 8 S l 6 8 f l 8 Í i E . 
pesde A mis antiguos favorecedores, 
fecha pueden adqui r i r ios delicioso^ ^ ga-
tos de San Francisco de Paula e" raiaer«:¡ 
fé E l Caracolillo, Bgido y Misión, P , 




Garantizadas químics . roente 
ras. Paquete» que no l levan la 
ca •'Perseverancia,'' debeuni:rjudi-: 
zarse por ser imitaciones y PoíJ | 
c í a l e s á la salud. 
Unica casa receptora: 
L A P E R S E Y E R A N G T A | 
B e r n a z a 6 2 . 
2599 
Inijireiita y Esicreoiipii del IMAHIO U M , , 
w ¡TENIENTE KEY, X ^ V Q 
